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Los desastres naturales provocan desplazamientos involuntarios de poblaciones, las cuales, se 
ven inmersas en problemáticas que afectan sus dinámicas demográfica y poblacional.  
 
Gramalote, sufrió en el año 2010, un desastre natural que destruyó su casco urbano, obligando 
a la población que en el residía, a buscar asentamientos en zona rural o municipios cercanos. 
Desde 2017, el Gobierno Nacional inició la entrega parcial de obras y viviendas del nuevo casco 
urbano, lo que permitió el retorno voluntario de algunos damnificados.  
 
Mediante la aplicación del Modelo BIT PASE, la presente investigación, busca identificar, los 
cambios físico-espaciales entre el casco urbano destruido en 2010 y el casco urbano entregado en 
2017. De igual manera, establecer el comportamiento de la dinámica demográfica del municipio, 
a través del análisis comparativo de tres momentos determinados: antes de los movimientos 
involuntarios intradepartamentales de la población en diciembre de 2010, durante el proceso de 
dispersión entre los años 2011 y 2017 y en el reasentamiento voluntario de parte de los 
damnificados en 2018. 
 
Lo anterior, buscando establecer las implicaciones que estos cambios generan en las 
dimensiones del desarrollo, focalizando una tensión principal, que permita, tener claridad del 




Natural disasters cause involuntary displacement of populations, which are immersed in 
problems that affect their demographic and population dynamics. 
 
Gramalote, suffered in 2010, a natural disaster that destroyed its urban area, forcing the 
population who resided, to look for settlements in rural areas or nearby municipalities. Since 
2017, the National Government began the partial delivery of public buildings and houses of the 
new urban area, which allowed the voluntary return of some victims. 
 
By applying the BIT PASE Model, this research seeks to identify the physical-spatial changes 
between the urban area destroyed in 2010 and the urban area delivered in 2017. Likewise, to 
establish the behavior of the demographic dynamics of the municipality, through the comparative 
analysis of three determined moments: before the involuntary departmental movements of the 
population in December 2010, during the dispersal process between 2011 and 2017 and in the 
voluntary resettlement of the victims in 2018. 
 
The foregoing, seeking to establish the implications that these changes generate in the 
dimensions of development, focusing on a main tension that allows clarity on the current 
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El municipio de Gramalote, ubicado en el departamento Norte de Santander, es un caso 
atípico en el territorio colombiano. En sus más de 150 años de fundado, ha logrado tener 
importancia de centralidad territorial con olvido institucional y sortear periodos de auges con 
estancamientos económicos, pero el año 2010, pasará a la historia del municipio, como el año en 
que un movimiento de tierra destruyó casi en su totalidad el casco urbano, dando inicio a una 
serie de movimientos intradepartamentales de su población urbana. Ante los anuncios por parte 
del Gobierno Nacional de reubicarlos en un nuevo casco urbano, los gramaloteros fueron 
pacientes y luego de varias idas y venidas, en el año 2017, empezaron a materializar su retorno 
voluntario.  
 
La presente investigación aborda diferentes situaciones problemáticas desencadenadas en el 
municipio luego del desastre del año 2010. Mediante el planteamiento del Modelo BIT-PASE 
como metodología empleada, se analiza la base físico-espacial del territorio, la dinámica 
demográfica del municipio y sus implicaciones en la dinámica poblacional, buscando 
comprender la complejidad del entramado que surge a raíz de los movimientos de poblaciones 
afectadas por desastres naturales. El documento se divide en cinco capítulos que analizan, los 
cambios de territorio, las alteraciones demografías de la población urbana que se movió de 
manera involuntaria por causas del desastre natural y las implicaciones en su dinámica 
poblacional.  
 
El primer capítulo ilustra los fundamentos de la investigación: el planteamiento del problema, 
los objetivos, la justificación, el marco teórico y la metodología empleada.  
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El segundo capítulo, permite corroborar los cambios de la base físico-espacial del casco 
urbano y analizar la dinámica demográfica del municipio en un primer momento que abarca 
desde la fundación hasta el desastre ocurrido en diciembre del año 2010.  
 
El tercer capítulo, analiza el segundo momento identificado. Inicia con una descripción del 
desastre que obligó a la población urbana del Gramalote a moverse de manera involuntaria hacia 
la zona rural y municipios cercanos entre los años 2011 – 2017, en él se aborda la base físico-
espacial de los territorios donde se asentaron los damnificados y se hace una comparativa de la 
dinámica demográfica entre el año 2010 y el periodo 2011 – 2017.  
 
El cuarto capítulo, el cual abarca el tercer momento identificado, describe, desde la entrega 
parcial de las viviendas hasta el año 2018, el proceso del reasentamiento voluntario de un 
porcentaje de la población urbana afectada. Se expone el proceso de planificación territorial del 
nuevo casco urbano, permitiendo compararlo con el casco urbano destruido. Así mismo, hace 
una comparativa de la dinámica demográfica entre los tres momentos de tiempo identificados. 
Determina las implicaciones de la dinámica demográfica con las otras dimensiones del 
desarrollo, concluyendo con la identificación y proyección de una tensión principal.  
 
En el quinto capítulo, se construye la configuración actual del territorio, se describe la 
configuración deseada y se transforma la tensión, buscando determinar los lineamentos 
prospectivos que sirvan como insumo para la toma de decisiones por parte de las autoridades 




CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN 
 
1.1. Planteamiento Del Problema 
 
Gramalote es un municipio colombiano ubicado en la subregión central del departamento 
Norte de Santander. Ha sido fundado dos veces y hasta mediados del siglo XX conservó un rol 
importante en la subregión centro, desarrollando una importante infraestructura para la atención 
de sus habitantes y los municipios cercanos.  
 
Finalizando el año 2010, en medio de la ola invernal que azotó el país, su casco urbano fue 
destruido en un 95 %, mediante un fenómeno natural de remoción de tierra dado por el deterioro 
ocasionado por décadas de actividades agrícolas, pecuarias y una fuerte deforestación (IDEAM, 
2014). El municipio no contaba con planes de contingencia para un desastre de tan gran 
envergadura, por lo cual, su población urbana, que no sufrió pérdidas humanas, debió ser 
reubicada en veredas cercanas, albergues provisionales, municipios aledaños y en su gran 
mayoría, en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander.  
 
Con el pasar de los meses, las condiciones socioeconómicas de los damnificados empezaron a 
desmejorar. Una limitada accesibilidad a los bienes y servicios requeridos para cubrir sus 
necesidades básicas y complementarias y el cambio en el entorno social y económico, dado al 
asentamiento en territorios diferentes, disminuyeron las garantías para su desarrollo.  El tiempo 
pasó y solo hasta el año 2012 se dieron a conocer los planes diseñados por el Gobierno Nacional 
referentes al nuevo casco urbano, el cual debía ser construido en la vereda Miraflores con los 
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requerimientos esenciales en materia de infraestructura, vivienda y prestación de servicios 
básicos que demanda un municipio.  
 
Desde el año 2017, el Gobierno Nacional ha empezado a entregar obras, entre las que se 
encuentran la alcaldía, la estación de policía, el parque principal y el acueducto, así como, el 
colegio y la entrega de más de 450 viviendas de las mil requeridas. A medida que se entregan 
estas viviendas y con obras inconclusas como el hospital y la iglesia católica, los gramaloteros 
han venido retornado de manera voluntaria al nuevo casco urbano y es allí donde surgen las 
inquietudes que son objeto de la presente investigación. 
 
Los desplazamientos involuntarios de poblaciones por desastres naturales, como el caso de 
Gramalote, pueden llegar a producir alteraciones en su dinámica demográfica, lo que hace 
necesario que se emprendan investigaciones que analicen esas alteraciones. Desastres como el de 
Armero, producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 
1985, que provocó la salida forzada de los supervivientes, está ampliamente documentado en 
materia de atención de desastres, pero no existen estudios sobre cambios demográficos e 
implicaciones en la dinámica poblacional, dejando entrever que las alteraciones en la dinámica 
demográfica carecen de importancia.  
 
Es necesario tomar la definición de población de Livi Bacci (1993); político y profesor 
italiano experto en demografía y demografía histórica, el cual la expone como: 
Un conjunto de individuos, constituido de forma estable, ligado por vínculos de 
reproducción e identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas 
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o religiosas. Pero para no imponer de entrada una definición de forma artificial y 
pedante, no estará de más descomponerla en los elementos que la constituyen y 
comentarla. La definición habla de “conjunto de individuos, constituido de forma 
estable”. Esto excluye aquellas colectividades ocasionales y transitorias como pueden 
ser un conjunto de individuos en un estadio, una fábrica o un ejército, que no conforman 
una población. No están constituidos de forma estable ya que para ello se requiere la 
existencia de una continuidad en el tiempo que sólo puede asegurarse mediante la 
reproducción. Por lo tanto, una colectividad que no se reproduce no es, en general, 
objeto de atención del demógrafo; es obvio que los individuos de los estadios se 
reproducen, pero ello ocurre en el contexto más amplio de la población a la cual 
pertenecen y no como miembros de una colectividad de aficionados. (citado en Aguado 
Moralejo, 2017, p.1) 
 
Una población, pues, se definirá como tal si tiene continuidad en el tiempo y si esta 
continuidad está asegurada por vínculos de reproducción que ligan padres e hijos y 
garantizan la sucesión de las generaciones. Finalmente, una población se define también 
por las características que trazan su perfil y sus límites. Estas características pueden ser 
de distinta naturaleza y la más común es la geográfica, es decir, la pertenencia a un 
determinado territorio. Sin embargo, no es la única; la pertenencia a un determinado 
grupo étnico o religioso puede ser suficiente para aislar y definir a una población: 
piénsese en los esclavos negros de Estados Unidos antes de su liberación (e incluso 
después); en los hebreos antes de su emancipación; en los musulmanes y fieles de otras 
religiones que conviven en recíproca autonomía demográfica en África y Asia. En 
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muchos casos, barreras políticas y jurídicas o de casta contribuyen a delimitar 
nítidamente las fronteras y separaciones entre grupos. Los límites y fronteras de las 
distintas poblaciones son tales que los agregados así definidos asumen su propia 
autonomía y estabilidad, reproduciéndose y conservándose en el tiempo.” (citado en 
Aguado Moralejo, 2017, p.1) 
 
El aporte de Livi Bacci (1993) es pertinente en lo referente a la continuidad en el tiempo, 
como elemento clave, la cual perdurará en la medida en que todos los individuos que componen 
una población mantienen estrechas relaciones de interdependencia. Si esta se fracciona, como en 
el caso de lo población de Gramalote, que, una vez sucedido el desastre, se movió de manera 
involuntaria a diferentes territorios, la dinámica demográfica pierde su sustentabilidad sufriendo 
alteraciones y modificaciones. La permanencia en el territorio es esencial para constituir y 
mantener una población, pero, en Gramalote esta particularidad, tendió de un hilo entre los años 
2011 - 2017. 
 
Al darse los movimientos interdepartamentales a causa de la destrucción del casco urbano, la 
población afectada se asentó en territorios diferentes, ajenos al que habían construido durante 
más de un siglo y medio, los cuales, no solo son distintos en infraestructura, sino también en 
economía, costumbres sociales y culturales, ambientalmente desiguales y con modelos de 
desarrollo alternos al agrícola, generando posibles cambios en la dinámica demográfica e 
implicaciones en su dinámica poblacional, por lo cual, el estudio de la población reasentada de 
manera voluntaria a junio de 2018 en el nuevo casco urbano, evidencia los cambios en la 
dinámica demográfica y poblacional presentados en la población del municipio.  
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Lo ocurrido en Gramalote, desde el desastre del año 2010, hasta el reasentamiento voluntario 
de su población en el nuevo casco urbano en 2017 e inicios de 2018, permite abordar esta 
problemática mediante la búsqueda de respuestas a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué alteraciones presentó la dinámica demográfica del municipio de Gramalote, a causa del 
desplazamiento involuntario de la población; afectada por el desastre natural de diciembre 2010, 
su asentamiento en territorios distintos por un tiempo superior a los siete años y el retorno 
voluntario al nuevo casco urbano construido para su reasentamiento? y, ¿qué implicaciones 
tienen estos movimientos en la dinámica poblacional?, componente fundamental para la 
planificación territorial del municipio y la sostenibilidad del municipio. 
 
1.2. Objetivos  
 
1.2.1. Objetivo general.  
 
Precisar los cambios en los componentes básicos demográficos del municipio de Gramalote, 
comparando el comportamiento en tres momentos determinados: antes de los movimientos 
intradepartamentales de la población en diciembre de 2010, durante el proceso de dispersión 
entre los años 2011 y 2017 y en el reasentamiento voluntario de parte de los damnificados al 






1.2.2. Objetivos específicos.  
 
Identificar los cambios en las condiciones físico-espaciales del casco urbano destruido con el 
nuevo casco urbano del municipio de Gramalote. 
 
Analizar los cambios en la dinámica demográfica del municipio de Gramalote resultante de 
los movimientos intradepartamentales de la población del casco urbano antes de los movimientos 
involuntarios intradepartamentales de la población en diciembre de 2010, durante el proceso de 
dispersión entre los años 2011 y 2017 y en el reasentamiento voluntario de parte de los 
damnificados en 2018. 
 
Identificar las implicaciones de la dinámica demográfica de la población del casco urbano del 
municipio de Gramalote en las demás dimensiones del desarrollo PASE, en cada uno de los tres 
momentos analizados.   
 
Identificar las tensiones entre la dinámica demográfica y las dimensiones del desarrollo, 
producto de los cambios territoriales y demográficos entre los años 2010 – 2018, que permitan 
establecer, una tensión central, para la construcción de la configuración actual y el lineamiento 
de la configuración deseada del municipio.  
 
Establecer recomendaciones de planificación territorial a posibles escenarios en el que pueda 






El más reciente informe mundial sobre desplazamiento interno del Observatorio de 
Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) revela que para el 
año 2018, los desastres naturales causaron el desplazamiento en Colombia de 67.000 personas, 
1.7 millones de nuevos desplazamientos en América, mientras que a nivel mundial la cifra fue de 
17.2 millones de personas (IDMC, 2019). Estudios como el anterior, dan muestra de la 
importancia de investigar a los desastres naturales como generadores de desplazamiento o 
movimientos involuntarios de población, permitiendo estudiar componentes como el número de 
afectados y víctimas mortales, las causas ambientales del desastre y las afectaciones en la 
infraestructura física de los territorios.  
 
Los resultados de estos informes cuantifican el número de personas desplazadas en 
determinadas poblaciones a causa de desastres naturales, sin embargo, carecen de aportes 
relacionados con los cambios y las alteraciones demográficas presentadas en estas poblaciones a 
través del tiempo, así como, las implicaciones en las dimensiones del desarrollo, rezagando la 
importancia de este análisis para la construcción de estrategias de planificación y reconstrucción 
de los tejidos socioeconómicos de los afectados.  
 
La destrucción en diciembre del año 2010 del 95 % del casco urbano del municipio de 
Gramalote, causada por un desastre natural, no produjo muertos, pero si produjo a lo largo de 
más de siete años, movimientos intradepartamentales de su población urbana, logrando alterar la 
relación habitante/territorio. Tales sucesos, intervinieron en las pautas reproductivas del 
municipio (natalidad y mortalidad) afectando la movilidad y distribución (migración) pudiendo 
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transformar el tamaño y desarrollo del crecimiento de la población de Gramalote, incidiendo de 
manera directa en su dinámica demográfica.  
 
El caso del desastre natural en el antiguo casco urbano de Gramalote, los movimientos 
intradepartamentales de su población urbana y la construcción de un nuevo casco urbano para el 
retorno voluntario, permite que, se pueda investigar y analizar los cambios presentados en su 
dinámica demográfica y las implicaciones que se presentan en su dinámica poblacional, con el 
fin de poder estructurar alternativas de desarrollo en el municipio.   
 
La presente investigación busca exponer que el estudio de la dinámica demográfica de una 
población afectada por un desastre natural, debe ser abordado de manera especial. Gramalote, 
marca un precedente al evidenciar que, mediante la descripción y análisis de los componentes 
básicos demográficos (tamaño, estructura, crecimiento y movilidad); antes de los desastres, 
durante los movimientos involuntarios y en los reasentamientos voluntarios, es posible mejorar 
la estructuración de escenarios de desarrollo para los territorios y las poblaciones afectadas. Así 
mismo, el presente estudio se plantea como una alerta sobre el vacío que a nivel nacional se 
presenta en la actualización de datos, cifras e indicadores demográficos de casos especiales como 
el ocurrido en Gramalote, obstaculizando la construcción de estrategias de planificación, 
permitiendo, en ocasiones, la toma de decisiones desacertadas por parte de las autoridades, para 
el desarrollo de los territorios y sus habitantes.  
 
De esta forma, la presente investigación permite aportar a los estudios sobre poblaciones 
afectadas por desastres naturales, ampliando su enfoque, permitiendo comprender la importancia 
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del análisis y entendimiento de los cambios demográficos y sus implicaciones en las dimensiones 
del desarrollo poblacional, logrando que sean fuente de información dentro de los procesos 
abordados por la gestión pública en la planificación de los territorios y el diseño de las 
estrategias de desarrollo.   
 
1.4. Marco Teórico 
 
El objeto principal de estudio de la presente investigación es la población humana del 
municipio de Gramalote. Partiendo del concepto que define a la población humana como el 
“conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí y sobre un territorio, para su reproducción 
biológica y social” (Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 9), es razonable concluir que 
esta ha podido presentar cambios significativos a partir del año 2010 en el municipio de 
Gramalote, año en que parte de la población del casco urbano, se movió de manera involuntaria 
en el departamento Norte de Santander, obligándolos a tener cambios de entorno y un 
aislamiento condicionado con el territorio que apropiaron por más de 150 años.  
 
En el entendido de la estrecha relación que la población adopta con el territorio donde se 
asienta y su factor diferenciador ante las demás especies, surgen inquietudes derivadas de 
posibles escenarios que pueden presentarse al separar los lazos formados durante décadas que 
causan interacciones sensibles entre los individuos y el territorio. Según el MINAMBIENTE 
(2004) esta interacción entre la población y su entorno es intencionada y crea y recrea 
permanentemente el territorio sobre el que se asienta. Pero, al mismo tiempo, la población es 
transformada por las condiciones que le impone la base ambiental territorial. Cada población 
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constituye una unidad con identidad propia, con características propias y diferentes a la suma de 
las características de los individuos que la componen. (MINAMBIENTE, 2004, p. 8). 
 
Estas interacciones entre la población con su territorio deben ser estudiadas para dar 
comprensión al entendimiento de que, el pleno desarrollo del colectivo, es la base fundamental 
que permite garantizar la permanencia de las comunidades sobre los territorios en los que 
interactúan.  
 
La especie humana contempla un alto grado de asociatividad. Una búsqueda constante de 
agrupación con otros individuos con el fin de crear comunidades y asentarse en territorios para 
desarrollar su condición humana. Hannah Arendt (2009) expone en su obra La Condición 
Humana, tres actividades básicas que contemplan a la especie humana: “la labor; como aquella 
ligada a la necesidad y al ciclo natural de nuestra especie, el trabajo; como la actividad no natural 
que crea un mundo artificial de cosas y la acción; que hace referencia a la libertad del ser 
humano” (p.11).  
 
Esta última dimensión es la que permite que la labor natural de la condición humana y el 
trabajo en su mundo artificial, se sitúen en un lugar, para desarrollarse como individuo en 
sociedad, exponiendo que, este desarrollo humano, no es posible en la individualidad, sino que lo 
obliga actuar de manera interpersonal en un mundo con incontables relaciones humanas, las 




Ese condicionamiento hace que solo en la pluralidad se pueda hacer posible el carácter único 
de los hombres: “En el hombre, la alteridad que comparte con todo lo que es, y la distinción, que 
comparte con todo lo vivo, se convierte en unicidad, y la pluralidad humana es la paradójica 
pluralidad de los seres únicos” (Arendt, 2009, p. 200). El hecho de estar rodeado de otros que 
son distintos y únicos es lo que demuestra que en el mundo se desarrolla lo plural; por lo cual, 
partiendo de ese principio, los hombres requieren hablar, actuar e interactuar con otros 
individuos con el fin de crear la pluralidad que se requiere para desarrollarse en una población 
determinada, que se ha apropiado de un territorio definido. La población de gramalote ha vivido 
desde el año 2010, situaciones problemáticas que se desprenden de la disminución en la 
asociatividad comunidad/territorio debido a los cambios en la base físico-espacial del territorio y 
a los cambios en su dinámica demográfica.     
 
La presente investigación se soporta en apartes del modelo para el análisis de “balances, 
interacciones y tensiones entre las dimensiones poblacional, ambiental, social y económica BIT 
PASE” (MINAMBIENTE, 2004, p.5) y como estas tensiones afectan la dinámica demográfica 
del municipio, logrando así, establecer el conjunto de implicaciones con la dinámica poblacional. 
Para dar un entendimiento sobre el desarrollo y aplicabilidad al Modelo BIT-PASE, es necesario 






Figura 1 Flujograma metodológico de las implicaciones de la dinámica demográfica en la dinámica poblacional del municipio de Gramalote, Norte de Santander. 
Fuente: Elaboración propia  
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En primer lugar, se encuentra la población, entendida como un ente bio-social, con atributos 
únicos que permiten que a través de la asociatividad se pueda desarrollar la condición humana de 
los individuos, logrando así que de manera conjunta se apropien de los territorios para su 
evolutivo proceso reproductivo.  
 
El Modelo BIT PASE, desarrollado por la Universidad Externado de Colombia, adopta una 
perspectiva conceptual que permite entender el desarrollo como la garantía de condiciones para 
el despliegue de la condición humana en toda su magnitud, como el despliegue de las 
condiciones de posibilidad de la existencia humana social y de la trama planetaria de la vida y 
como un proceso integral, en el que están comprometidas de manera simultánea y en estricta 
interdependencia, las cuatro dimensiones del desarrollo: la poblacional, la ambiental, la 
económica y la social. (Rubiano & Castro, 2012) 
 
El estudio puntual sobre la dinámica demográfica de Gramalote, contempla los siguientes 
acontecimientos especiales: 1. La población de Gramalote vivió episodios similares en el pasado, 
2. El desastre natural del año 2010 no causó muertes, 3. Los movimientos intradepartamentales 
fueron en gran medida hacia territorios cercanos, y 4. La permanencia en pie del barrio La 
Lomita del antiguo casco urbano. Los anteriores acontecimientos, son parte fundamental para 
entender que, si bien hubo fraccionamiento en la población del municipio, la conexión que 
mantuvieron los afectados con el territorio, logró mantener las estructuras de reproducción de los 
hogares que podrán garantizar la permanencia de los retornados en el territorio, permitiendo que 
la aplicación del Modelo BIT PASE al caso de Gramalote, sea acertada, dado que el modelo 
postula, como el colectivo humano posee una dinámica demográfica propia con capacidad para 
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reproducirse y perdurar en el tiempo, creando y recreando permanentemente su entorno y al 
hacerlo se transforma a sí mismo.     
 
En segundo lugar, se encuentran las interacciones de la población con el territorio, las cuales 
comprende:  
La aproximación a la entramada red que se teje entre hombre y naturaleza como un 
sistema abierto con múltiples entradas y salidas, cuyo comportamiento es el resultado del 
juego de interacciones entre los individuos y entre estos y la base ambiental, para la 
producción y reproducción de bienes y servicios necesarios para el mantenimiento tanto 
de la población como de su organización social y de su base económica y ambiental. Se 
basa en una concepción de la población, de la condición humana y del desarrollo, 
permitiendo comprender de manera integral el juego de relaciones que influye en un 
momento histórico particular en el desarrollo de una colectividad”. (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2014, p. 184) 
 
Este juego de relaciones está sustentado mediante la sinergia dada entre la dinámica 
demográfica y la dinámica poblacional. La demografía, se ocupa fundamentalmente de la 
dimensión cuantitativa de la población, su composición según diferentes características socio-
culturales de los individuos (composición por edad, sexo, ocupación, escolaridad, y otras), y su 
dinámica de transformación (cómo y con qué velocidad crece, se envejece, se mueve sobre el 




La población establece entre sus componentes demográficos y entre estos y el territorio 
para sus procesos de producción y reproducción biológica y socioeconómica, los 
agregados poblacionales van adquiriendo determinadas características, ritmos y 
tendencias de crecimiento que influyen en la composición y la distribución de la 
población en el territorio a lo largo del tiempo (González, Rubiano, & Cuervo, 2009, p. 
9) 
 
Lo anterior descripción define lo que se conoce como dinámica demográfica.  En relación a la 
dinámica poblacional, esta es definida por los formuladores del modelo BIT-PASE, como: 
El conjunto de relaciones entre la dinámica demográfica y las cuatro dimensiones del 
desarrollo, que la afectan o modifican, bien sea en su tamaño y crecimiento, en su 
distribución por edad y sexo, en sus patrones de reproducción (natalidad, fecundidad) y 
mortalidad o en su movilidad sobre el territorio (migraciones y otras formas de 
movilidad). (MINAMBIENTE, 2004, p.8) 
 
Permitiendo entender que la dinámica demográfica, está fuertemente influenciada por factores 
sociales, económicos y ambientales: por ejemplo, la reducción de la natalidad y fecundidad por 
la movilidad de la población y la destrucción del centro de salud, la perdida de la cultura y 
arraigo sociales por el abandono del territorio, los cambios de la estructura en edad y sexo por el 
no retorno del total de la población. (MINAMBIENTE, 2004) 
 
Extrayendo del texto Serie Población, Ordenamiento y Desarrollo. Guía Metodológica 3. 
Metodología para el análisis de tensiones, interacciones y balances en dinámicas y desarrollos 
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poblacionales, ambientales, sociales y económicos, podemos definir las cuatro dimensiones de la 
siguiente manera:  
El proceso por el cual los ecosistemas cambian con el tiempo se conoce como dinámica 
ambiental, dado cuando el hombre los interviene, impidiendo su maduración y/o 
regresándolos a etapas de desarrollo simple, se fragilizan y entran en desequilibrio. La 
dinámica social es el conjunto de los subsistemas y las estructuras de regulación y 
control social, económico, científico-tecnológico y el simbólico-cultural que regula y 
ordena las relaciones entre los individuos y entre éstos y el ambiente permanente. La 
dinámica económica, debe entenderse como el movimiento, cambio y transformación del 
ambiente para la producción de los bienes materiales necesarios a la satisfacción de las 
necesidades sociales, se genera en la interacción entre los hombres, su organización 
social y el ambiente. (MINAMBIENTE, 2004, p.14) 
 
Atendiendo a la compleja trama de relaciones que se establecen entre las “cuatro dimensiones 
del desarrollo y la dinámica demográfica, es fácil concluir que una apuesta de desarrollo integral 
necesariamente debe asegurar simultáneamente el desarrollo económico y social en armonía con 
el bienestar de la población y la sostenibilidad ambiental” (citado en Lara, Rubiano, & Castro, 
2012, p. 26). La pertinencia de aplicar el Modelo BIT PASE en un caso como el de Gramalote; 
donde la población se fragmentó al sufrir una separación con su territorio, es pertinente, puesto 
que, permite analizar y comprender si eventos demográficos como los grandes movimientos 
intradepartamentales a causa de desastres naturales y los cambios en la base físico-ambiental, 
implican en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones afectadas.  
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Al comprender la dinámica demográfica y sus implicaciones en cada una de las dimensiones 
del desarrollo, surge el juego de relaciones y tensiones que se establecen entre ellas. El 
entendimiento de que dicha relación no es lineal y no conduce en una sola vía, sino que producen 
una serie de tensiones que deben ser abordadas para permitir la continuidad de la población en el 
territorio, permiten comprender la relación población-territorio, buscando que no se pierda su 
sustentabilidad y permita su transcender en el tiempo.  
 
En tercer lugar, al identificar las condiciones vigentes de la base físico-espacial del territorio y 
los componentes básicos de la dinámica demográfica como la natalidad, la mortalidad y la 
migración, de donde resultan el tamaño, la estructura y la distribución de la población en los 
territorios apropiados, se generan implicaciones sobre la dinámica poblacional o sobre las 
dimensiones del desarrollo, que impactan sobre la sostenibilidad demográfica en el territorio. 
Estas implicaciones se entrelazan con posibles amenazas en la sostenibilidad ambiental, 
desequilibrios de las cohesiones sociales o el deterioro económico de las poblaciones.  
 
Finalmente, como uno de los ejes centrales de la presente investigación, está el entendimiento 
de las migraciones o movimientos involuntarios de poblaciones afectadas por desastres naturales. 
El planteamiento en relación al reasentamiento para el municipio de Gramalote está sustentado 
en las políticas del Banco Mundial (2016), el grupo investigativo toma como referencia 
conceptual que: 
El desplazamiento involuntario de personas puede entenderse como un proceso en el que 
la decisión de desplazarse de vivienda o lugar de trabajo está determinada por un agente 
externo, que generalmente es el Estado, en el que no hay opción de quedarse. Este 
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desplazamiento de la población puede darse por diversos factores entre los que se 
destacan la construcción de obras de infraestructura e intervenciones urbanas, la 
explotación de recursos naturales, la recuperación y protección de recursos naturales, el 
riesgo de desastres naturales o antrópicos y las situaciones de orden público como las 
guerras entre actores internos en los estados internas o guerras externas entre estados. 
(Banco Mundial, 2016, p. 2) 
 
Estos desplazamientos involuntarios permiten dar una comprensión del arraigo de las 
poblaciones con los territorios donde se han formado y que fueron afectados. Es posible, en 
ocasiones como el caso de Gramalote, que existan situaciones problemáticas que intenten 
desligar a poblaciones enteras de la tierra que se apropiaron durante años, décadas e incluso 
siglos. Es así como las acciones o movimientos de retorno voluntario pueden reflejar el grado de 
conexión que las poblaciones tiene con los territorios para su desarrollo humanos y cómo ello 
influye en las estructuras de los hogares a través del tiempo, logrando mantener una conexión 
intrínseca, reforzada por la decisión de retornar, siempre que las garantías institucionales, 
sociales, económicas y ambientales lo permitan.  
 
1.5. Metodología  
 
La presente, es una investigación mixta, compuesta por un componente cuantitativo y un 
componente cualitativo, que permitieron combinar instrumentos de medición y técnicas de 
recolección de información primaria e interpretación de textos, para ser analizados bajo la 
aplicación del Modelo BIT-PASE, el cual admite que, a través del reconocimiento de las 
dimensiones del desarrollo (Población, Ambiental, Social, Económico) se comprenda la 
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organización territorial de una determinada población humana, enfatizando en su equilibrio, de la 
cual, se sostiene su supervivencia, buscando comprender que implicaciones son dadas por la 
dinámica demográfica del municipio entre los años 2010 y 2018. 
 
El modelo de Balance de las Tensiones en las Interacciones entre la Población, su “base 
Ambiental y su dinámica Socio Económica (BIT PASE) es el producto del proyecto de 
incorporación de la dinámica demográfica en los procesos de planeación del territorio adelantado 
por la Universidad Externado de Colombia con el concurso de entidades internacionales, 
nacionales y socios regionales” (Universidad Externado de Colombia, 2012, p. 1). El modelo 
comprende una propuesta conceptual, metodológica y técnica (MODELO BIT-PASE), con más 
30 proyectos desarrollados donde abarcan:  
1. La identificación y reconocimiento de las dinámicas demográficas particulares, 2. La 
comprensión y transformación de las tensiones que se generan en las interacciones entre 
la dinámica demográfica y otras dimensiones del desarrollo y 3. La formulación de 
respuestas institucionales y políticas para el mantenimiento o transformación de los 
equilibrios entre la población, su base ambiental, su organización económica y social y 
su inclusión en instrumentos de planeación. (Universidad Externado de Colombia, 2012, 
p. 1) 
 
En el trabajo realizado de manera conjunta con el Ministerio de Salud y Protección Social, 
(2014) expone que, el Modelo BIT-PASE, está compuesto por cinco procesos: “1. Alistamiento 
Institucional; 2. Ruta Lógica; 3. Gestión Operativa; 4. Monitoreo y Evaluación y 5. Rendición de 
Cuentas”. (p. 14) 
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La presente investigación se enfoca en el segundo proceso, denominado Ruta Lógica, el cual 
está dividido en entre el Momento de Identificar, el Momento de Comprender y el Momento de 
Responder. Este último no será tomado en cuenta debido a que las actividades requeridas para su 
desarrollo no corresponden al objeto de estudio del presente trabajo. 
 
 
Figura 2 Planteamiento de la ruta lógica. Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014, p. 58) 
 
El Momento de Identificar, hace un reconocimiento integral del territorio en 4 pasos. El 
primero, es el reconocimiento inicial del municipio de Gramalote y su dinámica demográfica1. El 
segundo es el reconocimiento de las implicaciones en la dinámica PASE. El tercero es la 
identificación de la tensión y el cuarto, la proyección de la tensión sino se interviene.  
 
El Momento de Comprender, permite identificar las condiciones vigentes en el territorio y 
formular marcos estratégicos mediante la estructuración de 4 pasos: construcción de la 
                                                     
1 Para caso específico de la presente investigación, este paso se divide en tres periodos de tiempo identificados de la siguiente manera. Primer 
periodo; desde la fundación del municipio hasta el año 2010, segundo periodo; los años comprendido entre 2011 y 2017 y un tercer periodo que 
corresponde al año 2018.   
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configuración actual del territorio, identificación de las ventajas y oportunidades del territorio, 
construcción de la configuración deseada y la transformación esperada de la tensión. 
(Universidad Externado de Colombia, 2017) 
 
Estos dos momentos contribuyen en la construcción de los principales componentes de la 
dinámica demográfica del municipio de Gramalote, permitiendo analizar los cambios dados por 
los movimientos intradepartamentales y con ello, aportar lineamientos en relación a las 
implicaciones con las dimensiones del desarrollo, buscando construir una visión futura a través 
de los liberadores de la tensión identificada.  
 
1.5.1. Metodología de aplicación de la ruta lógica. 
 
Los movimientos intradepartamentales de la población pudieron haber alterado la dinámica 
demográfica y esta a su vez haber producido implicaciones en las otras dimensiones del 
desarrollo, por lo cual el trabajo investigativo debe ser realizado mediante la aplicación del 
Modelo BIT-PASE, el cual, por medio de una perspectiva conceptual propia, permite entender el 
desarrollo como la garantía para el despliegue de la condición humana en toda su magnitud. Así, 
el desarrollo queda entendido como “un proceso integral, en el que están comprometidas de 
manera simultánea y en estricta interdependencia, las cuatro dimensiones del desarrollo: la 
poblacional, la ambiental, la económica y la social”. (Rubiano & Castro, 2012, p.7) 
 
Razón por la cual, observada y analizada la dinámica demográfica, en necesario determinar 
las posibles alteraciones que pudo darse en su dinámica poblacional e identificar las 
características más notables de estos cambios, consideradas como fuente de información para 
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delinear la ruta de planificación de las necesidades y demandas que requiere la población que ha 
retornado de manera voluntaria al nuevo casco urbano. A continuación, se exponen los pasos y 
las técnicas de recolección de datos que comprende la ruta lógica diseñada para la presente 
investigación. Para un mejor entendimiento, el Anexo 3 explica de manera detallada cada una de 
las técnicas usadas para la recolección de la información, así mismo, el Anexo 2 contiene las 
preguntas plasmadas en la encuesta que se les aplicó a los jefes de hogar retornados.  
 
Es necesario aclarar que, para la actividad de reconocimiento de la base físico-espacial, se 
modificaron las recomendaciones del Modelo BIT-PASE, el cual aconseja que sea un ejercicio 
de cartografía social realizado en mapas elaborados a mano. Este ejercicio no fue posible por la 
renuencia de los retornados voluntarios en realizar reuniones o encuentros, debido al temor y 
amenaza que se infunde al participar de investigaciones que no provengan del Gobierno 
Nacional. Debido a lo anterior, el proceso para esta actividad fue dado bajo el análisis de los 
planes de desarrollo formulados y ejecutados en el municipio hasta el año 2018 y los Esquemas 
de Ordenamiento Territorial EOT del municipio. De igual manera, a diferencia de la 
recomendación del Modelo BIT PASE, el reconocimiento físico/espacial del territorio y su 
dinámica demográfica son analizados en diferentes momentos de tiempo. Esto momentos fueron 
delimitados de la siguiente manera: El primer periodo de tiempo corresponde desde la fundación 
del municipio hasta el año 2010. El segundo periodo lo abarca el tiempo comprendido entre el 
año 2011 cuando se realiza el primer movimiento de la población urbana y el año 2017, donde 
inicia el retorno secuencial y voluntario de los damnificados. El tercer periodo es el año 2018, 




Tabla 1  
Actividades de la ruta lógica.  
ACTIVIDADES DE LA RUTA LÓGICA 






Reconocer la base físico-espacial del 
territorio, la dinámica demográfica y 
el reconocimiento de las dinámicas 
PASE en tres periodos de tiempo 
determinado. 
Primaria: Encuesta, 
diálogos con población 
afectada, autoridades 
locales y regionales.  
 




Entrecruzar los indicadores del paso 
anterior para identificar de qué 
manera la dinámica demográfica 
incide en las dimensiones del 
desarrollo relacionadas con el 
problema de investigación. 
Primaria:  







de la Tensión  
Identificar las interacciones o 
secuencias de acontecimientos, 
condiciones, circunstancias y 
cadenas de determinación que se 
vinculan entre sí y dan lugar a la 
situación problemática  
Primaria: Metodología para 






la Tensión  
Construir escenarios de planeación 
en caso de que la trayectoria que 
seguirá la tensión en el mediano y 









Reconocer de la trama de relaciones 
que ligan la tensión, para dar lugar a 






Identificar las situaciones o 
condiciones que constituyen una 
ventaja comparativa o competitiva 







Identificar la configuración que se 
desearía alcanzar en el largo plazo, 
cuando los desequilibrios 






Otorgar insumos para la forma como 
se podrían llegar a superarse la 
tensión presente en el municipio. 
Transformación en propuestas de 
desarrollo y generación de escenarios 
prospectivos, materializando la 
respuesta a partir de la comprensión 
y de la configuración deseada.  
Segundaria: Análisis 
documental 
Fuente: Elaboración propia con base en Lineamientos Metodológicos, Técnicos y Operativos. Plan Decenal de Salud 




1.5. Exposición de los resultados  
 
La presente investigación expone los resultados obtenidos con relación a la encuesta a jefes de 
hogares retornados al casco urbano a 30 de junio de 2018 del municipio de gramalote, Norte de 
Santander, denominada EJR2, en paralelo con el análisis de información recopilada a través de 
investigaciones históricas, documentos oficiales. Así mismo, los datos de las Estadísticas Vitales, 
el Censo de Población del año 2005 y los datos preliminares del CENSO 2018 realizados por 
DANE.  
 
Inicia con la aplicación de los pasos que comprenden el Momento de Identificar, mediante el 
reconocimiento de la base físico-espacial del territorio, el reconocimiento de la dinámica 
demográfica básica y el reconocimiento de las dinámicas PASE, en los tres periodos de tiempo 
delimitados y expuestos en capítulos separados. Es de resaltar que en el capítulo del tercer 
momento, se abordará el reconocimiento de las implicaciones que la dinámica demográfica tiene 
para otras dimensiones del desarrollo, se enunciarán las tensiones, para lograr la identificación y 
proyección de la tensión central.  
 
Un capítulo adicional, agrupará el Momento de Comprender, el cual aborda la descripción de 
la configuración actual, para dar paso a la identificación de las ventajas y oportunidades del 
municipio. Seguidamente se hace la configuración deseada del territorio y finalmente, concluye 
con una serie de recomendaciones de prospectiva a 2035.  
                                                     
2 El Anexo 2 contiene la encuesta aplicada a los jefes de hogar retornados que accedieron a participar de la presente 
investigación. De igual manera, el Anexo 3, expone el número de encuesta aplicadas, así como el número de hogares 
que no participaron del proceso investigativo.    
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CAPÍTULO II: PRIMER PERIODO DE TIEMPO: FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO 
HASTA EL AÑO 2010 
 
Se hace necesario resaltar que en este aparte se da inicio al Momento de Identificar, planteado 
en la ruta metodológica. De igual manera, para una mejor comprensión de la base físico-espacial 
inicial, es necesario dar lectura al Anexo 1, el cual contiene una reseña histórica del municipio, 
que contribuye al entendimiento sobre la conformación de la población de Gramalote a lo largo 
de sus más de 150 años de fundado.  
 
2.1. Reconocimiento de la base físico-espacial del territorio al año 2010 
 
Para los gramaloteros el casco urbano representaba el eje articulador del municipio, es por 
ello que desde su fundación lo habían desarrollado como centro funcional para los vínculos 
comerciales, administrativos, culturales, sociales (educación y salud) y religiosos, no solo con el 
resto de las veredas, también con los municipios cercanos. Su desarrollo permitió que el 
municipio contara con las mejores adecuaciones e instalaciones para la prestación de servicios de 
salud y educación de la subregión centro de Norte de Santander.  
 
Conformado por 24 veredas y un único centro urbano, el municipio no contaba con caseríos, 
corregimientos o centros poblados. Para efectos de la presente investigación, el análisis de la 
base físico-espacial recae principalmente sobre el casco urbano, el cual tenía una extensión para 
el año 2002 de 37 hectáreas, donde se encontraban los equipamientos públicos que agrupaban el 
15 % del suelo urbano, una infraestructura industrial que cubría solo el 1 % del suelo urbano y 




Foto 1 Panorámica vertical del casco urbano del municipio de Gramalote en 2010. Fuente: Gobernación de Norte de 
Santander 
 
En el EOT (2002), se enuncia que, los terrenos donde se había desarrollado el casco urbano 
eran de pendiente moderada y pendiente fuerte; donde sus áreas aledañas presentaban pequeños 
deslizamientos, ubicadas sobre una serie de arcillas que junto a las fallas que cruzan el 
departamento, afectaban de manera directa las edificaciones del municipio. La zona de riesgo 
alto la conformaba el 17 % del área urbana, especialmente en al barrio Jordán y la urbanización 
Santa Anita, proyecto de desarrollo de viviendas de interés social y primer sector en ser destruido 
en 2010. La zona de riesgo medio era del 12 % del área urbana y la conformaba por el 35 % de 
los barrios. Finalmente, la zona baja, conformada por el 71 % del área.  
 
Es importante tener claridad que en el municipio, según el EOT (2002), el ciclo anual de 
precipitación presentaba dos periodos lluviosos y dos periodos secos, los periodos lluviosos 
comprendían los meses de abril a mayo y septiembre a noviembre. Los periodos secos se 
presentaban entre enero a marzo y junio a agosto.  
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El EOT del año 2002, expone que, el 15 % del área del antiguo casco urbano correspondía a 
los equipamientos que ofrecían servicios institucionales, educativos y de salud, no solo a los 
habitantes de Gramalote, sino a los habitantes de la subregión centro del departamento. Estos 
equipamientos eran motivo de orgullo entre los gramaloteros, lo que les permitió consolidarse en 
la subregión centro, como líderes en la prestación de servicios de salud y educación. Es así como 
el casco urbano representaba una gran importancia para sus habitantes, resaltando que su 
actividad giraba en torno a los servicios prestados en estos equipamientos, el parque principal y 
sus vías de acceso. La siguiente figura ilustra cómo  estaba distribuido el mobiliario público, el 
espacio público y la zona de expansión del municipio. El resto de la zona corresponde a las 
viviendas del antiguo casco urbano. 
 
Para diciembre de 2010 el caso urbano de Gramalote contaba con la parroquia San Rafael, la 
casa cural y un convento en relación a equipamiento religioso. En lo referente a edificaciones del 
gobierno municipal resaltaba la casa municipal o alcaldía. En la prestación de educación, el 
casco urbano albergaba 6 estructuras educativas, siendo el Colegio Sagrado Corazón de Jesús el 
de mayor importancia. Un estadio y un polideportivo, una plaza de mercado, un cementerio, un 
matadero municipal y una estación de policía. En lo referente a servicios de salud la zona urbana 
contaba con un centro de salud y el Hospital San Vicente Paul, insignia de la región centro. En lo 
relacionado a la vivienda, en el casco urbano de Gramalote a diciembre 2010 existían 740 
predios destinaos a la vivienda, usos mixtos y uso especiales, donde residían según el censo final 
de damnificados 3.456 habitantes. El promedio de área construida de las viviendas estaba entre 






Figura 3 Equipamientos del casco urbano del municipio de Gramalote en 2010. Fuente: Fondo Adaptación 
 
2.2. Dinámica demográfica hasta el año 2010. 
 
En el siguiente aparte se analiza la dinámica demográfica del municipio con base en los datos 
del Censo del DANE (2005) y los datos arrojados por la Encuesta EJR. Inicialmente se hace una 
comparativa del tamaño de la población según los diferentes censos de población, para 
determinar el crecimiento total y la población media. De igual manera, se analiza el crecimiento 
de la zona urbana y rural, con las proyecciones del Censo 2005. 
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La dinámica de crecimiento vegetativo y migración entre los años 1998 y 2010, con 
proyecciones, así como el análisis de la estructura de la población y los componentes de 
distribución y movilidad con corte al año 2010.  
 
- Tamaño y crecimiento de la población 
 
El municipio de Gramalote presenta en todos los periodos intercensales una pérdida de 
población y un emparejamiento entre el tamaño de la población del casco urbano y el resto de las 
24 veredas, debido a la pérdida del dinamismo económico del municipio desde mediados del 
siglo XX, que produjo la caída de la producción agrícola y pecuaria, obligando a los habitantes 
urbanos a buscar alternativas de desarrollo fuera del municipio y a los habitantes veredales a 
buscar nuevos modelos de desarrollo en el casco urbano. 
 
Tabla 2  
Tamaño y crecimiento de la población del municipio de Gramalote, Norte de Santander, según 
censos de población.  
Gramalote, Norte de Santander  
Tamaño, Crecimiento Total y Población Media 
Año 1951 1964 1973 1985 1993 2005 
Tamaño 9173 9119 8323 8019 6786 6329 
Crecimiento Total   -54 -796 -304 -1233 -457 
Población Medio 9146 8721 8171 7402,5 6557,5 
Fuente: Elaboración propia con base en publicaciones DANE. Censo de 1951. Censo de 1964. XIII Censo Nacional 
de Población y II de Edificios y Viviendas. julio 15 de 1964. Censo de 1973. Incluye Censo de Resguardos Indígenas 
del Cauca 1972. Población según municipios. Octubre 24 de 1973. Censo Nacional de 1985. Población Total con 
Ajuste Final de Cobertura. Julio de 1989. Censo General 2005. Población Conciliada (a junio 30 de 2005). Distribuido 





La tabla anterior ilustra el decrecimiento de la población del municipio entre los diferentes 
censos aplicados desde el año 1951. Siendo el periodo entre 1985 y 1993 el que arroja un mayor 
decrecimiento de la población.  
 
El gráfico 1, expone las proyecciones de población hasta el año 2020, con base en el Censo 
expuesto por DANE (2005). El municipio, mantiene una constante pérdida de poblacional rural, 
trazando casi una igualdad con la población urbana. Para el año 2010, el tamaño total de la 
población del municipio era de 5.928 habitantes, de los cuales 2.871 se encontraban en el casco 
urbano y 3.057 eran habitantes de la zona rural. 
 
Es de resaltar que, las proyecciones para el caso de Gramalote, deben ser analizadas hasta el 
año 2010, debido a que, el DANE, no actualizó los datos de las proyecciones con relación al 
importante movimiento de la población urbana en diciembre del año 2010. La entidad nacional, 
no dio la importancia al evento migratorio que causó de la destrucción del casco urbano del 
municipio. Este acontecimiento demográfico debió ser tratado como un caso especial, con un 
estudio diferencial mediante un censo oficial particular realizado por DANE en el municipio de 
Gramalote. 
 
El desastre ocurrido en el casco urbano de Gramalote en el año 2010, permite prever que el 
tamaño total de la población del municipio disminuyó, debido al movimiento involuntario y 
posterior asentamiento de los damnificados en municipios cercanos. Este hecho demográfico no 
quedó documentado en los datos oficiales del DANE. Como se analizará en el Capítulo IV de la 
presente investigación, las proyecciones del Censo 2005 exponen que la población total de 
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Gramalote para el año 2018 era de 5.370 habitantes y su población urbana era de 2.658 
habitantes.   
 
 
    
Gráfica 1 Tamaño de la población del municipio de Gramalote. Censos 1951 a 2005; Proyecciones 2005-2020. Fuente: 
Universidad Externado de Colombia. Con base en publicaciones DANE. Censo de 1951. Censo de 1964. XIII Censo 
Nacional de Población y II de Edificios y Viviendas. Julio 15 de 1964. Censo de 1973. Incluye Censo de Resguardos 
Indígenas del Cauca 1972. Población según municipios. Octubre 24 de 1973. Censo Nacional de 1985. Población 
Total con Ajuste Final de Cobertura. Julio de 1989. Censo General 2005. Población Conciliada (a junio 30 de 2005). 
Distribuido mayo 22 de 2007. Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020 Total 
Municipal por Área. 
 
La aplicación de la encuesta a jefes de hogares retornados al casco urbano a 30 de junio de 
2018 del municipio de Gramalote, Norte de Santander - EJR, permite un análisis adicional del 






















































































































Tamaño de la población del municipio de Gramalote. Censos 1951 a 2005; Proyecciones 2005-2020 
Total Cabecera Resto Polinómica (Total) Polinómica (Cabecera) Polinómica (Resto)
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Como se expone en el Anexo 3, para junio del año 2018, se habían entregado a jefes de hogar 
damnificados, 454 viviendas, de los cuales, 144 fueron encuestados, 132 no accedieron a la 
aplicación de la encuesta y el resto de las 178 viviendas, se encontraban vacías.   
 
Los 144 hogares encuestados sumaban; según los datos entregados por los jefes de hogar, 477 
habitantes en el año 2010. Mediante la aplicación del método de proporcionalidad simple se 
deduce que, para el año 2010, la población de los hogares no encuestados era de 437 habitantes y 
la población en las viviendas asignadas, pero sin residentes era de 590 habitantes. Lo anterior 
permite concluir que, en las 454 viviendas, debían residir 1.504 habitantes. 
 
 
Gráfica 2 Tamaño de los hogares encuestados en 2010 y proporcionalidad simple del tamaño de los hogares no 
encuestados y viviendas entregadas sin residentes a junio del año 2018. Fuente: Elaboración propia con base en la 
Encuesta EJR  
 
Aplicando el método de proporcionalidad simple a los 540 hogares afectados por el desastre 
natural sin vivienda asignada a junio de 2018, se deduce que el tamaño de su población era de 
1.789 habitantes. La suma de los 1.504 habitantes de los hogares con vivienda asignada y los 




Tamaño de los hogares encuestados en 2010 y proporcionalidad simple del tamaño de los 
hogares no encuestados y viviendas entregadas sin residentes a junio del año 2018
Población Hogares Encuestados Población Hogares No Encuestados Población de viviendas entregadas sin residentes
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para el año 2010, marcando una diferencia de 422 habitantes más que los 2.871 proyectados por 
DANE en su Censo 2005.  
 
 
Gráfica 3. Comparativa del tamaño de la población urbana, Municipio de Gramalote. Año 2010. Fuente: Elaboración propia con base en la 
Encuesta EJR y Censo General DANE 2005. 
 
El cálculo de habitantes en el casco urbano para el año 2010 por parte de la Encuesta EJR, da 
claridad sobre un número más acertado a los 3.316 habitantes registrados por la Universidad Simón 
Bolívar en el documento “Actualización y cierre de censo, estudios socioeconómicos e 
identificación de necesidades de la población de Gramalote afectada por el desastre del año 2010: 
familias damnificadas, unidades económicas y población rural”. (Universidad Simón Bolívar, 
2012) 
 
El tamaño de la población afectada por el desastre según la Encuesta EJR y el registro de la 
Universidad Simón Bolívar, era mayor a la proyectada por DANE. Como se expone en el aparte 
de movilidad, esta población se movió de manera involuntaria a otros municipios, datos que no 












Comparativa del tamaño de la población urbana, Municipio de Gramalote. Año 2010
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proyecciones del Censo 2005 en relación al tamaño de la población del municipio, no resultan 
pertinentes.  
 
- Dinámica de crecimiento vegetativo y migración. 
 
A continuación, se expone un análisis general e integral de la dinámica de crecimiento 
vegetativo y de la migración del municipio desde el año 1998 hasta el año 2010, agrupando 
nacimientos, defunciones, crecimiento total y migración neta, proyectando una tendencia hasta el 
año 2020.   
 
 
Gráfica 4 Dinámica demográfica del municipio de Gramalote 1998 - 2010 (Valores Absolutos). Fuente: Cálculos 
UEC. DANE, Estimaciones de Población 1985 - 2005 y Proyecciones de Población 2005 - 2020. DANE, Registro de 
Estadísticas Vitales (Nacimientos según lugar de Residencia de la Madre y Defunciones según lugar de residencia), 
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Dinámica demográfica del municipio de Gramalote 1998 - 2010 (Valores Absolutos)
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El crecimiento vegetativo mantiene saldos positivos en el periodo analizado, con reducción en 
los nacimientos y una constante en las defunciones. En relación a la migración, el valor es dado 
por defecto entre la diferencia del crecimiento vegetativo y el crecimiento total. Tanto la 
migración como el crecimiento total corresponden durante todo el periodo analizado a saldos 
negativos, lo que permite concluir que, el municipio mantenía expulsión de población, hasta 
antes del desastre.   
 
En relación con los indicadores relativos, se aprecia en primera instancia, una tendencia 
decreciente y acelerada de la Tasa Bruta de Natalidad TBN, para todo el periodo analizado, 
siendo el año con mayor reducción el comprendido entre el periodo 1999 y 2000. La Tasa Bruta 
de Mortalidad TBM se mantiene a lo largo del periodo analizado, con una leve alza en los años 
2004 y 2005. El comportamiento de estas dos variables, determina el decrecimiento de la Tasa de 
Criamiento Vegetativo TCV, pasando de 22.24 por mil en 1998 a 11.98 por mil en 2010, con una 
notable caída en el año 2004. Lo anterior, obedece a un comportamiento similar al de los 
municipios de la subregión a la que pertenece Gramalote, los cuales han visto decrecer sus 
nacimientos de manera acelerada en las últimas décadas, pero manteniendo el comportamiento 
de las defunciones.  
 
La Tasa Crecimiento Total TCT, mantiene un promedio de -12.42 por mil en los 13 años 
analizados, debido a la pérdida de población, reforzada por la Tasa de Migración Neta TMN, que 
si bien, logra reducirse entre 1998 y 2010, esta se mantiene con saldos negativos a lo largo del 
periodo analizado, dejando claridad que en el año 2010, cuando ocurre el desastre, el municipio 
presentaba un dinámica demográfica débil, con pérdida constante de población, jalonada por el 
descenso de los nacimientos y la migración. Tanto en los valores absolutos como en la referencia 
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según las tasas, la tendencia que logra marcarse después del año 2010 en relación a los 
nacimientos es la continuidad de cada vez menos nacimientos. Las defunciones continúan 
marcando la tendencia de mantener los valores traídos desde los años anteriores a 2010, 
denotando un posible sobrepaso de las defunciones en relación a los nacimientos en el año 2019, 
invirtiendo la tendencia de la dinámica vegetativa del municipio.  
  
 
Gráfica 5 Dinámica Demográfica del municipio de Gramalote 1998 - 2010 (Tasas por mil Habitantes). Fuente: 
Cálculos UEC. DANE, Estimaciones de Población 1985 - 2005 y Proyecciones de Población 2005 - 2020. DANE, 
Registro de Estadísticas Vitales (Nacimientos según lugar de Residencia de la Madre y Defunciones según lugar de 
residencia), con distribución de los clasificados en la categoría "Sin información". 
 
- Estructura de la población.  
 
Las pirámides de población del municipio, tomadas de las estimaciones y proyecciones del 
Censo DANE 2005, muestran a través de los periodos de años analizados, un ensanchamiento en 
su cúspide, especialmente en los grupos de edad mayores de 75 años y un estrechamiento en los 
tramos correspondiente a los niños y jóvenes hasta los 25 años, que se soporta en la reducción de 
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Dinámica Demográfica del municipio de Gramalote 1998 - 2010 (Tasas por mil Habitantes)
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Fuente: Universidad Externado de Colombia con base en las Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones 
de Población 2005-2020 Total Municipal por Área. 
 
Los grupos de edad de entre 35 años y 55 años, tanto para hombre y mujeres, presentan un 
aumento de población. En relación a los grupos de edad entre los 60 años y los 70 años, para 
hombres se presenta un aumento, el cual no está evidenciado en el grupo de mujeres. Es de 
resaltar que, si bien la base de la pirámide a lo largo de los años analizados se reduce, está 
continúa presentando el mayor porcentaje y jerarquía en los grupos de edad analizados.  En la 

















































































Gráfico 6. Estructura de la población del municipio de 


















































































Gráfico 7 Estructura de la población del municipio de 


















































































Gráfico 8. Estructura de la población del municipio de 



















































































Gráfico 9. Estructura de la población del municipio de 
Gramalote, Norte de Santander. Proyecciones 2010
2010 Hombres Mujeres
Gráfica 7 Estruct ra de la  del munic pio de 
Gramalote, Norte de Santander. Estimaciones 1985 
Gráfica 6 Estructura de la l i icipio de 
Gramalote, Norte de Santander. Estimaciones 200  
 
Gráfica 8 Estructura de la población del municipio de 
Gramalote, Norte de Santander. Proyecciones 2010 
 
 
Gráfica 9 Estruct ra de la l i  del municipio de 




1985 y 2000 y las proyecciones de la población del año 2010, con base en el Censo 2005, es 
posible apreciar características que permiten analizar de manera más detallada su estructura. El 
siguiente cuadro ilustra la estructura por sexo en los rangos de edad de 0 a 15 años, de 15 a 65 
años y mayor de 65 años. Expone, en cada uno de los años analizados, el tamaño de cada rango 
de edad y su relación porcentual con el tamaño total. 
 
Tabla 3  
Estructura por sexo y rangos de grandes grupos edad de la población del municipio de Gramalote. 
Grupos de Edad  
Año 1985 Año 2000 
Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres % 
0 a 15 años 1608 20,1% 1635 20,4% 1217 18,1% 1168 17,4% 
15 a 65 años 2195 27,4% 2180 27,2% 1915 28,5% 1931 28,7% 
65 y más años 184 2,3% 217 2,7% 250 3,7% 246 3,7% 
Tamaño por Sexo 3987 49,7% 4032 50,3% 3382 50,3% 3345 49,7% 
Tamaño Total 8019 6727 
         
Grupos de Edad  
Año 2005 Año 2010 
Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres % 
0 a 15 años 1200 19,0% 1035 16,4% 1002 16,9% 914 15,4% 
15 a 65 años 2005 31,7% 1666 26,3% 1967 33,2% 1607 27,1% 
65 y más años 248 3,9% 175 2,8% 253 4,3% 185 3,1% 
Tamaño por Sexo 3453 54,6% 2876 45,4% 3222 54,4% 2706 45,6% 
Tamaño Total 6329 5928 
Fuente: Cálculos UEC con Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020 Total 
Municipal por Área. 
 
En comparación con los hombres, la población femenina se reduce de manera más acelerada en 
todos los grupos de edad. Los hombres, por su parte, presentan reducción en los rangos de edad de 
0 a 15 años y de 15 a 65 años. En lo referente al rango de edad de 65 y más años, los hombres 
presentan un aumento entre 1985 y 2010. Lo anterior, en referencia a valores absolutos del tamaño 
poblacional de cada uno de los grupos de edad.  En lo referente a valores porcentuales, de cada 
grupo de edad por sexo con relación al tamaño total, es notable la reducción porcentual del grupo 
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de edad de 0 a 15 años en ambos sexos. En el rango de edad de 15 a 65 años, los hombres aumentan 
su proporción, mientras que las mujeres logran mantenerse. Finalmente, en el rango de 65 y más 
años, el aumento es dado en ambos sexos, siendo los hombres, el de mayor aumento porcentual.  
Los indicadores de la Tabla 4, evidencian que, la edad media de la población del municipio, 
aumentó 5 años entre 1985 y 2010, pasando de 24 a 29 años. El índice de masculinidad, corrobora 
el aumento de la población masculina en el municipio, el cual pasó de 98,88 hombres por cada 100 
mujeres en 1985 a 119,07 hombres por cada 100 mujeres en 2010.  
 
Tabla 4  
Indicadores de Estructura de la población del municipio de Gramalote. 
Indicador  1985 2000 2005 2010 
Edad media de la población 24,31 27,89 27,71 29,22 
Índice de masculinidad 98,88 101,11 120,06 119,07 
Proporción población menor de 15 años 40% 35% 35% 32% 
Proporción población mayor de 14 menor de 65 años 55% 57% 58% 60% 
Proporción de población mayor de 64 años 5% 7% 7% 7% 
Relación de dependencia demográfica 83,29 74,91 72,41 65,86 
Índice de envejecimiento 12,37 20,80 18,93 22,86 
Fuente: Cálculos UEC con Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020 Total 
Municipal por Área. 
 
 
Referente a la proporción de población, el rango menor de 15 años presentó disminución entre 
los periodos analizados, disminuyendo 8 puntos porcentuales y que contrasta con el aumento tanto 
en la población mayor de 14 años y menor de 65 años la cual ganó 5 puntos porcentuales, y la 
población mayor de 65 años, que aumentó de 5 a 7 %. La relación de dependencia demográfica se 
reduce y el índice de envejecimiento incrementa de manera significativa entre 1985 y 2010.  
 
La aplicación de la Encuesta EJR permite analizar que, para el año 2010, los hogares que 
predominaban en el casco urbano del municipio eran los conformados por el jefe de hogar, su 
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conyugue y los hijos con un 38.19 %. Seguidamente, los hogares donde residía solo el jefe de 
hogar con sus hijos con un 14.58 %. Los hogares conformados con solo el jefe de hogar representan 
el 12.50 %, los conformados por el jefes de hogar con solo conyugue ascienden a 11.81 % y en los 
que residían los jefes de hogar, con su conyugue, hijos y algún pariente, los cuales agrupan el 10.42 
%, son el reflejo de la conformación de hogares tradicionales que permiten y aseguran su 
reproducción. El restante 12.5 % se encuentra entre los hogares conformado por jefes de hogar con 
pariente con 6.94 %, y en menor medida los hogares con jefe de hogar con conyugue y con pariente 
con 2.78 %, jefe de hogar con hijos y pariente 2.08 % y jefe de hogar con no pariente con 0.69 %.  
 
El 63.19 % de los hogares cuentan con hijos o en periodo reproductivo, mientras que, un 63.2 
% corresponden a hogares tradicionales e integrados con presencia de ambos cónyuges, con o sin 
hijos.  
 
La composición de la población residente en hogares del municipio en el año 2010 según el 
parentesco con el feje del hogar permite ver que la mayor parte de los miembros del hogar son los 
hijos del jefe de hogar con un 37.74 %, más del 30 % lo componen los jefes de hogar, seguidos 
por los cónyuges del jefe de hogar con 18.87 %. Otro tipo de parentescos tienen valores muy 
inferiores destacándose los nietos con el 3.77 %, mientras que los hermanos, abuelos y sobrinos, 
tienen porcentajes cercanos al 1 %. Los no parientes, padrastros y suegros tienen porcentajes 









Gráfica 11 Población de los hogares encuestados según parentesco con el jefe de hogar en el año 2010. Fuente: 
Elaboración propia con base en la Encuesta EJR 
 
- Distribución de la población.  
 
De acuerdo con las dinámicas presentadas en los apartes anteriores, la población, en relación a 
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Gramalote, en los inicios de su fundación fue receptor de población, debido al crecimiento 
económico mediante la explotación de la agricultura. En las primeras décadas del siglo XX, el 
municipio se volvió un paso de referencia comercial entre la ciudad de Cúcuta y la costa 
colombiana, atrayendo la población rural al casco urbano. Los datos de los censos de población 
entre 1951 y 2005, exponen la búsqueda de la población rural por asentarse en la cabecera 
municipal. En relación a las proyecciones del Censo 2005, para el año 2010, existía paridad de la 
población distribuida entre las 24 veredas rurales y el casco urbano.  
 
  
Gráfica 12 Distribución de la población en el municipio de Gramalote. Censos 1951 a 2005; Proyecciones 2005-2010. 
Fuente: Universidad Externado de Colombia con base en las Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones 
de Población 2005-2020 Total Municipal por Área. 
 
Los datos aportados por DANE hasta el año 2010, reflejan como la población urbana aumenta 
a lo largo de los periodos intercensales, logrando casi una igualdad urbana/rural. Es de resaltar 
que, la Encuesta EJR reflejó para el año 2010, un movimiento involuntario de 3.293 habitantes 
urbanos, cambiando por completo la distribución de la población del municipio desde el año 
2010. 
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Dadas las circunstancias ocurridas en diciembre del año 2010, se debió haber hecho por parte 
del DANE, un ajuste en las proyecciones de la distribución que tuviera referencia sobre el nuevo 
panorama del municipio, incluida una actualización de la información, razón por la cual, no es 
posible tomar las proyecciones posteriores al año 2010 con referencia a la distribución de la 
población. 
 
- Movilidad  
 
La movilidad presentada en el municipio hasta el año 2010 correspondía al intercambio 
sociocultural y socioeconómico entre el casco urbano con los habitantes del municipio, tomando 
un dinamismo especial los fines de semana y días feriados. De igual manera, los gramaloteros 
crearon líneas de movilidad con los municipios vecinos de Salazar y Santiago y en menor 
medida con la ciudad de Cúcuta. La población que migraba a Cúcuta por razones laborales o de 
estudio, mantenía constante relación con el municipio. 
 
Concluyendo sobre este primer periodo de análisis, la dinámica demográfica del municipio 
hasta el año 2010, corresponde básicamente a una pérdida del tamaño de la población, dado 
especialmente por la disminución significativa de los nacimientos y una constante en las 
defunciones, reflejado en una estructura que presentaba tendencia a la baja de su población 
infantil y población adolecente, con aumento de la población adulto mayor.  
 
La igualdad en la distribución urbano/rural que se trazó a lo largo de las décadas anteriores al 
desastre, fue dada por el movimiento de la población rural al casco urbano, atraídos por la fuerza 
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comercial que este representaba. En relación a la migración, si bien es dada por el valor entre la 
diferencia del crecimiento vegetativo y el crecimiento total, en los diálogos con la población, se 
concluye que los migrantes dejaban el municipio por cuestiones labores y de educación superior.    
 
2.3. Reconocimiento de la Dinámica Básica PASE hasta el año 2010.  
 
Con base a los planteamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, (2014) “para 
cumplir con el propósito de hacer un reconocimiento integral de la entidad territorial” (p. 71) en 
este primer periodo se identificaron, organizaron y analizaron los indicadores disponibles de 
documentos oficiales del municipio, siguiendo los planteamientos de las dimensiones PASE 
(Poblacional, Ambiental, Social y Económica), agrupado en las tablas de reconocimiento del 
territorio a 2010 que se encuentran en el Anexo 4, donde se exponen de igual manera, la fuentes 
de recopilación de la información. A continuación, se presentan las principales situaciones 
problemáticas en cada una de las dimensiones del desarrollo:  
 
- Dimensión Poblacional: La cabecera municipal era el eje central de las acciones sociales y 
económicas del municipio y agrupaba el 48 % de la población del municipio.  Los 98 
nacimientos para el año 2010 fueron inferiores al promedio de 104 nacimientos de los 5 
años anteriores, mostrando un notable descenso. Las 27 defunciones presentadas en el año 
2010, estaban acorde al promedio de 28 defunciones, observado entre 2005 y 2009. El 
45,6 % de la población correspondía a población femenina y el 54,4 % a población 
masculina. La mayor proporción de población se encontraba en el rango mayor de 14 y 
menor de 65 años, seguido por la población menor de 15 años y la población mayor a los 
64 años. En todos los grupos de edad los hombres tenían mayor proporción. El 48,4 % de 
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la población residía en las 33 has del casco urbano y el 51,6 % lo hacía en las 24 veredas 
de la zona rural del municipio. Para el año 2010, no contaba con centros poblados o 
corregimientos, fortaleciendo la movilidad rural-urbana e intermunicipal con Salazar, 
Santiago, Villa Caro y Cúcuta.  
 
- Dimensión Ambiente Natural: La actividad agrícola y pecuaria asociada a un proceso 
intensivo de deforestación durante décadas, ocasionó un deterioro grave en las laderas, 
comprometiendo así la estabilidad del terreno que rodeaba el casco urbano. El EOT de 
2002 hacía referencia a los peligros por deslizamiento, producto de la degradación de los 
materiales que conforman los suelos del lugar, teniendo como principal detonante la época 
de lluvias intensas. El sector rural, con una extensión de 151 km2 y el sector urbano tenía 
un perímetro de 33 has en la que se concentraban las edificaciones públicas, el hospital y 
los princípiales centros educativos. 
 
- Dimensión Ambiente Construido: Para el análisis de la presente dimensión, se tomó 
información el EOT del año 2002. Las vías que conducían a Cúcuta, Villa Caro y Lourdes 
no se encontraban en óptimas condiciones. En la zona urbana que sumaban 7,500 mts de 
vías se encontraban en muy buenas condiciones. Las actividades de transporte 
intermunicipal de pasajeros eran desarrolladas por una empresa en la modalidad de buses 
de servicio ordinario con varias rutas diarias, donde el municipio de Gramalote servía de 
conexión de la capital del departamento, con los municipios de Cáchira, Villa Caro, 
Lourdes y Sardinata, dándole ventaja en el aumento de la frecuencia de transporte.  Existía 
el transporte informal cubriendo la ruta Gramalote - Cúcuta – Gramalote.  El transporte de 
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carga era realizado por camiones de propiedad privada y no contaba con un lugar 
específico de terminal de transporte, el transporte utilizaba como embarque y 
desembarque de pasajeros las calles aledañas al parque principal. El acueducto de la 
cabecera Municipal tenía sistema de conducción por gravedad que utilizaba como fuente 
la quebrada La Colorada. El EOT 2002, expone que el casco urbano del municipio tenía 
un sistema de alcantarillado sanitario con una infraestructura antigua y presentaba grandes 
deficiencias, no existía un emisario final único y las aguas eran vertidas sin tratamiento en 
la quebrada Calderera. El servicio de aseo cubría todo el casco urbano pero el municipio 
no tenía relleno sanitario por lo cual las basuras eran trasladas a la ciudad de Cúcuta. El 
municipio tenía una subestación eléctrica que distribuía la energía tanto para el casco 
urbano como algunas veredas. Un hospital de primer nivel y un centro de salud municipal, 
dos colegios de bachillerato y tres escuelas. Una plaza de mercado, un matadero con 
instalaciones de más de 60 años, un cementerio, un edificio para la alcaldía, una estación 
de policía y una sede del Banco Agrario.  
 
- Dimensión Social: Solo tenía declarado como patrimonio el templo parroquial, los demás 
bienes culturales tangibles o intangibles se encontraban a la deriva y sin posibilidades de 
inversión para su rescate. La prestación del servicio de agua era deficiente debido a que el 
agua entregada no recibía ningún tipo de tratamiento, llevaba alta turbiedad y alto 
contenido de hierro. Solo el servicio de energía tenía una amplia cobertura. Los servicios 
de alcantarillado y teléfono no llegaban a toda la población y no había servicio de gas 
natural. El municipio no contaba con servicio de internet. Contaba con un proyecto de 
interés social llamado Santa Anita el cual contaba 87 viviendas, de las cuales solo el 18 % 
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estaban habitadas. El área para la práctica de deporte se encontraba en el estadio de fútbol, 
el coliseo cubierto San Rafael con cancha multifuncional para básquetbol, voleibol y 
microfútbol, gradería en concreto con capacidad aproximada de 300 personas. Presentaba 
deserción escolar debido a que los colegios para terminar el bachillerato quedaban en el 
casco urbano lo que impedía que muchos estudiantes de las veredas culminaran sus 
estudios por las largas distancias y los costos de desplazamiento. La población no contaba 
con apoyo a las actividades que fortalecieran la cultura. El atrio municipal fue durante 
muchos años el centro cultural del municipio, en las reuniones programadas los fines de 
semana se realizaban las muestras de poesía, música y teatro, como también proyección de 
películas de corte educativo o recreativo. Dentro de la organización Municipal, no existía 
un funcionario que liderara el sector de la Salud. La población del área urbana era 
atendida en el Hospital San Vicente de Paúl del primer nivel y en el Centro de salud 
municipal. 
 
A lo largo de los años desde su fundación, la población del municipio de Gramalote, se 
aferró a las tradiciones culturales y religiosas, las cuales mantenían unido a quienes 
emigraban por razone laborales o de educación. Estas festividades han sido insignia de la 
región centro de Norte de Santander, lo cual ha permitido destacar a Gramalote, como un 
municipio que logró fomentar una sinergia entre sus habitantes y territorios, en torno a las 
festividades culturales, religiosas y políticas, esta última, evidenciada con la similitud del 
censo electoral, el cual pasó de 4.859 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones 
atípicas del año 2010, meses antes del desastre, a 4.636 ciudadanos habilitados para votar 
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en las elecciones regionales del año 2011, un año después del desastre, logrando mantener 
un tamaño acertado, a pesar de los movimientos involuntarios de los damnificados.  
 
- Dimensión Económica: La mayor parte de la población se desempeñaba como obreros en 
trabajos de mano de obra no calificada de muy baja estabilidad. El estado era el gran 
empleador en la administración municipal, colegios y el hospital. La industria en el 
municipio era incipiente y no alcanzaba a generar suficientes puestos de trabajo que 
correspondían a famiempresas o a microempresas, en los subsectores de maderas, 
ornamentación metálica y confección de ropa. En términos de empleo predominaban 
trabajadores por cuenta propia en actividades comerciales, transportadores informales y 
mecánicos. La construcción y la extracción de materiales para la construcción eran 
también fuente generadora de empleo en el municipio. La promoción turista era escasa, el 
municipio no contaba con un sitio recreacional o con hoteles certificados. A pesar de 
contar con lo necesario para la realización de turismo ecológico esta actividad no había 
sido desarrolla lo suficiente. En las celebraciones religiosas, la época decembrina y la 
fiesta de reyes, había afluencia limitada de turistas que no pernoctaban en el municipio. Es 
de resaltar que, en el casco urbano, existía una homogeneidad en los estratos sociales, que 
permitía tener una mínima segregación e inequidad, que logró fortalecer los lazos de 
vecindad.  
 
Este primer periodo analizado, permite concluir que la base físico-espacial del casco 
urbano venia presentando deterioro por el consumo desmesurado de tierra en cercanía al casco 
urbano, usado para cultivos y deforestación, el cual no pudo contener y retener las fuertes 
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lluvias presentadas en diciembre del año 2010, produciendo el deslizamiento de tierras que 
ocasionó la destrucción de casi la totalidad del área urbana, obligando al movimiento 
involuntario de la población afectada. Este movimiento, de manera inmediata incide en varios 
componentes de la dinámica demográfica del municipio como la migración y la movilidad, el 
tamaño y la distribución de la población.  
 
La dinámica demográfica venía presentando comportamientos propios, adquiridos a lo 
largo de décadas de interacción entre los habitantes del municipio. Se destaca el 
comportamiento de las estadísticas vitales, con una tendencia a la baja de los nacimientos y la 
constante en las defunciones, la paridad en la distribución de la población entre la zona rural y 
la zona urbana, una marcada movilidad entre el municipio con la ciudad de Cúcuta y los 
municipios fronterizos y el predominio de la unidad familiar nuclear como principal 
composición en los hogares gramaloteros.  
 
Finalmente, las implicaciones de esta dinámica demográfica producidas en las dimensiones 
del desarrollo, corresponden al comportamiento natural de una población asentada en un 
territorio fijo, en la que el comportamiento obedecía a un consumo desmesurado del ambiente 
natural, una economía de intercambio comercial entre la zona rural y el casco urbano y unas 








CAPÍTULO III. SEGUNDO PERIODO DE TIEMPO: CAMBIOS EN LA DINÁMICA 
DEMOGRÁFICA Y LA BASE FÍSICO-ESPACIAL (AÑOS 2011 – 2017) 
 
Finalizando el año 2010, en medio de la ola invernal que azotó el país, una temporada de 
fuertes lluvias en territorio central de Norte de Santander, que inició el 12 de diciembre, ocasionó 
en el municipio los días 16 y 17, un deslizamiento de tierra tipo rotacional3, que abarcó un área 
de 100 hectáreas, dado por el desprendimiento de la parte alta de la ladera ubicada en 
inmediaciones del territorio donde se había desarrollado el casco urbano.  
 
Deslizamiento que coincidió con una serie de pequeños sismos registrados por la Red 
Sismológica Nacional RSNC, cuyos epicentros fueron ubicados en el municipio de Salazar de 
Las Palmas, que, al relacionarse con el deterioro ocasionado por décadas de actividades 
agrícolas, pecuarias y la fuerte deforestación, dejó como resultado la destrucción del 95 % de la 
zona urbana. (Servicio Geológico Colombiano, 2012) 
 
Se resalta que el desastre descrito no ocasionó pérdidas humanas, pero si una destrucción casi 
total de la infraestructura del casco urbano. Al no contar con un plan de contingencia que hiciera 
frente al desastre4 y ante el inminente desplazamiento involuntario de la población del casco 
                                                     
3 Estos fenómenos son desplazamientos de masas de tierra o rocas por una pendiente en forma súbita o lenta. En el 
caso de un deslizamiento rotacional, los desplazamientos ocurren o tienen lugar a lo largo de una superficie de ruptura 
de forma curva o cóncava. Servicio Geológico Nacional 
4Definido por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja como un evento 
calamitoso, repentino o previsible, que trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa 
unas pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordan la capacidad de la comunidad o sociedad 
afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos. Esto con el fin de dar claridad sobre el 
equivocado concepto de desastre natural, que de acuerdo con la United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
(UNISDR), los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y 
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urbano del territorio destruido, se produjo la reubicación inmediata de la población afectada en 
veredas cercanas, municipios aledaños y la ciudad de Cúcuta. 
 
Durante los días 17, 18 y 19 de diciembre la población del casco urbano emprendió la 
evacuación de la zona. El 20 de diciembre mediante el Decreto 061 de 2010, la alcaldía emitió el 
concepto de desastre municipal. Es así como el Comité Local de Prevención y Atención de 
Desastres – CLOPAD inicia sus labores a través de la realización de un censo de damnificados, 
liderado por la Gobernación de Norte de Santander.  
 
A continuación, se presentan un reconocimiento del territorio, su dinámica demográfica y sus 
implicaciones en la dinámica poblacional a través de la comparativa entre los datos tomados de 
la Encuesta EJR, el Censo de Población de Colombia de 2005 y sus proyecciones, el Esquema de 
Ordenamiento Territorial EOT del año 2002, y las declaraciones tomadas de los diferentes 
diálogos mantenidos con población afectada, autoridades municipales y departamentales, con el 
fin de analizar la realidad del territorio entre los años 2011 y 2017.   
 
3.1. Reconocimiento de la base físico-espacial entre los años 2011 – 2017. 
 
El 14 de enero de 2011, casi un mes después del desastre, la alcaldía emitió el Decreto 001 de 
2011, el cual formalizó la evacuación y prohibió la sustracción de enseres, el paso vehicular y el 
paso peatonal. Solo un grupo de 28 familias ubicado en el sector de La Lomita, no acató la orden 
                                                     
planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Desde esta perspectiva, los desastres no suelen ser naturales pues 
mientras que los fenómenos son naturales, los desastres se presentan por la acción del hombre en su entorno 
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y permaneció en el casco urbano, aun en contra de los conceptos emitidos por el Servicio 
Geológico Colombiano (2011) sobre el riesgo de no evacuar el casco urbano.  
 
Al pasar los días, la población afectada se fue agrupando inicialmente en veredas del 
municipio, municipios y centros poblados cercanos, albergues ubicados en la periferia del casco 
urbano destruido y en la ciudad de Cúcuta, lugares donde se brindó la asistencia básica y 
necesaria mientras aguardaban por los anuncios del Gobierno Nacional sobre el futuro del 
municipio, los cuales llegaron el 26 de diciembre con la visita de la Presidencia de la República a 
los albergues instalados en la ciudad de Cúcuta, quien anunció la importancia y pertinencia de 




Foto 2 Panorámica inicial de la destrucción del casco urbano del municipio de Gramalote en diciembre del año 2010. 




El reconocimiento de la base físico-espacial del casco urbano para este periodo de tiempo se 
resume en la destrucción del 95 % de este territorio. En lo que corresponde al inventario final de 
predios y propietarios afectados, el saldo fue de 29 equipamientos públicos, 63 equipamientos 
privados, 974 viviendas y 950 predios afectados por el desastre (Fondo de Adaptación, 2015).  
 
Después de casi 4 años, la resolución 881 del 18 de noviembre de 2014, emitida por el Fondo 
Adaptación, adoptó el registro final de familias habitantes y el inventario de predios y 
propietarios del antiguo casco urbano del municipio de Gramalote, dando claridad al total de 
familias beneficiadas para el futuro reasentamiento. El documento clasifica dos grupos. El 
primero corresponde a las 1.110 familias habitantes y el segundo a los 956 predios identificados. 
 
 
Foto 3 Panorámica satelital actual del antiguo casco urbano del municipio de Gramalote, Norte de Santander, el cual 




Los habitantes del casco urbano iniciaron de esa forma una serie de movimientos 
intradepartamentales. Los municipios fronterizos y la zona rural del municipio de Gramalote, 
fueron parte de estos nuevos territorios que guardaban similitud con algunos aspectos esenciales 
del casco urbano destruido, a diferencia de la ciudad de Cúcuta, territorio escogido por el 
Gobierno Nacional para ubicar temporalmente los albergues, los cuales fueron traslados a la zona 
rural de Gramalote. 
 
Es así como, el territorio de los gramaloteros se fraccionó entre los diferentes municipios y la 
zona veredal de Gramalote, donde se asentó la población urbana afectada, logrando suplir en 
ellos las necesidades en salud, educación y vivienda, pero con grandes diferencias en relación al 
casco urbano destruido.   
 
3.2. Dinámica demográfica entre los años 2011 – 2017 
 
En el presente aparte se analizan los componentes de la dinámica demográfica que tuvieron 
un mayor impacto con los movimientos intradepartamentales que realizó la población urbana del 
municipio entre los años 2011 y 2017. El tamaño y la estructura de la población, el drástico 
cambio en los componentes del crecimiento vegetativo, la migración, la distribución, la 
movilidad y un componente adicional en relación a la vivienda.  
 
- Tamaño  
 
Los valores expresados para el periodo comprendido entre los años 2011 y 2017, tanto para la 
fuente DANE, como la Encuesta EJR, corresponden a promedios. De igual manera, los datos 
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corresponden al tamaño que tendría la población urbana, dejando claro que no se hace referencia 
a que esta población habitara el casco urbano del municipio, puesto que, como se expone en 
apartes anteriores y el indicador de movilidad del presente capítulo, la población se movió a lo 
largo de estos años a diferentes zonas urbanas y rurales del departamento Norte de Santander.    
 
El tamaño de la población urbana para el periodo entre los años 2011 – 2017 presentó una 
reducción en todos los aspectos analizados en comparación con el año 2010, tanto en los valores 
arrojados por la Encuesta EJR, como los publicados por DANE.    
 
 
Gráfica 13 Tamaño de la población urbana, Municipio de Gramalote. Periodo 2011 – 2017. Fuente: Elaboración 
propia con base en la Encuesta EJR  
 
En relación a la Encuesta EJR, la población de los hogares encuestados en el año 2010 era de 
477 habitantes, mientras que para los años 2011 - 2017 descendió a 456. Aplicando el método de 
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de los hogares que no accedieron a la encuesta, de los hogares que tenían vivienda asignada pero 
no residían en el nuevo casco urbano y de los hogares a los que no se le había asignado vivienda 
a junio de 2018. En todos los ítems descritos el tamaño de la población se redujo. Al agrupar los 
ítems mencionados, según la Encuesta EJR, para el año 2010 el casco urbano del municipio tenía 
una población de 3.293 habitantes y 3.148 habitantes entre los años 2011 – 2017.  
 
El DANE, por su parte, mantuvo la proyección de población, sin actualizar el tamaño del 
componente urbano. Según la entidad nacional, el tamaño promedio de la población urbana entre 
los años 2011 y 2017 en el municipio fue de 2.772 habitantes, presentando una disminución con 
respeto a los 2.871 del año 2010, desconociendo por completo los movimientos 
intradepartamentales y los movimientos hacia la zona rural de Gramalote en el año 2010 por 




Gráfica 14 Tamaño de la población urbana del municipio de Gramalote, Norte de Santander. Nota: El tamaño del 
periodo de tiempo comprendido entre 2011 – 2017, corresponde al promedio de las proyecciones de los años 
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Lo anterior permite concluir que, a lo largo de los años de planificación del nuevo casco 
urbano, las cifras oficiales del tamaño de la población urbana no fueron actualizadas por parte 
del DANE, desconociendo la realidad de la población que residió en el entre los años 2011 - 
2017. Es notable la diferencia menor del tamaño promedio de 2.772 habitantes expuesta por 
DANE entre 2011 – 2017 y los 3.148 expuesto por la Encuesta EJR.   
 
- Estructura  
 
La composición de los hogares según parentesco con el jefe del hogar no varió en el periodo 
2011 – 2017, en comparación con el año 2010. La mayor parte de los miembros del hogar siguieron 
siendo los hijos del jefe de hogar con un 36.6 %, seguido por los jefes de hogar que representaban 
un 31.6 % y los cónyuges del jefe de hogar con 19.7 %. Otro tipo de parentescos tienen valores 
muy inferiores destacándose el aumento de los nietos con el 5.3 %, la reducción de los padres 2.6 
% y el mantenimiento de los hermanos con 2.4 %. El resto de variables tienen porcentajes por 
debajo del 1 % apareciendo para este periodo la variable nueras/yernos. La población en los 
hogares encuestados, logró mantenerse sin mayor alteración entre los periodos analizados, debido 
a que las familias afectadas se mantuvieron unidas en los diferentes movimientos que precisaron 





Gráfica 15 Comparativa de la población de los hogares damnificados según parentesco con el jefe de hogar - Años 
2011 - 2017 y año 2010. Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta EJR 
 
El análisis adicional que permite hacer la Encuesta EJR en la estructura de los hogares 
encuestados, concluye que, para los años 2011 – 2017, al igual que en el año 2010, los hogares 
que predominaban eran los conformados por el jefe de hogar, su conyugue y los hijos. Así mismo, 
los hogares donde residía solo el jefe de hogar con sus hijos mantuvo la tendencia. Lo anterior, 
permite concluir que, a pesar de los movimientos intradepartamentales y los movimientos hacia la 
zona rural del municipio, los hogares damnificados del casco urbano de gramalote lograron 





































Comparativa de la población de los hogares damnificados según parentesco con el 
jefe de hogar - Años 2011 - 2017 y año 2010




Gráfica 16 Comparativa de la estructura de los hogares encuestados. Fuente: Elaboración propia con base en la 
Encuesta EJR 
 
- Nacimientos y defunciones 
 
El análisis demográfico relacionado a los nacimientos es realizado con base en la residencia 
de la madre. Para el caso de la presente investigación, el análisis al componente de nacimientos 
es complementado con el lugar de ocurrencia del nacimiento, debido a que, en su gran mayoría, 
las madres damnificadas del casco urbano, residieron desde el año 2011 en otros municipios y en 
la zona rural del municipio. Lo anterior, es evidenciado en el fuerte descenso de los nacimientos 
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Gramalote, la gran mayoría de nacimientos durante los años 2011 y 2017 ocurrieron en otros 
municipios, especialmente en Cúcuta, como se expone más adelante.  
 
El siguiente gráfico, sustentado en información de estadísticas vitales del DANE, permite 
entender que entre los años 2011 y 2017, según la ocurrencia, hubo 40 nacimientos, de los cuales 
6 manifestaron que fueron dados en la zona urbana, yendo en contravía con la realidad, debido a 
que durante 2011 y 2017, no hubo casco urbano en el municipio. Los otros 34 nacimientos, 
según DANE, se dieron en la zona rural.  
 
 
Gráfica 17. Nacimientos de los hogares urbanos afectados del municipio de Gramalote entre los años 2011 y 2017. 
Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Vitales entre los años 2005 – 2007 del DANE.  
 
Si bien los nacimientos hasta el año 2010 venían disminuyendo, a excepción del año 2009, 
donde se observa un leve repunte, para el año 2011 se observa un importante descenso marcado 
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nacimientos relacionados con la residencia de la madre y el lugar de ocurrencia, en Gramalote, 
sufren una fuerte caída.  
 
El hospital del municipio hasta el año 2010 atendía solo partos naturales, los partos por 
cesárea eran atendidos, incluso desde antes del desastre, en el hospital de Cúcuta. Los 
movimientos intradepartamentales de la población urbana luego del desastre y la no permanencia 
de una oficina de la registraduría en el municipio, generó confusión en las madres quienes 
manifestaban como lugar de residencia el municipio donde permanecían asentadas. Los escasos 
partos relacionados con Gramalote como lugar de ocurrencia, hacen alusión a aquellos que 
fueron atendidos de forma natural en la zona rural del municipio. El dato de la ocurrencia, 
expone los escasos nacimientos en la zona urbana y los esporádicos nacimientos en la zona rural 
de Gramalote, como se ilustra en la gráfica anterior. Los nacimientos registrados según la 
residencia de la madre a partir del año 2011, expuestos en el gráfico 17, son dados por las 
declaraciones de madres que manifestaron residir en el municipio de Gramalote, a pesar de su 
residencia temporal en otros municipios, demostrando el grado de arraigo que mantenían las 
madres con el municipio.  
 
Luego del año 2015 cuando se empieza a materializar el nuevo casco urbano y con el 
funcionamiento de una oficina de la registraduría en los albergues habilitados en la zona rural del 
municipio, el número de nacimientos según residencia de la madre empieza a tener una tendencia 
al alza. De los 21 nacimientos reportados por los jefes de hogar en la Encuesta EJR, el 76 % 
fueron en el municipio de Cúcuta, el 14 % en el municipio de Gramalote y un 10 % en otros 
municipios, esto debido a la destrucción del hospital del antiguo casco urbano de Gramalote en 
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diciembre del año 2010 y la consolidación del municipio de Cúcuta como eje central de atención 
de partos de la población afectada. El 14 % de estos nacimientos se dio en la zona rural de 
Gramalote y solo el 24 % de los nacimientos fueron registrados en el municipio, debido al no 
funcionamiento en el municipio de la oficina de la registraduría los primeros años posteriores al 
desastre. El 76 % restante, fueron registrados en otros municipios.  
 
 
Gráfica 18 Defunciones en el municipio de Gramalote, Norte de Santander. Años 2008 – 2017. Fuente: Elaboración 
propia con base en Estadísticas Vitales entre los años 2005 – 2007 del DANE. 
 
Al igual que en el ítem de los nacimientos, para el estudio de las defunciones durante los años 
2011 – 2017, es necesario tomar como parte del análisis, además de las defunciones según lugar 
de residencia, las defunciones según lugar de ocurrencia, debido a que parte de ellas fueron 
dadas en otros municipios.  
 
La alcaldía del municipio emprendió una campaña con el fin de que las defunciones de los 
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del municipio y manifestaran su residencia en Gramalote, aun estando fuera del municipio. Los 
datos referentes a los años 2011 y 2012 son importantes debido a que, durante estos dos años, 
solo se contabilizaron las defunciones veredales. Así mismo, los datos de ocurrencia no tienden a 
cero debido a que el cementerio no se destruyó en el desastre del año 2010, lo que permitió que 
se practicaran entierros, incluso de gramaloteros asentados en otros municipios, concluyendo 
que, el grado de arraigo por parte de los gramalotes con su territorio es fuerte.  
 
A partir del año 2013, un grupo amplio de gramaloteros que se había asentado en otros 
municipios, retorna al ver que se empezaron hacer las gestiones de la construcción del nuevo 
casco urbano, razón por la cual, el servicio de registraduría empezó a ser prestado en los 
albergues que se habían construido para los damnificados, permitiendo retomar este importante 
servicio de vital importancia para el municipio.  En relación a los datos de la Encuesta EJR, 
desde el año 2011 hasta el año 2017, en los hogares encuestados se presentaron 16 defunciones, 
y al igual que en los nacimientos, estos presentaron importantes cambios. El 63 % fueron en el 
municipio de Cúcuta, un 16 % en otros municipios y solo el 21 % de las defunciones fueron en el 
municipio de Gramalote, coincidiendo con el 21 % de defunciones dadas en zona rural. Las 
defunciones fueron registradas en un 63 % en el municipio de Cúcuta, un 21 % en otros 
municipios y un 16 % en el municipio de Gramalote.  
 
El 36 % de las 16 defunciones declaras por los jefes de hogar encuestados, fueron sepultadas 
en el municipio de Gramalote, 53 % en Cúcuta y 11 % en otros municipios. El 37 % de las 
defunciones fueron de padres de los jefes de hogar, seguido de conyugues con un 32 %, 
hermanos con un 11 % y suegros con 10 %. Finalmente, abuelos e hijos con 5 % cada uno.  
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- Migración  
 
Solo el 0,7 % de los jefes de hogares encuestados manifestó haber migrado a un nivel 
interdepartamental residiendo en la ciudad de Cali. El 99.3 % tuvo movimientos 
intradepartamentales, con la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander y municipios 
cercanos a Gramalote, lo que permite concluir que la fuerza de arraigo con el territorio es fuerte. 
Los jefes de hogar manifestaron que la permanencia en el departamento les permitía estar 
involucrados en los procesos de planificación del nuevo casco urbano, debido a que confiaban en 
un pronto retorno al municipio.  
 
La migración contemplada en el análisis de la Encuesta EJR está constituida bajo dos matices. 
En primer lugar, es importante resaltar que, para junio 30 de 2018, fecha de corte del presente 
estudio, el Gobierno Nacional había entregado un total de 454 viviendas a jefes de hogar 
damnificados en 2010 de un total de 942 previstas. En enero del año 2019, el 39 % de estas 
viviendas no estaban habitadas. De 1.337 habitantes considerados para efectos de la presente 
investigación que se debían encontrar a inicios del presente año residiendo en el nuevo casco 
urbano, 524 no habían retornado, optando por permanecer residiendo de manera permanente en 
municipios diferentes a Gramalote. 
 
En segundo lugar, nos encontramos con 813 habitantes distribuidos en 144 viviendas que 
accedieron a la Encuesta EJR y 132 que no permitieron que se les fuera aplicada la Encuesta 
EJR, ambos casos catalogados como migración de retorno, que son aquellos habitantes que 
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deciden emprender su regreso una vez observaron que las condiciones dadas en el municipio 
superan las que podrían obtener fuera de su territorio.  
 
El siguiente cuadro denota el proceso migratorio de los hogares encuestados del casco urbano 
del municipio. Entre los años 2011 y 2016, el 84.8 % de los hogares encuestados se movió fuera 
de las fronteras municipales. El 15.2 % si bien salió del casco urbano destruido, decidió 
permanecer en la zona rural de Gramalote, considerándose para efectos del presente estudio 
como no migrantes.  
 
 
Gráfica 19 Proceso migratorio de los hogares encuestados. Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta EJR. 
 
En el primer semestre del año 2017 la cifra de emigrantes se redujo al 24,3 % debido a la 
entrega parcial de las primeras viviendas del nuevo casco urbano. Los hogares encuestados 
retornados de manera voluntaria al nuevo casco urbano y los hogares encuestados que 
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Para el segundo semestre del año 2017, el 87.5 % de los hogares encuestados se encontraba 
residiendo en el nuevo casco urbano, el 5.5 % de estos hogares encuestados residía en la zona 
rural del municipio y el 7 % aún permanecía en otros municipios.  En el año 2018, la cifra de 
inmigración de la población urbana encuestada tiende a cero, debido al pleno retorno voluntario 
de los hogares encuestados al nuevo casco urbano.  
 
Según la Encuesta EJR, para el año 2010 había en el municipio 3.293 habitantes en la zona 
urbana. Aplicando a los hogares no encuestados y a los hogares sin asignación de vivienda el 
mismo porcentaje migratorio que los hogares encuestados, se puede concluir que, 2.792 
habitantes urbanos de Gramalote emigraron del municipio y 501 habitantes urbanos se 
desplazaron a la zona rural del municipio luego del desastre de diciembre del año 2010. Este 
dato, no fue tomado en cuenta por DANE, donde el dato migratorio se da por la diferencia entre 
el crecimiento total y el crecimiento vegetativo de la población, contabilizando así, solo la 
pérdida de 146 habitantes del total de la población para el año 2010.  
 
Si bien el primer paso dado por la gran mayoría de los hogares afectados es tomar la oferta 
dada por el gobierno nacional de instalarse en Cúcuta en el año 2011, a medida que el proceso de 
construcción del nuevo casco evolucionaba, la población del municipio decidió involucrarse en 
los diferentes procesos que se adelantaban y empezaron su asentamiento en la zona rural del 
municipio. Con la entrega de las primeras viviendas en el primer semestre del año 2017, se inició 
el retorno voluntario de las primeras familias afectadas. Es de resaltar, como se mencionó al 
inicio de este aparte, que estos datos corresponden solo a los hogares encuestados, no contempla 
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el 39 % de los hogares con vivienda asignada que no residían en el nuevo casco urbano y la 
población retornada de manera voluntaria que no accedió a la Encuentra EJR. 
 
- Distribución  
 
Para el análisis de este componente es importante aclarar que este primer aparte se hace con 
base en la Encuesta EJR, que todos los encuestados son habitantes de la zona urbana del 




Gráfica 20 Distribución Población Urbana del municipio de Gramalote, Norte de Santander. Fuente: Elaboración 
propia con base en la Encuesta EJR. 
 
Para el año 2010, la totalidad de los encuestados eran residentes del casco urbano del 
municipio de Gramalote. Una vez ocurrido el desastre que obligó a la salida de los habitantes del 
área afectada, esta condición cambio para el 18 % de la población encuestada, permaneciendo en 
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la zona rural del municipio. El 82 % de los encuestados logró mantener su identidad urbana, así 
fuera en otros entes territoriales. Para la entrega de las primeras viviendas en el año 2017, la 
distribución se amplió en la zona rural aumentando tan solo 3 puntos porcentuales, pero logrando 
mantenerse en una gran mayoría en zonas urbanas, la cual se fue consolidando con la 




Gráfica 21 Distribución de la población en el municipio de Gramalote entre los año 2011 – 2017. Fuente: Elaboración 
propia con base en Censo y proyecciones DANE (2005) 
 
Este segundo aparte, relacionado con la distribución de la población del municipio entre 2011 
y 2017, concluye que, el DANE, no contempló los movimientos intradepartamentales de la 
población urbana del municipio.  La proporción no es la acertada en cuanto a la realidad que 
presentó el municipio en el rango de los años analizados, donde la mayoría de sus habitantes se 
encontraba fuera del municipio o en la zona rural. Los valores carecen de coherencia con lo 
evidenciado en las diferentes visitas de campo 
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- Movilidad  
 
Los hogares urbanos del municipio encuestados, tuvieron una serie de procesos de movilidad 
agrupados en 6 momentos, dados entre la salida del casco urbano de la población afectada en 
diciembre 2010 y el retorno voluntario de algunos damnificados en 2018. Estos procesos no son 
considerados como cambios residenciales permanentes, aunque si representan cambios 
importantes en la movilidad de la población y permiten dar un entendimiento del arraigo de los 
gramaloteros con su territorio. Para efectos del presente análisis, el año 2010 es el año cero, 
donde el 100 % de la población urbana del municipio reside en el casco urbano y se resalta que 
los datos recopilados y expuestos en el siguiente ejercicio, corresponden solo a los 144 hogares 
encuestados. 
 
Al ocurrir el desastre a finales del año en mención, se produce un primer movimiento 
involuntario con la particularidad de que el 15,2 % de la población permanece en la zona rural 
del municipio de Gramalote. Un 16 % emigra del municipio a territorios que no superan los 30 





Figura 4 Primer movimiento de los hogares del municipio de Gramalote año 2011. Fuente: Elaboración propia con 
base en la Encuesta EJR.  
 
El segundo movimiento es dado cuando se inicia la entrega de las primeras viviendas. Se 
resalta la perdida de Cúcuta como territorio de gran concentración de afectados reduciéndose a 
solo un 3.5 % de la población encuestada y se consolida el retorno voluntario de hogares al 
nuevo casco urbano permitiendo que el municipio de Gramalote acogiera a más del 75 % de la 
población retornada. El resto de la población encuestada se ubica en un 11,8 % en municipios de 





Figura 5 Segundo movimiento de los hogares del municipio de Gramalote, Trimestres I y II - 2017. Fuente: 
Elaboración propia con base en la Encuesta EJR.  
 
El tercer movimiento corresponde al tercer trimestre de 2017, donde se fortalece el municipio 
de Gramalote con el 93 % de concentración de la población de los hogares encuestados. El casco 
urbano representa el 87,5 % y la zona rural 5.5 % en la zona rural. Solo el 2.8 % de los hogares 
encuestados se encuentran asentados en el municipio de hasta 30 km de distancia y el 4.2 % en 
municipios de hasta 50 km de distancia.  
 
En el cuarto movimiento el 98.6 % de la población encuestada ya reside en el nuevo casco 
urbano, un 0.7 % en la zona rural y el 0.7 % permanece fuera de Gramalote, residiendo en el 





Figura 6 Tercer movimiento de los hogares del municipio de Gramalote, Trimestre III - 2017.Fuente: Elaboración 
propia con base en la Encuesta EJR.  
 
 
Figura 7 Cuarto movimiento de los hogares del municipio de Gramalote, Trimestre IV - 2017. Fuente: Elaboración 
propia con base en la Encuesta EJR.  
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En lo referente al quinto movimiento ya la migración de retorno al municipio de los hogares 
encuestados se completa en un 100 %, de los cuales el 99.3 % se encuentra residiendo en el 
nuevo casco urbano y el 0.7 % en la zona rural.  
 
 
Figura 8 Quinto movimiento de los hogares del municipio de Gramalote, Trimestre I - 2018. Fuente: Elaboración 
propia con base en la Encuesta EJR.  
 
Finalmente, para el segundo trimestre del año 2018, el 100 % de los hogares encuestados 
reside en el nuevo casco urbano de Gramalote.  
 
La encuesta aplicada a los jefes de hogar que residían en antiguo casco urbano permite hacer 
un análisis adicional en el componente de movilidad, el cual está ligado con las características de 
la vivienda, su tenencia y el promedio de veces que se movieron de vivienda hasta volver al 
nuevo casco urbano. Los jefes de hogar damnificados en el año 2010 fueron desalojados, no solo 
de sus viviendas, sino del casco urbano, obligándolos a la búsqueda de un nuevo sitio donde 
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residir. Esta residencia por fuera del casco urbano duró alrededor de 7 años, tiempo en el cual, 
como se observó al inicio de este aparte, se movieron en diferentes localidades y, por ende, en 
diferentes tipos de vivienda.  
 
El promedio de veces que cambiaron de vivienda los hogares encuestados fue de 2.6 veces. 
Para el año 2010 el 59 % era propietario de la vivienda en la que residía junto a los miembros de 
su hogar, y el 41 % era arrendando. En el primer movimiento esta situación cambió 
drásticamente con un 89 % de los hogares con una tenencia de arriendo, solo el 7 % manifestó 
ser propietario y aparecieron tipologías como la familiar y la comunitaria, conocida como los 
albergues de la zona rural. Para el segundo movimiento, momento en el que se empiezan a 
entregar las viviendas asignadas en el nuevo casco urbano, nuevamente la condición de 
propietario lidera con el 63 %, seguido de los arrendatarios con un 30 %. El resto de movimiento 
se ve una amplia diferencia entre los propietarios y los otros tipos de tenencia, para finalmente 
ver como el 100 % ya reside en el nuevo casco urbano como propietarios, incluso el 41 % que no 
lo era en 2010.  
 
 
Gráfica 22 Tenencia de la Vivienda en el casco urbano del municipio de Gramalote. Fuente: Elaboración propia con 































Tenencia de la Vivienda en el casco urbano del municipio de Gramalote
Propietario Arrendatario Familiar Comunitaria Copropietario
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Los jefes de hogar mantuvieron como tipo de vivienda la casa, incluso en el primer 
movimiento, buscaron mantener la integridad de los hogares. Este dato reflejado en la siguiente 
grafica permite tener un entendimiento sobre el mantenimiento de la estructura de los hogares 
durante los años que permanecieron fuera de su municipio. Los hogares damnificados, lograron 
agruparse después del desastre en casas, lo que permitió blindar y mantener su estructura.  
 
El aumento de la vivienda tipo apartamento en el año 2011, es dado por la urgencia de 
mantener unidas las familias, pero disminuye nuevamente en el primer trimestre del año 2017, al 
retornar parte de la población afectada a viviendas en la zona rural del municipio y en la entrega 
de las primeras viviendas del nuevo casco urbano. Estas decisiones, se fundamentan en la 
tradición de mantener los hogares en espacios amplios que permitan una mejor convivencia.   
 
 
Gráfica 23 Tipo de la Vivienda en el casco urbano del municipio de Gramalote. Fuente: Elaboración propia con base 





































Tipo de la Vivienda en el casco urbano del municipio de Gramalote
Casa Apartamento Finca Albergue Habitacion
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La relación del número de habitaciones de las viviendas con el número de miembros del hogar 
no se redujo considerablemente. De 1.33 personas por habitación en el antiguo casco urbano 
disminuyó solo a 1.12 personas por habitación con las viviendas entregadas por el Gobierno 
Nacional desde el año 2017 en el nuevo casco urbano, logrando mantenerse a lo largo del tiempo 
analizado. Es notable un fuerte descenso en el año 2011, donde la relación se ubicó en 0.93.  
 
A pesar de los cambios residenciales y de los cambios en la composición de las viviendas, no 
se presentó hacinamiento, manteniéndose las condiciones adquiridas en el antiguo casco urbano.  
 
 
Gráfica 24 Relación Número de Habitaciones / Número Miembros del Hogar en el casco urbano del municipio de 
Gramalote. Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta EJR. 
 
Finalmente, los hogares gramaloteros mantuvieron el uso de la vivienda, la cual se mantuvo 

























Relación Numero de Habitaciones / Número Miembros del Hogar en el casco urbano 
del municipio de Gramalote
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donde se ubicó en el 89,6 %. El otro uso que permanece en los hogares gramaloteros, aunque 
muy por debajo del familiar es el uno Familiar/Comercial, el cual no supero el 10 %.  
 
Gráfica 25 Uso de la vivienda en el casco urbano del municipio de Gramalote. Fuente: Elaboración propia con base 
en la Encuesta EJR. 
 
3.3. Reconocimiento de la Dinámica Básica PASE entre los años 2011 - 2017.  
 
Realizar el complemento del reconocimiento integral del municipio en el periodo 2011 – 2017 
en la Dinámicas Básicas PASE, demandó la realización de diálogos con diferentes actores del 
municipio para lograr identificar, organizar, analizar y entrelazar la información recopilada en la 
Encuesta EJR y documentos elaborados por la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de 
Pamplona y el Fondo Adaptación. Esta información está agrupada en las tablas las tablas de 
reconocimiento del territorio que se encuentran en el Anexo 5.  
 
A continuación, se presenta para cada una de las dimensiones del desarrollo, las situaciones 
problemáticas del municipio de Gramalote y la población afectada entre los años 2011 y 2017.  
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- Dimensión poblacional: A lo largo de los años analizados, la población residió en cascos 
urbanos de otros municipios y en la ciudad de Cúcuta. En la zona rural se asentaron los 
hogares que residieron en los albergues o compraron fincas en las veredas del municipio. 
La natalidad y la mortalidad se redujeron de manera considerables como lo demuestran 
tanto los datos DANE como la Encuesta EJR, debido a la imposibilidad de practicar partos 
naturales y al no funcionamiento por varios años del servicio de registraduría en el 
municipio. Entre los años 2011 y 2016 la mayoría de los gramaloteros se movió de 
manera intradepartamental. En el 2017 con la entrega de las primeras viviendas y algunas 
obras del nuevo casco urbano, empezó el retorno voluntario de los hogares. La gran 
mayoría de los hogares residió en cascos urbanos de otros municipios y en la ciudad de 
Cúcuta, lo que les permitió mantener la condición de urbanidad. El resto cambió hacia la 
zona rural. En el primer año la mayoría de los hogares se movieron hacia territorios dentro 
del departamento con una distancia de hasta 50 km. A media que se iban entregando las 
viviendas, esta distancia se fue acortando, debido al retorno voluntario de hogares a la 
zona rural del municipio y a municipios con características cercanos a Gramalote.  
 
- Dimensión ambiente natural: Las veredas continuaron con su proceso de cultivo de la 
tierra y estos productos eran comercializados en el barrio La Lomita en el antiguo casco 
urbano de Gramalote o en los cascos urbanos de los municipios fronterizos.  Ante la 
destrucción del casco urbano, la zona fue declarada como zona de alto riesgo impidiendo 
la construcción de viviendas. El barrio La Lomita, el cual no fue destruido albergó 
familias durante los años 2011 – 2017, desobedeciendo los llamados de desalojo 
realizados por el Gobierno Nacional y municipal, pero logrando ser el punto de 
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articulación que mantuvo el arraigo de los habitantes a lo largo de los años 2011 – 2017. 
Durante este periodo el Gobierno Nacional a través del Fondo Adaptación, junto a la 
Gobernación y la Alcaldía, así como el Concejo Municipal, la Asamblea Departamental y 
los gramaloteros, diseñaron y ejecutaron las obras de construcción del nuevo casco urbano 
aplicando las herramientas de planificación que la normativa nacional exige como 
referente al ordenamiento territorial. 
 
- Dimensión ambiente construido: Casi la totalidad de las vías urbanas fueron destruidas, el 
acceso principal que conducía hacia el barrio La Lomita quedo transitable, aunque en 
malas condiciones. Para el ingreso al barrio La Lomita se hacían bajo trochas demarcadas 
por las antiguas vías del casco urbano. Las actividades de transporte intermunicipal de 
pasajeros eran realizadas por transporte informal el cual recorría el antiguo camino al 
casco urbano. El trasporte formal desapareció debido a las malas condiciones de las vías y 
la baja demanda del servicio. Casi toda la red de servicios públicos fue destruida. Se 
instaló un puesto de salud ubicado en la zona rural del municipio donde se encontraban los 
albergues. De igual manera en los albergues funcionó parte de los servicios institucionales 
ofrecidos por la alcaldía del municipio. En relación a la educación, los estudiantes fueron 
acogidos por el colegio agrícola del municipio. Durante este lapso, algunas actividades 
que se realizaban en las edificaciones públicas del casco urbano como la plaza de 
mercado, fueron realizadas en la vía del barrio La Lomita. El único bien patrimonial con 
el que contaba el municipio, la iglesia, fue destruido. Durante los años analizados no contó 
con la protección y conservación requerida para un futuro proyecto turístico, en parte por 
las diferencias entre los gramaloteros.  
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- Dimensión social: El barrio La Lomita logró mantener la unidad y sentido de pertenencia 
de los gramaloteros. Durante los años 2011 – 2017, en este sector del antiguo casco 
urbano se realizaron las festividades decembrinas y año nuevo. Las ferias y fiestas del 
municipio e incluso la celebración de misas, logrando mantener el arraigo por el pueblo. 
En relación a la educación, la totalidad de los entes educativos del casco urbano fueron 
destruidos y los estudiantes de los hogares que se mantuvieron en la zona rural durante los 
años 2011 – 2017, fueron absorbidos por el colegio agrícola que se ubicaba a las afuera 
del casco urbano. Los estudiantes de los hogares que se movieron a los municipios 
vecinos y la ciudad de Cúcuta, estudiaron en colegios de esos entes territoriales. En salud, 
al ser destruido el hospital y el puesto de salud, los servicios médicos básico fueron 
traslados a los albergues donde se dispuso de un servicio con atención solo de consulta 
externa general. Los servicios con mayores requerimientos medico como los partos fueron 
realizados a la ciudad de Cúcuta. 
 
- Dimensión económica: Al ser destruido el casco urbano, la centralidad e importancia 
económica del municipio se debilitó. Las reducidas acciones comerciales de compra y 
venta de productos agrícolas se daban en el barrio La Lomita. La poca industria, así como 
la prestación de algunos servicios como carpintería, soldadura, peluquerías 
desaparecieron. Los gramaloteros acudían a otros municipios en búsqueda de satisfacer 





- Dimensión Político-Administrativa: Las asociaciones cívicas fueron eclipsadas 
principalmente por el desgaste al que se enfrentó la comunidad para el desarrollo de las 
diferentes mesas de trabajo en relación a la vinculación en la toma de decisiones 
referentes al nuevo casco urbano. La unidad de los gramaloteros se puso a prueba 
mediante el desarrollo comunitario de grupos de ciudadanos que enfilaron sus esfuerzos 
para ser tenidos en cuenta en cada una de las decisiones tomadas por los entes nacionales 
y regionales a lo largo de los años 2011 – 2017. La destrucción del casco urbano no 
impidió que la alcaldía siguiera despachando y el concejo municipal sesionando. Esos 
órganos continuaron trabajando de manera conjunta durante los años analizados en el 
presente capítulo. Como resultado se evidencia la modificación excepcional al EOT y la 
construcción y ejecución de los planes de desarrollo del municipio. 
 
El periodo de tiempo analizado en este capítulo, permite concluir que, los cambios en las 
bases físico-espacial de los territorios donde se asentaron los gramaloteros luego del primer 
movimiento involuntario, correspondió al de una urbe con dimensiones económicas, sociales y 
ambientales totalmente diferentes a las que representaban al casco urbano destruido. No obstante, 
los gramaloteros, fueron produciendo una serie de nuevos movimientos en los que se resalta la 
búsqueda de territorios similares como los municipios fronterizos e incluso la zona rural de 
Gramalote.  
 
La dinámica demográfica presentó alteraciones en todos sus componentes. Disminución en 
los primeros años analizados en las estadísticas vitales, con una recuperación en los años finales, 
debido al retorno voluntario de algunos habitantes al municipio y procesos migratorios, 
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marcados por varios movimientos intradepartamentales. En relación a la estructura, se destaca 
que la composición de los hogares se logró mantener.  
 
En relación a las implicaciones de la dinámica demográfica en las dimensiones de desarrollo, 
se resaltan los fuertes cambios dados en la base ambiental, traducido en el inconformismo de los 
gramaloteros con los territorios habitados en los años posteriores a la salida del casco urbano 
destruido, deteriorando las economías familiares. En relación al componente social, se resalta 
que parte de los gramaloteros, a pesar de los movimientos involuntarios, mantuvieron una 
estrecha relación con las tradiciones culturales practicadas en el municipio, debido a la renuencia 
de algunos habitantes en desalojar el barrio La Lomita.  Este sector logró perpetuar el 














CAPÍTULO IV: TERCER PERIODO DE TIEMPO: REASENTAMIENTO 
VOLUNTARIO, UNA NUEVA ESPERANZA EN EL AÑO 2018  
 
En octubre de 2012 el Fondo Adaptación determinó que el lugar más idóneo para el 
reasentamiento de la población afectada era el sector de Miraflores, decisión que fue socializada 
con la comunidad ese mismo mes y formalizada por la Presidencia de la República en diciembre 
del año 2012. 
 
Este proceso dio paso a un primer reasentamiento de hogares del municipio, debido a que la 
construcción del nuevo casco urbano requería de la compra de los predios veredales. El trabajo 
comprendió un diagnóstico social con la población que habitaba y/o era propietaria de los predios 
en el sector de Miraflores y la aplicación de medidas de compensaciones económicas.  
 
Con la ubicación y los predios adquiridos, el gobierno, el departamento y el municipio, 
emprendieron la planificación y construcción del nuevo casco urbano. La Ley 388 de 1997 
enfatiza en que son los municipios los encargados de definir el ordenamiento de su territorio 
mediante la formulación, diseño, adopción y la aplicación de los Planes de Ordenamiento del 
Territorio, instrumentos que agrupan los objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del 
territorio y el desarrollo del suelo y de acuerdo con el número de habitantes, que en caso 




Para los territorios con población inferior a 30.000 habitantes, como el municipio de 
Gramalote, tendrán como instrumento un Esquema de Ordenamiento Territorial EOT. Lo 
anterior derivó en el Acuerdo No. 015 de 2014 del Concejo Municipal de Gramalote, por el cual 
se adoptó la revisión excepcional al Esquema de Ordenamiento Territorial 2002 del Municipio 
de Gramalote, Norte de Santander 
 
Por su parte, la (Ley 136, 1994), por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios, expone que:   
Serán las Asambleas Departamentales, a iniciativa del Gobernador y previo concepto del 
organismo departamental de planeación, las encargadas de dar traslado a las cabeceras 
de los municipios a otros lugares dentro de los respectivos municipios, cuando graves 
motivos de calamidad pública así lo aconsejen o cuando esos otros lugares hubieren 
adquirido mayor importancia demográfica y económica. (Art. 19) 
 
Razón por la cual, la Asamblea de Norte de Santander, emitió la Ordenanza Departamental 
002 de 2014, la cual dio traslado del casco urbano a la vereda Miraflores.   
 
El presente aparte da muestra en términos generales del proceso de reasentamiento voluntario 
que involucró diferentes actores. La visión inicial del Gobierno Nacional con el municipio de 
Gramalote, fue la de atender los impactos generados por el desastre y garantizar a futuro a través 
de la reconstrucción de la infraestructura y de las condiciones sociales, económicas, culturales y 




El reasentamiento preventivo de poblaciones localizadas en áreas de alto riesgo puede 
considerarse según Correa (2011) como una medida de: 
Gestión correctiva de riesgo mediante la cual una comunidad o parte de ella es 
trasladada, porque el lugar donde reside no ofrece las condiciones de seguridad para 
seguir habitando en él. Esa medida constituye un último recurso cuando se presentan 
factores de riesgo no mitigables, por ejemplo, asociados con movimientos en masa, 
amenazas volcánicas o de inundación de proporciones que escapan al control humano. 
En estos casos, la pertinencia y la viabilidad de un reasentamiento como medida para la 
reducción de riesgo dependen de su articulación con una estrategia integral para estos 
fines. La decisión de reasentar una población se debe fundamentar en estudios técnicos y 
de evaluación del riesgo e integrarse en la planificación del uso del suelo. El 
reasentamiento además se puede convertir en una oportunidad para mejorar los niveles 
de vida de poblaciones vulnerables que viven en áreas de alto riesgo, más allá del 
objetivo de reducción se constituye en una medida de gestión correctiva progresiva del 
riesgo de desastres, en el que no solo se interviene sobre lo existente sino también se 
abordan los factores subyacentes de vulnerabilidad. (p. 55) 
 
Reasentar la población afectada del municipio de Gramalote ha demandado el actuar de los 
diferentes niveles del gobierno colombiano y su proceso ha sido enmarcado y diseñado con 
relación al manejo de desastres y la mitigación del riesgo con el fin de evitar un episodio similar 
en el corto y largo plazo. Este plan fue diseñado por el Fondo Adaptación, el cual busca, más allá 
de la reconstrucción física de las viviendas, una intervención integral que contempla diversas 
acciones en el ámbito social, económico, cultural e institucional con miras a lograr el 
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restablecimiento del tejido social y de las dinámicas económicas que aseguren la sostenibilidad 
de la intervención, lo cual requiere de la participación y compromiso tanto de las instituciones 
del orden nacional y local involucradas en el proceso, como de la comunidad gramalotera. 
 
El proceso de reasentamiento contempló dos modalidades. El reasentamiento colectivo; 
entendido como el traslado de forma grupal de las familias afectadas por el desastre al nuevo 
casco urbano, y la reubicación individual; el cual consiste en la reubicación de las familias que 
han decidido libremente no participar en el reasentamiento colectivo, y que serían atendidas por 
el “Programa nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares 
damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectados por los eventos 
derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011” del Fondo Adaptación. En el caso puntual del 
municipio, no hubo reubicaciones individuales.  
 
A lo largo del proceso de entrega de las viviendas a los afectados hasta junio del año 2018, el 
39 % de los hogares que se les había asignado vivienda no habían retornado a las viviendas 
asignadas. El 61 % de los hogares retornó de manera voluntaria al municipio y son los que se 
encuentran reconstruyendo en mayor medida los tejidos sociales, culturales y económicos del 
municipio.  
 
4.1. Reconocimiento de la base físico-espacial del territorio en el año 2018 
 
El nuevo casco urbano fue diseñado bajo un modelo de ocupación del suelo que estableció las 
acciones territoriales necesarias para su adecuada organización, enfatizada en la atención 
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prospectiva del riesgo, que garantizará su ocupación segura, impidiendo a futuro eventuales 
desastres.  
 
Esta nueva área urbana se ordenó en referencia a una estructura ecológica y una estructura 
funcional y de servicios que fueron el eje para la ubicación de las edificaciones públicas, los 
espacios para edificaciones privadas, los suelos urbanizables, de protección y de expansión. A 
partir de estas premisas se buscó que el orden de los barrios y la vecindad del antiguo casco 
urbano prevalecieran con el fin de reencontrar y mantener los lazos trazados durante décadas por 
los gramaloteros. Así mismo, dar una conexión entre los nuevos cauces que lo atraviesan, el 
urbanismo y la reserva natural de El Bojoso, ubicada sobre la altura media de la nueva zona 
urbana que la protege de un posible nuevo deslizamiento.  
 
Esto permitió que la ubicación de la totalidad de las unidades de vivienda previstas estuvieran 
coordinadas con el parque principal, los equipamientos educativos, de salud, de interés general, 
administrativos y de culto, sintonizados con el trazado vial de las redes primarias, secundarias y 
terciarias (Revisión excepcional ETO 2002, 2014), es así como, el nuevo casco urbano se 
articuló a partir de la consolidación de los siguientes sistemas estructurantes: sistema ambiental, 
de servicios públicos, de movilidad y de espacio público.  
 
Según la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental CORPONOR, el primer sistema 
estructurante está integrado por la estructura ecológica principal y las zonas de amenaza. La 
primera busca sostener y proteger la biodiversidad del suelo urbano en pro del desarrollo 
sostenible, dando conservación y manejo a las quebradas principales y secundarias, protegiendo 
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las especies exóticas, armonizando el paisaje urbano mediante la revegetación constante 
buscando reducir un nuevo emplazamiento y promoviendo a medida que se apropia el nuevo 
territorio, la participación de los habitantes en campañas de educación ambiental, no sin antes, 
favorecer los cuerpos de agua, la luminosidad y la belleza escénica del paisaje. En este aparte se 
definió la protección de cinco quebradas de importancia para el nuevo casco urbano, los suelos 
de protección no hídricos como reservas forestales y siete parques urbanos.  
 
En relación a la gestión de riesgo de desastres, está fundamentado en la visión prospectiva de 
la (Ley 1523, 2012), cuyo objetivo es: 
Garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de 
prevención, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a 
estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo 
riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La intervención 
prospectiva se realiza primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, 
el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación y las 
especificaciones técnicas, los estudios de prefactibilidad y diseño adecuados, el control y 
seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera 
anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, 
los bienes y la población”. (Art. 4) 
 
Para el caso de Gramalote, se espera que la protección de la reserva forestal El Bojoso, 
declarada como área de protección ambiental, impida que se presente una situación como la del 
año 2010. La prohibición de la tala y el cultivo en los alrededores del nuevo casco urbano genera 
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confianza entre sus habitantes, así como el diseño de las viviendas, las cuales se encuentran bajo 
los estándares que exige la gestión del riesgo.  
 
El segundo sistema estructurante contiene modernos equipamientos en su sistema general de 
servicios públicos, compuesto por los subsistemas de acueducto, alcantarillado sanitario, 
alcantarillado pluvial, recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos, energía 
eléctrica, gas y tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
El acueducto del nuevo casco urbano garantiza el suministro al 100 % de sus habitantes, 
abastecido por el agua cruda de la quebrada La Calderera y tratada en la moderna planta de 
tratamiento de agua potable. El alcantarillado sanitario y pluvial está constituido con la 
infraestructura necesaria para el drenaje de aguas lluvias y conducción de aguas residuales, 
incluyendo la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del nuevo casco urbano, la 
cual está ubicada en el suelo rural del municipio y cubre el 100 % de la zona urbana. Por su 
parte, el alcantarillado pluvial transportará el agua recolectada y la conducirá hasta el punto de 
vertimiento de aguas, debajo del área denominada Parque del Agua. En referencia al tratamiento 
de residuos, el relleno final será el Relleno Sanitario Guayabal, ubicado en el municipio de 
Cúcuta y en lo concerniente a la energía eléctrica, esta cubre el 100 % de la nueva zona urbana. 
Esta cobertura mejora totalmente las condiciones con las que contaba el casco urbano destruido. 
Hoy, los retornados de manera voluntaria, tienen acceso total en la prestación de los servicios 
públicos, mejorando su calidad de vida.  
Uno de los grandes aportes exigidos en la construcción del nuevo casco urbano es el 
subsistema de tecnologías de la información y las comunicaciones. Proyectada para asegurar una 
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cobertura del 100% del territorio dentro del perímetro urbano delimitado actualmente y el 
aumento de un 7 % anual. Está compuesto por 7 sectores que agrupan toda la zona urbana para 
soportar el aumento de los volúmenes de uso para datos, voz, video, multimedia, texto, sonido, 
imagen, animación, video e interactividad, mediante una red principal que permitan la conexión 
de la intersección principal con diversos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
y una red local que facultan la conexión de todos los usuarios con la intersección principal, 
acorde a la exigencia en tecnología que requieren los grandes centros urbanos. Finalmente, el 
subsistema de gas natural domiciliario, que entró a remplazar la obsoleta practica artesanal del 
antiguo casco urbano, donde se cocinaba a base de gasolina, carbón y madera. Este nuevo 
sistema con cobertura del 100 %, reduce la contaminación y los incendios domésticos. 
 
El tercer sistema estructurante es el relacionado con la movilidad del nuevo casco urbano, 
diseñado para armonizar el transporte de carga, el transporte público y particular, mediante la 
articulación de una vía de integración regional compuesta por 9.5 km que conecta al casco 
urbano con puente Gómez; vía que conduce a Cúcuta y 2.5 km que conecta al casco urbano con 
el municipio de Lourdes. Esta vía se articula con la red principal del área urbana, la cual es de 
transito rápido, y las redes viales secundarias y terciarias.  
 
El cuarto sistema estructurantes es el espacio público, integrado por el subsistema de 
equipamiento que contempla instalaciones físicas de índole público y privado, descritos en la 
siguiente tabla. Buscan proveer a los gramaloteros servicios sociales de cultura, seguridad y 
justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos y recreativos, con el fin 
de mejorar los índices de bienestar social para consolidar el municipio, mediante una distribución 
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de los equipamientos descentralizada, de manera que los habitantes no tengan que recorrer 
grandes distancias para acceder a ellos, y crear diferentes centralidades con el fin de constituir un 
modelo multipolar de desarrollo urbano. 
 
Tabla 5  
Equipamientos del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote. Fuente: Modificación 
excepcional del EOT 2002 
EQUIPAMIENTOS DEL NUEVO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE 
No.  EQUIPAMIENTO TIPO DE EQUIPAMIENTO  ENTREGA AVANCE 
1 
Institución Educativa 
Sagrado Corazón de Jesús 





Hospital “San Vicente de 
Paul”  
Equipamiento Público (Bien Fiscal) No entregado 45 % 





Casa de la cultura “Francisco 
Márquez Acuña" 
Equipamiento Público (Bien Fiscal) No entregado  0 % 
5 Casa del desarrollo rural  Equipamiento Público (Bien Fiscal) No entregado 0 % 
6 Casa del adulto mayor  Equipamiento Público (Bien Fiscal) No entregado 0 % 
7 
Templo Parroquial San 
Rafael y Casa Cural 




municipal “Gregorio Montes" 
Equipamiento Público (Bien Fiscal) Entregado  100 % 
9 
Instalación religiosa de las 
Hermanas Clarisas 
Equipamiento Privado No entregado 
0 % 
10 
Instalación religiosa de las 
Hermanas Bethlemitas 
Equipamiento Privado No entregado 
0 % 





Centro municipal de gestión 
del riesgo  
Equipamiento Público (Bien Fiscal) No entregado 
0 % 
13 Cementerio  Equipamiento Público (Uso Público) No entregado 0 % 
14 Polideportivo “San Rafael”  Equipamiento Público (Uso Público) No entregado 0 % 
15 
Coso municipal o Centro de 
Zoonosis 
Equipamiento Público (Bien Fiscal) No entregado 
0 % 
16 
Estadio municipal “Manuel 
Grillo Martínez” y Coliseo 
San Rafael 
Equipamiento Público (Uso Público) No entregado 
0 % 
17 Parque Principal  Equipamiento Público (Uso Público) Entregado 100 % 
Fuente: Elaboración propia con base en visitas de campo y EOT 2012. 
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De los equipamientos mencionados en el cuadro anterior, es deber del Fondo Adaptación la 
plaza de mercado, el Centro Administrativo Municipal, el colegio Sagrado Corazón de Jesús, el 
parque principal y el Hospital San Vicente de Paul.  
 
El municipio deberá gestionar con entidades nacionales o la Gobernación de Norte de 
Santander los recursos para la casa de la cultura, la casa de desarrollo rural, el centro municipal 
de gestión del riesgo, el estadio, el polideportivo y un nuevo cementerio. Este último aun 
funciona en las instalaciones del antiguo casco urbano, pero es administrado por la curia. El resto 
de los equipamientos cuentan un lote con el fin de que con recursos propios y acorde a sus 
necesidades construyan y adecúen lo pertinente para la prestación de sus servicios.  
 
El nuevo casco urbano cuenta con el diseños y construcción del tradicional parque de La 
Restauración, el parque del Agua, el parque de la Piedra, el parque de la Virgen de Mongui, el 
parque de Los Rampachos, el parque de La luz y el parque del Borde, así como el diseño de una 
ruta equina para el tránsito de los animales que dinamizan la zona rural con el nuevo casco 
urbano. El aumento en el espacio público es notorio en el nuevo casco urbano de Gramalote, lo 
cual fue exigido por la comunidad quienes manifestaron el gran déficit con el que contaban en 
2010.  
 
El número de viviendas asciende a 988, distribuidas en los mismos 16 barrios que existían en 
el antiguo casco urbano, aunque la comunidad ha manifestado cambiar nombres e incluso 
reagrupar barrios en uno solo, con el fin de pasar la página en relación a los acontecimientos de 
2010.  Estas viviendas son de loteo individual, en predios con área mínima de desarrollo de 
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10,00 metros de fondo por 7,00 metros de frente, y máximo 20,00 metros de fondo por 7,50 
metros de frente, teniendo permitido para uso residencial en tipología unifamiliar, bifamiliar y 
multifamiliar en altura, con altura máxima de 3 pisos. En el nuevo casco urbano existen los tipos 
de suelos residencial, mixta, múltiple e institucional, un delimitado uso industrial (talleres de 
mecánica, metalurgia, carpinterías y talleres de esculpido y acabado de piedra) y tres clases de 
uso comercial: comercio de escala regional A, comercio de escala urbana B y comercio de escala 
local o barrial C.  
 
 
Mapa  1 Distribución espacial del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, Norte de Santander. Fuente: 
Alcaldía de Gramalote EOT 2012. 
 
En la siguiente tabla se hace un paralelo entre los aspectos más relevantes en materia de 
infraestructura urbana entre el EOT del año 2002 y la revisión excepcional de 2014.  
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Tabla 6  
Comparativa de equipamientos y dotación de los cascos urbanos del municipio de Gramalote 
INDICADOR ANTIGUO CASCO URBANO NUEVO CASCO URBANO 
Numero de veredas 24 veredas y un casco urbano  24 veredas y un casco 
urbano  
Numero de barrios 16 Incierto 
Hectáreas 37 80 
Viviendas 838 988  
Hospital 1 1 
Vías pavimentadas 91% 100% 
Red de acueducto 60% 100% 
Red de alcantarillado  70% 100% 
Colegios 2 colegios y tres escuelas Un megacolegio 
Plaza de mercado 1 1 
Matadero 1 1 
Alcaldía 1 1 
Cobertura de agua potable 96% 100% 
Cobertura red de energía 
eléctrica 
100% 100% 
Cobertura de internet  23% 100% 
Espacio público para deporte Estadio y polideportivo Estadio y polideportivo  
Casa de la cultura  0 1  
Casa del desarrollo rural  0 1 
Casa del adulto mayor  0 1 
Estación de policía  1 1 
Cementerio  1 1 
Iglesia católica  1 1 
Parques  1 principal 1 principal / 6 secundarios 
Fuente: Elaboración propia con base en EOT 2002 y EOT 2012 del municipio de Gramalote.  
Se espera que una vez terminada la construcción de las viviendas y los equipamientos, el 
municipio quede totalmente dotado de una infraestructura completa y moderna en comparación 
con el antiguo casco urbano. Así mismo, se espera que la cobertura total de los principales 
servicios públicos mejore la calidad de vida de sus habitantes y atraiga finalmente al total de 




Foto 4 . Panorámica del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote en febrero de 2018. Fuente: Alcaldía de 
Gramalote  
 






Foto 6 Panorámica satelital del antiguo y el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, Norte de Santander. 
Fuente. https://satellites.pro/mapa_de_Gramalote.Norte_de_Santander.Colombia#7.904850,-72.776098,15  
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4.2. Dinámica demográfica en el año 2018 
 
El análisis de la dinámica demográfica en el año 2018, busca que, a través de la comparativa 
de los tres periodos analizados se pueda en primer lugar observar el comportamiento 
demográfico de la población reasentada de manera voluntaria y en segundo lugar estructurar las 
implicaciones que tiene sobre cada una de las dinámicas del desarrollo y en la planeación 
territorial del municipio.  
 




Gráfica 26 Tamaño de la población total del municipio de Gramalote según los censos de población. Fuente: DANE 
con base en los Censos de Población. 
 
El Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018, realizado por DANE, permite 
hacer un análisis del tamaño de la población del municipio, el cual, para el año 2018, logró 
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desconociendo por completo la migración y los movimientos que vivió la población desde el año 
2010. La presente investigación permite concluir que para el año 2018, el tamaño de la población 
es inferior al publicado por DANE en su Censo 2018, especialmente la población urbana, 
contrario a los datos arrojados por DANE.   
 
Los datos del Censo 2018 presentan contradicciones entre el número de encuestados y el total 
real de casas entregadas. Para el segundo semestre del año 2019 en Gramalote se habían 
terminado tan solo 600 viviendas y el Censo 2018 arroja que en la zona urbana había 191 
unidades de vivienda desocupadas y 654 unidades de vivienda con personas presentes. 
 
 
Gráfica 27 Comparativa del tamaño de la población urbana del municipio de Gramalote. Fuente: Elaboración propia 
con base en la Encuesta EJR y Censo DANE 2005  
 
En relación a los datos recopilados por la Encuesta EJR y mediante la aplicación del método 
de proporcionalidad simple aplicado a los hogares encuestados, se observa un decrecimiento de 
la población urbana total del municipio el cual pasó 3.293 habitantes en 2010 a 2.927 habitantes 
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cual presenta un decrecimiento de la población urbana del municipio, pasando de 2.871 
habitantes en 2010 a 2.658 habitantes en 2018. La Encuesta EJR, expone de igual manera que 
para el año 2018 la población que residía realmente en el casco urbano era tan solo de 813 
habitantes.  
 
Así mismo, la siguiente gráfica, permite ver un decrecimiento tanto de los hogares que fueron 
encuestados, los hogares que no fueron encuestados y aquellas viviendas sin residentes, 
reforzando la tendencia decreciente del tamaño de la población del municipio.  
 
 
Gráfica 28 Tamaño de la población urbana con vivienda asignada del municipio de Gramalote a junio de 2018 y 
estimaciones 2010 y 2011 – 2017. Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta EJR  
 
De 477 habitantes que conformaban los hogares encuestados en 2010 por la Encuesta EJR, se 
encuentran residiendo en el nuevo casco urbano 424. De los 1.337 habitantes que se esperarían 
vivieran en el total de las casas asignadas para junio de 2018, 524 habitantes que representan el 
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población es evidente tanto en los resultados de la Encuesta EJR como en las proyecciones del 
Censo DANE 2005, lo que demuestra que Gramalote sigue expulsando población.  
 
En relación a la población urbana que residía en el casco urbano para el año 2018, es notable 
la diferencia entre el dato arrojado por DANE en su Censo 2018; donde expone que en el nuevo 
casco urbano residían 1.848 habitantes. En relación con la Encuesta EJR, se concluye que, en 
2018 debían residir 1.337 habitantes, de los cuales solo 813 habitaban el nuevo casco urbano. En 




Gráfica 29 Tamaño de la población urbana del municipio de Gramalote en el año 2018 Fuente: Elaboración propia 
con base en la Encuesta EJR, Censo General 2005 y Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 
 
Se hace necesario, hacer una revisión a los datos arrojados por DANE en su Censo 2018, 
debido a que tanto el tamaño de la población total como el dato de la población del casco urbano, 
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permitieron evidenciar y analizar que la población urbana del municipio que residía en 2018 
corresponde solo al 43.9 % de los 1.848 habitantes expuesta por DANE.  
 
- Estructura  
 
La mayor proporción de los miembros en los hogares encuestados en los tres periodos 
analizados está compuesta por hijos de los jefes de hogar. En 2010 correspondía a 37,7 % y en 
2018 a 36,1 %, que se compensa en el aumento del grupo de jefes de hogar, los cuales 
aumentaron 3.5 %, logrando mantener la estructura tradicional de familia. De manera seguida se 
encuentra el grupo de conyugues, el cual se logra mantenerse entre los años 2010 y 2018, 
pasando de 18,9 % a 19.8 %. De manera más reducida se encuentran los grupos de parientes del 
jefe de hogar como los nietos, padres, hermanos, sobrinos y abuelos. Finalmente, están los 
grupos de no parientes como los suegros, padrastros, cuñados y nueras y/o yernos.  
 
A lo largo de siete años de movimientos intradepartamentales, los miembros que componían 
los hogares lograron mantenerse, sin sufrir alteraciones significativas que pudieran evidenciar 
notables rupturas, aunque se evidencia una disminución en los hijos y en parientes cercanos 
como los nietos, padres y hermanos. Esto permite dar un análisis en relación a lo poco atractivo 
que puede ser el retorno, especialmente para los hijos, luego de varios años de asentamiento en 
otros territorios, con dinámicas socioculturales diferentes.  
 
En relación a los nietos, a diferencia de los demás ítems analizados, aumentó en el periodo 
entre 2011 y 2017, para luego disminuir en 2018, permitiendo dar un análisis referente a la 
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separación con sus familias en tiempos de los movimientos, para luego reagruparse una vez se 
produce el retorno voluntario al nuevo casco urbano.  
 
 
Gráfica 30 Comparativa de los miembros de los hogares encuestados en los tres periodos de tiempo analizados. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta EJR.  
La centralidad del jefe de hogar como eje estructural de la Encuesta EJR, logró determinar la 
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de tiempo, las estructuras de mayor relevancia fueron aquella con función de reproducción 
(hogares con hijos) y con función de conyugalidad (hogares con conyugue). Es notable la 
correlación dada entre el aumento de los jefes de hogar con la disminución de los jefes de hogar 
con hijos, lo que permite corroborar lo planteado en relación a la poca atracción de retorno por 
parte de población joven al nuevo casco urbano. 
 
 
Gráfica 31  Comparativa de la estructura de los hogares encuestados en los tres periodos de tiempo analizados. Fuente: 
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La estructura que incluye al conyugue e hijos con el jefe de hogar, a pesar de que disminuyó, 
logró mantenerse como la estructura predominante desde el desastre en 2010 hasta el retorno 
voluntario al nuevo casco urbano en 2018. De manera seguida se ubica, aunque con una gran 
diferencia, la estructura de jefe de hogar con hijos, la cual disminuyó menos del punto 
porcentual. Los grupos jefe de hogar y jefe de hogar con conyugue presentaron aumentos 
considerables entre los años analizados, dejando entrever que, en el reasentamiento del año 2018, 
los hijos no presentan igual interés de retorno. Las estructuras en función de convivencia, las 
cuales cuentan con parientes y no parientes, disminuyeron, especialmente, aquella donde 
convivían junto al jefe de hogar y su conyugue.   
 
Lo anterior permite concluir que, los hogares del municipio lograron mantener de manera 
ajustada su estructura, especialmente las estructuras tradicionales o con hijos, que permiten y 
aseguran su reproducción, así como los hogares integrados completamente con presencia de 
ambos cónyuges. 
 
- Dinámica de crecimiento: nacimientos y defunciones  
 
Los nacimientos empiezan a consolidar una tendencia de crecimiento, en parte por el 
reasentamiento voluntario de familias que ya residen en el municipio, así como la instalación de 
la oficina administrativa de la registraduría en la Alcaldía, lo que permite que los nacimientos 
según residencia de la madre se empiecen a consolidar. En relación a las defunciones es notable 
el aumento en el año 2018. El cementerio al encontrarse a las afueras del casco urbano destruido 
en 2010 no sufrió daños estructurarles y su funcionamiento se mantuvo a lo largo de los años 
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analizados, focalizando su uso en las defunciones veredales. Con parte de la población retornada 
de manera voluntaria residiendo en el nuevo casco urbano, el registro de las defunciones 
aumenta en el municipio. 
 
 
Gráfica 32 Crecimiento vegetativo del municipio de Gramalote. Periodo de tiempo 1998 – 2018. Fuente: Elaboración 
propia con base en información de estadísticas vitales de DANE. 
 
La entrega parcial de viviendas, la entrega de parte del mobiliario institucional entre ellos la 
oficina de la registraduría y el mantenimiento a lo largo de los años 2011 – 2018 de las 
estructuras de los hogares, permitió que tanto los nacimientos como las defunciones iniciaran a 
buscar las tendencias que mantenían antes del desastre en 2010, indicando una recuperación de la 
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- Distribución  
 
Según el Censo 2018 del DANE, la distribución de la población volvió al escenario plasmado 
en el Censo de 1951, con un amplio porcentaje del 71 % de población en la zona rural, debido al 
asentamiento en parte de los afectados por el desastre en el año 2010. Se debe resaltar que, los 
datos preliminares del Censo 2018 no dejan de parecer confusos en cuanto a la distribución. 
Según DANE, en el año 2018, 6.408 personas habitaban el municipio, de los cuales 4.560 lo 
hacían en la zona rural y 1.848 en la nueva cabecera urbana. Los datos anteriores demandan una 
revisión exhaustiva que permita corroborarlos, ya que no concuerdan con las unidades de 
viviendas entregadas por el Gobierno Nacional en el nuevo casco urbano.    
 
 
Gráfica 33 Distribución de la población en el municipio de Gramalote según censos de población DANE. Fuente: 
Elaboración propia con base en los censos de población DANE. 
 
La presente investigación permite concluir que solo 813 personas residían en el casco urbano 
en enero del año 2019, cuando se aplicó la Encuesta EJR, número muy distante de los aportados 
por DANE tanto en el nuevo Censo 2018 como en las proyecciones del Censo 2005. Lo que sí es 
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acertado es reconocer que la zona rural agrupaba para el año 2018 la gran mayoría de los habitantes 
del municipio  
 
- Movilidad  
 
La entrega de algunas obras y viviendas en el nuevo casco urbano, ha logrado crear varios 
corredores de movilidad plenamente identificados desde el año 2018. El primero de ellos es entre 
la población veredal y el nuevo casco urbano, el cual de a poco ha venido tomando el dinamismo 
comercial y social que tenía en el año 2010. Si bien la plaza de mercado está próxima a ser 
entregada, algunos productos agropecuarios ya se empiezan a comercializar en el parque 
principal en los llamados mercados campesinos. Así mismo, las celebraciones culturales y 
jornadas sociales se han venido desarrollando en el parque principal del casco urbano, atrayendo 
a los pobladores rurales del municipio.  Un segundo corredor de movilidad es el de los habitantes 
que, a pesar de que el jefe de hogar y parte del hogar residen en el nuevo casco urbano, no 
retornaron y residen en otros municipios por factores como el estudio o la vinculación laboral, lo 
que permite constantes visitas, especialmente los fines de semana y días feriados. Por su parte, 
los retornados voluntarios que residen en el casco urbano, mantienen movilidad con la ciudad de 
Cúcuta en relación a situaciones de atención en salud.  
 
Finalmente, un tercer corredor es el relacionado entre los gramaloteros a los que no se les han 
asignado vivienda, quienes ya mantienen un contacto con el nuevo casco urbano, especialmente 
los fines de semana, días feriados o cuando la administración municipal emprende jornadas 
culturares y sociales.  
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4.3. Reconocimiento de la Dinámica Básica PASE año 2018.  
 
La aplicación de la Encuesta EJR, permite identificar en los momentos analizados por la 
presente investigación, los cambios dados en la población del municipio a lo largo de las 
dimensiones del desarrollo. La estructuración de las preguntas aplicadas fue enfocada para 
corroborar la percepción y las acciones vividas por los hogares afectados. Razón por la cual, el 
reconocimiento de la Dinámica PASE en el presente aparte, permite hacer una comparativa entre 
el año 2010 y 2018, en cada una de las dimensiones del desarrollo, logrando marcar la 
trazabilidad de las diferentes problemáticas ambientales, sociales y económicas sorteadas por los 
habitantes del casco urbano. Para mayor detalle de la Dinámica Básica PASE en el año 2018 y 
una comparativa con la Dinámica Básica PASE del año 2010 y del periodo de años 2011 – 2017, 
se recomienda hacer lectura al Anexo 6. 
 
4.4. Implicaciones de la Dinámica PASE 
 
El análisis inicial de la dinámica demográfica y el reconocimiento físico-espacial del 
municipio en los tres momentos descritos, mediante la aplicación de la Encuesta EJR, la 
recopilación de datos de los censos DANE, la lectura de documentos oficiales y el diálogo con 
actores de importancia en el proceso llevado en Gramalote, permiten hacer un reconocimiento de 







Tabla 7  
Implicaciones de la Dimensión Poblacional del municipio de Gramalote, Norte de Santander, en 




La población de gramalote reasentada de manera voluntaria ha venido 
realizando prácticas no adecuadas en el ambiente natural que han puesto en 
riesgo la población y la infraestructura del nuevo casco urbano. Prácticas de 
cultivo prohibidas y sobrevuelos de globos artesanales han ocasionado 





El municipio desde el desastre ha realizado año a año las festividades 
culturales que lo caracterizan. A partir del año 2018 estas actividades 
culturales se han practicado en el nuevo casco urbano, pero el aforo de sus 
habitantes ha disminuido considerablemente a causa de la poca presencia de 
pobladores residiendo en el nuevo casco urbano. La falta del hospital y el 
colegio no han logrado que la población sienta garantías de retorno. Se resalta, 
la ruptura de los vínculos sociales producto de los procesos de reasentamiento 




Los retornados voluntarios no son suficientes para la reactivación de la 
economía del municipio. Es notable la falta de algunos servicios locales que 
se encontraban en el antiguo casco urbano como ornamentación y carpintería. 
Sobresalen la piratería de transporte y los restaurantes, los cuales buscan 
satisfacer la demanda económica de los obreros que se encuentra realizando 
obras en el nuevo casco urbano. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta EJR. 
 
Tabla 8  
Implicaciones de la Dimensión Ambiental del municipio de Gramalote, Norte de Santander, en las 




De manera contigua al nuevo caco urbano se declaró la zona de El Bojoso 
como reserva forestal, pretendiendo mantener a perpetuidad los ecosistemas 
y protegiendo a la población que habitará el nuevo casco urbano de Gramalote 




El nuevo casco urbano exige que la población cambie ciertos 
comportamientos sociales relacionaos con las tradiciones que pueden afectar 
el ambiente natural y el ambiente construido. La quema de especies vegetales 
es una de las actividades que ya presentó, al ocasionar un incendio forestal en 




El sector agropecuario debe hacer una reingeniería de sus prácticas y procesos 
debido a que la gran explotación de la tierra y la deforestación en las laderas 
contiguas al antiguo casco urbano fueron las causantes del desastre. La 
explotación agropecuaria de las tierras conjuntas al casco urbano debe tener 
restricción. El municipio tiene la oportunidad de emprender de manera 
paralela un nuevo sector económico impulsado por el turismo ambiental. 





Tabla 9  
Implicaciones de la Dimensión Social del municipio de Gramalote, Norte de Santander, en las 
Dimensiones del Desarrollo PASE.  
Poblacional 
La población afectada en el municipio estuvo expuesta a lo largo de 7 años a 
diferentes problemáticas que no habían presenciado en el pasado como la 
delincuencia. El poder brindar garantías sociales de seguridad es esencial en 
lo relacionado a la reconstrucción de los lazos de arraigo que han sido 
debilitados. La entrega tardía del colegio, el hospital, escenarios deportivos e 
incluso la iglesia, ha generado que el 39 % de los hogares a los que se les han 
asignado viviendas, no hayan retornado.  
Ambiental 
Los movimientos interdepartamentales de la población gramalotera 
damnificada causaron problemas de adaptabilidad ambiental. El clima seco de 
la ciudad de Cúcuta promedia los 30 grados centígrados, el cual difiere del 
clima templado del municipio. De igual manera, la contaminación de Cúcuta 
es mayor a la del casco urbano de Gramalote.  
Económica  
La condición social de los gramaloteros ha tenido un impacto negativo debido 
al deterioro económico que sufrieron los damnificados y la poca recuperación 
que han manifestado desde que retornaron. En gran media, los hogares no han 
retornado debido a las escasas garantías económicas que ofrece el nuevo casco 
urbano.  
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta EJR. 
Tabla 10  
Implicaciones de la Dimensión Económica del municipio de Gramalote, Norte de Santander, en 
las Dimensiones del Desarrollo PASE.  
Poblacional 
Las condiciones económicas en parte de la población damnificada se vieron 
debilitada por los costos que exige una urbe más grande como la ciudad de 
Cúcuta. Algunos hogares lograron dinamizar y consolidar su situación 
económica, lo que dificulta su retorno voluntario a Gramalote. Es por ello que, 
el municipio debe diseñar políticas económicas que permitan que los 
retornados puedan fortalecer su desarrollo económico. 
Ambiental 
La población retornada manifiesta un agrado aceptable de satisfacción con la 
construcción del nuevo casco urbano en lo que concierne a la ubicación y el 
ambiente construido, buscando que su proximidad con la ciudad de Cúcuta, 
permita el desarrollo de turismo ambiental, integrándolo a su dinámica 
económica debido a que cuenta con las garantías para desarrollarse de manera 
satisfactoria. 
Social  
Sin la plaza de mercado, la dinámica social que era de tradición en el antiguo casco 
urbano como eje central en la prestación de servicios y el intercambio de bienes no 
se ha logrado afianzar en el nuevo casco urbano, aun con los intentos de los mercados 
improvisados que emprende la alcaldía. Esta dinámica también es obstruida por la 
falta del hospital, debido a que los gramaloteros aprovechan los fines de semana para 
realizarse controles médicos, es por ello que, la mayoría de campañas que emprende 
la administración municipal se ve truncada por la falta de garantías permanentes, 
obligando a los habitantes a seguir desplazándose a otros territorios para suplir estas 
necesidades. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta EJR. 
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Es de resaltar que, en los anexos 4, 5 y 6, se hace un reconocimiento del territorio y la dinámica 
demográfica en cada uno de los tres momentos identificados, concretando las implicaciones en 
función de los componentes básicos demográficos en relación a las demás dimensiones del 
desarrollo.    
 
En las siguientes tablas se identifican tensiones en las diferentes dimensiones del desarrollo, 





Tabla 11  
Tensiones de la dinámica demográfica en las dimensiones del desarrollo ambiente construido 
Tensiones de la Dinámica Demográfica en la Dimensión del Desarrollo Ambiente Construido 
Año 2010 Años 2011 - 2017 Año 2018 
El casco urbano adolecía de zonas de 
expansión. Aun así, las edificaciones y el 
número de viviendas del casco urbano 
como los colegios, el hospital y la alcaldía, 
lograban atender los requerimientos de la 
población. 
 
La centralidad que tenía el casco urbano 
permitía una fluida movilidad con la 
población veredal, la cual acudía a buscar 
actividades sociales y culturales y al 
intercambio comercial.  
 
El casco urbano fue destruido en un 95 %, 
quedando solo el sector de La Lomita, el 
cual logro mantener núcleos familiares que 
fueron los garantes de mantener los 
corredores viales entre las veredas y lo que 
quedaba del casco urbano. El 18 % de la 
población damnificada se asentó en la zona 
verdal incluida la construcción de los 
llamados albergues donde se instaló un 
complejo habitacional y un puesto de salud 
que atendía los requerimientos mínimos de 
la población veredal, lo que permitió que la 
movilidad entre el municipio y Cúcuta 
aumentara en este periodo de años.  
 
La población joven que se mantuvo en el 
municipio acudía a realizar sus estudios de 
primaria y secundaria en el colegio 
agrícola de Gramalote, ubicado en las 
afuera del casco urbano. Las actividades 
que demandaba la población ante la 
alcaldía y la registraduría eran atendías en 
Cúcuta. La ausencia de un hospital que 
atendiera los partos y la dificultad de 
efectuar entierros en el municipio, alteró de 
manera significativa el registro de 
nacimiento y defunciones. 
El actual casco urbano aún carece de 
edificaciones como el hospital, la casa de 
la cultura, la casa del campesino y del 
adulto mayor, la construcción de espacio 
para la recreación y el deporte que impiden 
que flujo de retornados sea mayor.  
 
El corredor de movilidad que se creó a raíz 
de la atención de los nacimientos persiste 
por las demoras en la entrega del hospital, 
pero el registro de este indicador se ha 
venido consolidando nuevamente en el 
municipio, con la apertura de edificaciones 
como la alcaldía y la registraduría.   
 
La construcción de las viviendas difiere de 
las del antiguo casco urbano, no obstante, 
el interés y el nivel de satisfacción por 
parte de la población en bueno, lo que 
permite concluir que es la falta de garantías 
en el resto de las edificaciones públicas sin 
entregar, lo que ha impedido un retorno 
completo de la población.  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12  
Tensiones de la dinámica demográfica en las dimensiones del desarrollo ambiente 
Tensiones de la Dinámica Demográfica en la Dimensión del Desarrollo Ambiente 
Año 2010 Años 2011 - 2017 Año 2018 
Si bien la población del municipio de 
Gramalote venia decreciendo, es de 
resaltar que el consumo desmesurado de 
los recursos que rodeaban el antiguo casco 
urbano fue el causante del deslizamiento 
que lo destruyó. El municipio no contaba 
con un tratamiento adecuado que pudiera 
mitigar los riesgos producidos por el 
consumo de estos recursos. Así mismo, la 
contaminación que se producía en el 
vertimiento de las aguas residuales sin 
ningún tipo de tratamiento y el uso de 
madera e hidrocarburos en la cocción de 
los alimentos, eran signos puntuales de 
contaminación.  
 
La población a lo largo de los periodos 
intercensales muestra un emparejamiento 
de la distribución entre el casco urbano y 
las veredas, lo que se traduce en un mayor 
desgate ambiental del cerco ambiental que 
protegía al casco urbano, dado por el 
consumo desmesurado por parte de la 
población urbana. 
El territorio que más población 
damnificada albergó fue la ciudad de 
Cúcuta, el cual tiene una temperatura 
promedio 10 grados centígrados más alta y 
con contaminantes adicionales en el aire, 
dificultando a los grupos poblacionales de 
niños y adultos mayores.  
 
Las veredas fueron receptoras de un 18 % 
de la población damnificada, aumentando 
su desgaste ambiental. Los habitantes del 
barrio La Lomita residieron de manera 
permanente en el casco urbano destruido, 
exponiendo sus condiciones de vida y 
negándose al llamado continúo dado por 
las autoridades locales y nacionales de su 
desalojo ante posibles nuevos 
deslizamientos. 
El nuevo casco urbano garantiza la 
cobertura del servicio de gas domiciliario 
al 100 % de la población con el fin de evitar 
contaminación artesanal, así mismo, el 
retorno de la población es causante de 
mantenimientos preventivos de las PTAR 
buscando anticiparse a posibles agentes 
contaminantes en los cuerpos de agua.   
 
Pero es esencial, que en la mitigación del 
riesgo, al aumentar el tamaño de la 
población nuevamente en el casco urbano, 
se deba dar protección a las zonas de 
reserva ambiental, evitando la quema de 
cultivos cercanos al casco urbano que 
puedan comprometer a la población y la 
prohibición de la tala de árboles, buscando 
evitar que se filtren aguas en épocas de 
lluvias que puedan producir 
deslizamientos. Se espera que un 
porcentaje de la población que habitaba el 
casco urbano en 2010 no se reasente en el 
nuevo casco urbano, permitiendo la 
entrada de habitantes foráneos que 
desconocen el proceso, lo que podría 
traducirse en malas prácticas ambientales 
que pueden afectar el ambiente natural. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13  
Tensiones de la dinámica demográfica en las dimensiones del desarrollo social 
Tensiones de la Dinámica Demográfica en la Dimensión del Desarrollo Social 
Año 2010 Años 2011 - 2017 Año 2018 
El municipio presentaba un envejecimiento 
de su población y una pérdida de población 
debido al decrecimiento de los nacimientos 
y el mantenimiento de las defunciones. 
Esta pérdida de población es reflejada en 
los periodos intercensales y en los datos 
sobre el crecimiento poblacional.  
 
Al concentrarse la mitad de la población en 
la zona urbana, las actividades culturales, 
los servicios educativos y de salud eran 
prestados de manera primordial en el casco 
urbano, rezagando a la población rural, la 
cual creo una dinámica de movilidad 
especialmente los fines de semana y días 
feriados, con el fin de poder participar de 
las soluciones impartidas por la 
administración local. De igual manera, la 
población debía moverse entre el 
municipio y la ciudad de Cúcuta, buscando 
soluciones a necesidades en temas de 
salud, educación y oportunidades 
laborales. Era constante la movilidad entre 
personas que residían en otros municipios.  
Si bien, el barrio La Lomita, logró 
mantener contacto con la población 
desplazada de manera involuntaria, las 
actividades que identifican la cultura 
gramalotera se redujo considerablemente 
en todos los grupos poblacionales. Las 
actividades organizadas durante estos años 
no contaron con el grueso de la población 
que caracterizaba a Gramalote como 
pueblo unido y de vecindad, debido a la 
desconexión de los afectados con el 
municipio.  
 
Es de resaltar que un grupo de familias de 
La Lomita se opuso a su reubicación. El 
sector fue denominado como de alto riesgo 
y su condición legal dentro del 
ordenamiento legal del municipio no 
cambió, debido a que elevarlo a categoría 
de corregimiento o caserío sería aceptar su 
legalidad. La población urbana asentada en 
diferentes territorios, las necesidades en 
salud y educación fueron atendidas en 
municipios fronterizos y Cúcuta. 
Actividades para lo población retornada 
buscando reconstruir los lazos entre 
población y territorio. Encuentros 
culturales como festividades religiosas, 
están vinculando nuevamente a la 
población. Estas tradiciones deben ser 
consolidadas en población infante y 
adolescente. Aprovechar su condición de 
modernidad en salud y educación y poder 
atender a la población de la subregión 
centro.  
 
El nuevo caco urbano deberá garantizar el 
espacio público para la población 
retornada y atender las demandas que 
requieren para su bienestar, garantizando 
su pleno desarrollo, buscando fortalecer la 
relación con el municipio. 




Tabla 14  
Tensiones de la dinámica demográfica en las dimensiones del desarrollo económico 
Tensiones de la Dinámica Demográfica en la Dimensión del Desarrollo Económico 
Año 2010 Años 2011 - 2017 Año 2018 
El intercambio comercial entre el casco 
urbano y las veredas era la práctica 
económica que predominaba en el 
municipio de Gramalote antes del desastre 
del año 2010, pero la falta de 
oportunidades laborales era una causal de 
la emigración de población en edad de 
trabajar, quienes migraban a la ciudad de 
Cúcuta en búsqueda de opciones laborales.  
 
Así mismo, los corredores de movilidad 
entre las veredas y el casco urbano 
mantenían el dinamismo económico del 
municipio. Parte de la población joven que 
salía de bachillerato se incorporaba al 
trabajo agrario en las veredas o al 
intercambio comercial en el casco urbano. 
La permanencia en territorios con niveles 
comerciales superiores, obligó a la 
población a emprender prácticas 
económicas más complejas, dificultando la 
obtención de recursos económicos, debido 
a que muchos gramaloteros vivían acorde a 
sus ingresos y al nivel de gasto exigido en 
el casco urbano destruido. Al reducirse 
considerablemente el tamaño de la 
población, se produjo un deterioro en la 
economía individual y familiar y por ende, 
a nivel general del municipio, el cual, para 
no ver afectadas las finanzas públicas en 
relación a las transferencias desde el 
Gobierno Nacional, emprendió campañas 
para que los habitantes se mantuvieran en 
plataformas como el SISBEN y familias en 
acción.  
 
La Lomita logró mantener a menor escala 
la actividad de intercambio comercial, 
permitiendo la conformación de corredores 
de movilidad entre quienes residían en 
otros territorios y el municipio. 
Emprender estrategias para la recuperación 
de población en edad de trabajar, mediante 
la reactivación del corredor de movilidad 
económico vereda/casco urbano, buscando 
el retorno pleno de las familias damnificas.  
Reactivar los procesos agrícolas del 
municipio en la zona rural e incentivar el 
emprendimiento comercial en sectores 
diferentes al agrícola como lo es el apoyo a 
la industria (carpintería, ornamentación 
textil, entre otros), así como el impulso a 
una plaza de mercado amplia con 
productos de otros municipios 
 
El apoyo al emprendimiento de empresas 
formadas por población joven es crucial, 
en especial aquellas que buscan tecnificar 
los procesos agropecuarios, la renovación 
de cafetales, proyectos de promoción 
turística que destaquen la riqueza 







4.5. Identificación de la tensión central en el municipio de Gramalote.  
 
Al aplicar la Encuesta EJR, surge como una gran dificultad para el desarrollo de la 
dinámica demográfica y la dinámica poblacional, el no retorno voluntario del 39 % de los 
hogares a los que se les asignó vivienda entre 2017 y el primer semestre de 2018. Si bien, el 
municipio de Gramalote puede presentar un número elevado de tensiones debido a su 
complejidad y particularidad luego del desastre de 2010, es en el análisis de la Encuesta 
EJR donde se deduce que la estructura de la población encuestada, no sufrió mayores 
cambios. Razón por la cual, el presente documento presenta la siguiente tensión de la que 
podría desencadenarse toda una serie de tenciones adicionales.  
 
Durante décadas los habitantes del municipio de Gramalote deforestaron la ladera 
contigua al casco urbano por motivos agropecuarios. En la ola invernal vivida en el 
Colombia en el año 2010, este municipio fue de los más afectados debido a que un 
movimiento de tierra no filtró el agua por la escasa vegetación, destruyendo el casco urbano 
de Gramalote, obligando a sus habitantes a evacuar de manera inmediata y reubicarse en 
municipios cercanos, sin la posibilidad de un retorno inmediato. El proceso de 
reasentamiento duró 7 años entre la planificación, construcción y entrega de un nuevo casco 
urbano ubicado en la vereda Miraflores, generando que ante la permanencia de varios años 
en territorios destinos y ante las demoras y las limitadas garantías que ha ofrecido el 
Gobierno Nacional en la entrega de obras, un amplio porcentaje de la población con 
vivienda asignada para su retorno, no se encuentre viviendo en el nuevo casco urbano, 





Finalmente, al implementar el mecanismo de valoración de la tensión a través del 
Modelo BIT PASE, el semáforo que indica la gravedad o nivel de prioridad de la tensión es 
de color rojo, debido a que el resultado de 5,75 se encuentra entre el rango de 4 y 6 (Ver 
Anexo 3). Es una tensión con alta prioridad y que demanda una atención prioritaria por 
parte de los diferentes niveles de gobierno.  
 
 
Figura 9 Tensión identificada en el municipio de Gramalote, Norte de Santander. Fuente: Elaboración propia 
siguiendo lineamentos del Modelo PASE con datos de la Encuesta EFR 
 
4.6. Proyección de la tensión si no se interviene  
 
La identificación de la tensión anterior permite tener un panorama del estado actual del 
territorio, que se resume en la pérdida del 39 % de la población que habitaba el antiguo 





futuras y entre ellas se encuentra el posible escenario si esta no se interviene con estrategias 
acertadas. El Modelo BIT PASE permite complementar la identificación de la tensión con 
la valorización de su evolución si esta no es intervenida. El resultado de aplicar esta 
herramienta da un valor final de 8.5, calificación de alta gravedad (Ver Anexo3). Esto 
debido a que su intensidad seguirá impactando con mayor fuerza a las dimensiones del 
desarrollo y de no plantearse las estrategias acertadas por parte de los gobiernos local, 
regional y nacional, su cronicidad seguirá permeándose e incluso obligando a otros hogares 
retornados a emprender de nuevo un camino fuera del municipio.  
 
El presente capítulo, permite hacer una comparativa entre los tres periodos analizados 
tanto en la base físico-espacial, como en la dinámica demográficas. Se exponen los 
principales cambios entre el casco urbano destruido y las obras parciales entregadas en el 
nuevo casco urbano, donde resalta la modernidad y la unificación del modelo habitacional.  
En relación a la dinámica demográfica, da muestra de una tendencia a la normalización de 
las estadísticas vitales del municipio, marcando una tendencia al alza en los nacimientos y la 
constante en las defunciones, como se venía presentando hasta el año 2010. La consolidación 
de la estructura familiar nuclear de los hogares retornados de manera voluntaria, destacando 
que parte de los hogares con viviendas asignada a junio de 2018, no habían retornado. 
Reconoce el fortalecimiento del área ambiental que rodea al nuevo casco urbano, una leve 
activación económica, debido a la falta de entregas en parte del mobiliario e infraestructura 
urbana y el inicio de la recuperación de los tejidos sociales deteriorados desde el año 2010. 
Finalmente, como pare del momento de identificar, se determina una tensión principal 
enmarcada en la pérdida del 39 % de la población que a junio de 2018, debía haber retornado 





CAPÍTULO V: MOMENTO DE COMPRENDER  
 
El segundo momento de la Ruta Lógica es el Momento de Comprender, que permite 
analizar de manera integral el municipio, en relación a la Encuesta EJR y la información 
complementaria. Pasaremos de la identificación vigente del territorio hacia una formulación 
de líneas estratégicas sobre la base del momento anterior, donde la información de 
reconocimiento de las situaciones PASE, la dinámica demográfica y la espacialidad del 
territorio, fueron valorados de manera aislada.  
 
Para la estructuración del presente capitulo, se dio lugar al análisis de documentos que 
permiten tener conocimiento sobre el municipio, como los planes de desarrollo y los 
esquemas de ordenamiento territorial que se trazaron entre los años 2010 y 2018. Lo 
anterior permitió construir la trama de relaciones que ligan la tensión principal, con el fin 
de dar paso a la construcción de la configuración actual del municipio.  
 
La EJR, contempló la aplicación de preguntas a los jefes de hogar, con el fin de conocer 
su percepción en relación a las ventajas y oportunidades que consideran para el desarrollo 
del municipio. Así mismo, la EJR, permitió construir junto al dialogo con autoridades 
locales y regionales, la configuración deseada de Gramalote, logrando otorgar insumos para 
la forma como se podrían llegar a superarse la tensión presente en el municipio.  Es en este 
momento donde se tejen las relaciones que dan sentido al vincularse los pasos dados en el 
Momento de Identificar y permiten evidencias las ventajas de aplicar el Modelo BIT PASE 





5.1. Construcción de la configuración actual del territorio  
 
La metáfora deducida se llama La Colonia de Hormigas. La historia trazada en este 
estudio sobre la conformación del municipio de Gramalotes desde siglo XVIII, permite ver 
el trabajo arduo de su población para sacar adelante el municipio a través del aporte de cada 
uno de los individuos que la conforma desde los diferentes sectores productivos e incluso 
de sectores alternos como el comercio y los servicios, lo que permitió que el municipio se 




Figura 10 Primer escenario metafórico del municipio de Gramalote, Norte de Santander.  Fuente: Elaboración 






Este primer escenario, representado en la figura anterior, permite denotar la centralidad 
de Gramalote, el cual está rodeado por 6 municipios y goza de una buena riqueza hídrica al 
ser atravesado por quebradas y tener como límite con el municipio de Salazar, al río 
Peralonso. Las hormigas representan a sus habitantes y tienen su mirada hacia el casco 
urbano, eje central de la actividad social, cultural, económica y administrativa, expresando 
la importancia que este representaba para los gramaloteros hasta el año 2010.  
 
Para construir la configuración actual del municipio de Gramalote, es necesario darle 
espacialidad a la tensión. Esta está localizada sobre el punto donde estaba construido el 
antiguo casco urbano. Es allí donde se inician los movimientos intradepartamentales de sus 
habitantes, que los obliga a separarse de sus tradiciones y debilitar el lazo territorial que 
tenían con el municipio, desencadenando una serie de complicaciones en las dimensiones 
PASE.  
 
Representado en la siguiente figura, se ubica el casco urbano destruido en diciembre del 
año 2010, el motivo que causó que la población urbana se moviera a municipios cercanos y 
la zona rural de Gramalote, debido al riesgo que significaba regresar al casco urbano 
destruido. De igual manera vemos como los habitantes pierden contacto con el casco 
urbano perdiendo su dinámica social, cultural, económica y administrativa. Dentro del 
casco urbano quedó un sector llamado La Lomita, en el cual se mantuvieron familias que se 
rehusaron a salir del casco urbano. Este sector permitió que se mantuvieran los lazos con el 
territorio a pesar de que la gran mayoría de la población se había instalado en territorios 







Figura 11 Especialización de la tensión identificada y ubicada escenario metafórico del municipio de 
Gramalote, Norte de Santander. Fuente: Elaboración propia bajo lineamiento del Modelo BIT PASE 
Esta situación se prolongó por lo menos siete años, tiempo en el que el Gobierno 
Nacional, la Gobernación de Norte de Santander, el municipio de Gramalote y sus 
habitantes dedicaron sus esfuerzos a la construcción de un nuevo casco urbano que 
permitiera el retorno de la población afectada. La planificación, construcción y entrega 
fueron tres momentos en los que se vieron envueltos los gramaloteros, quienes desde el año 
2017 iniciaron un reasentamiento voluntario al nuevo casco urbano.  
 
5.2. Identificación de ventajas y oportunidades del territorio  
 
El aprovechamiento pleno del territorio permitirá que se desarrolle de manera que pueda 
atraer nuevamente a los migrantes definitivos al casco urbano del municipio, para lo cual, 





camino que se recorra a través de la aplicación de estrategias que parten de esta 
identificación, siendo de provecho para liberar la tensión identificada. Las ventajas 
comparativas o competitivas permiten ver en que sobresale Gramalote frente a los 
municipios cercanos y las oportunidades permiten identificar situaciones que pueden ser 
explotadas para la trasformación de la tensión.   
 
Tabla 15   
Ventajas y oportunidades municipio de Gramalote, Norte de Santander.  
VENTAJAS OPORTUNIDADES 
El moderno mobiliario urbano con el que 
contará el municipio como el 
megacolegio, el hospital, la estación de 
policía, el estadio y polideportivo, le 
garantizaran a Gramalote la oportunidad 
de volver a ser eje central de la subregión.  
Explotación del turismo por promoción dada 
por el Gobierno a nivel nacional e internacional 
como ejemplo de planificación. Así misma 
atracción por parte de las ruinas del antiguo 
casco urbano y las bondades ambientales del 
municipio.  
La conexión con el municipio turístico de 
Salazar de las Palmas, que obliga a los 
viajeros a pasar por el nuevo casco urbano, 
permitirá un dinamismo económico 
adicional en el municipio.  
Liderar el desarrollo de la región centro del 
departamento Norte de Santander, 
aprovechando la inversión que se ha requerido 
para la construcción del nuevo casco urbano. El 
departamento cuenta con el liderazgo del 
municipio de Cúcuta en el oriente, Pamplona en 
el sur, Tibú en el norte, Ocaña en el occidente. 
Es así como Gramalote, debe retomar el 
liderazgo que lo caracterizo en el departamento 
desde su fundación.  
La vía de acceso diseñada y construida 
permite que se desplacen más rápido 
visitantes de la ciudad de Cúcuta, 
acortando el tiempo, mejorando no solo el 
aumento de visitas, sino también la 
posibilidad de inversión como municipio 
de descanso. 
Inversiones diferenciadoras en el agro, 
especialmente en el café buscando que 
Gramalote retome el liderazgo que tuvo con 
este producto décadas atrás. El casco urbano 
debe estar alineado a una estrategia de acopio 
entre los municipios cercanos, aprovechando la 
facilidad de acceso y la cercanía con Cúcuta.   









5.3. Descripción de la configuración deseada 
 
El presente aparte se organizó con relación a una serie de preguntas adicionales en la 
Encuesta EJR, con relación a la visión futura del municipio por parte de los jefes de 
hogares encuestados.  
 
Esa configuración es una figura construida a partir de un conjunto de partes que se 
organiza según las relaciones que guardan unas con otras, esta presentada de acuerdo al 
entendimiento de quienes analizan dicha información. Como se mencionó, la metáfora 
corresponde a una colonia de hormigas, las cuales trabajaban de manera permanente en el 
desarrollo de su hábitat y que, al ser alterada de manera significativa, provoca que sus 
miembros se esparzan fuera del territorio provocando un caos en su comunidad y activando 
los mecanismos para una nueva organización que permita dar continuidad a los trabajos en 
pro de la productividad de su territorio y los miembros que lo habitan. 
 
 La Encuesta EJR, recopiló insumos que permite identificar la percepción de los jefes de 
hogar retornados sobre el desarrollo a futuro del municipio con la construcción del nuevo 
casco urbano. Con la información analizada a continuación se construyen la configuración 







Gráfica 34 Café como motor económico en los próximos 10 años del municipio de Gramalote, Norte de 
Santander. Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta EJR.  
 
El 91 % de los jefes de hogar consideran que el café seguirá siendo en los próximos 10 
años el motor económico del municipio. En relación a los demás sectores económicos, el 43 
% afirma que se le debe seguir apostando a la agricultura, donde se incluye el grano dorado 
delos gramaloteros, como sector económico del desarrollo y un 29 % hace ver necesario la 
inclusión del sector turismo como nuevo actor económico del municipio, buscando dar 
mayor realce a la construcción del nuevo casco urbano como modelo de planificación y 
estructurar un programa de mantenimiento de las ruinas del antiguo casco urbano como 
















Café como motor económico en los próximos 10 años del municipio de 







Gráfica 35. Sector económico los próximos 10 años en el municipio de Gramalote, Norte de Santander Fuente: 
Elaboración propia con base en la Encuesta EJR. 
 
Los jefes de hogar encuestados, consideran que la explotación del café debe ser el eje 
económico articulador del municipio, debe abanderar las políticas y estrategias económicas 
de Gramalote. En relación al sector comercio, consideran que es primordial la 
reconstrucción de la dinámica económica que mantenía antes de 2011 el casco urbano con 
las veredas del municipio e incluso con los municipios de la subregión central del 
departamento Norte de Santander. El intercambio de bienes agrícolas vendidos en la 
plazoleta o mercado principal y la comercialización de café de origen a turistas son las 
apuestas económicas que consideran, deben ser impulsadas por la administración local. En 
relación al turismo, afirman que no debe ser solo recorrer el antiguo casco urbano y conocer 
el nuevo casco urbano, resaltan que, la riqueza natural con la que cuenta el municipio de 
Gramalote en sus veredas debe ser explotada, creando recorridos a los cafetales, creando 
una marca de turismo enfocada en el café, así como, conocer las montañas, las cascadas y 






Sector económico los próximos 10 años en el municipio de Gramalote, Norte de Santander






Gráfica 36 Causas de desinterés de permanecer en el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote Fuente: 
Elaboración propia con base en la Encuesta EJR. 
 
El 56 % de los jefes de hogar encuestados considera que la falta de oportunidades 
laborales y económicas son las razones de mayor importancia a la hora de permanecer 
residiendo en el nuevo casco urbano. Es notable que para el 29 % le es indiferente la 
permanencia en el nuevo casco urbano, lo que permite entrever que es factible, ante 
mejores oportunidades, emigrar del municipio. La educación superior es una de las causas 
que consideran los jefes de hogar como desequilibrante a la hora de permanecer en el 
municipio, debido al interés de los jóvenes de continuar sus estudios en instituciones 
educativas como el SENA o la universidad. La calidad de vida, los compromisos laborales 
y la vivienda, son en menor medida, aspectos considerados por los gramaloteros para 
permanecer en su municipio.  
 
Como se expone en el párrafo anterior, una de las causales de desinterés en permanecer 
en el nuevo casco urbano es la continuidad escolar, razón por la cual, la apuesta debe ser la 
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universidades de Norte de Santander, que busque retener a la población joven, no solo de 
Gramalote, también de los municipios aledaños convirtiendo al municipio en la capital 
universitaria del centro del departamento, donde se desarrollen programas académicos que 
enriquezcan y fortalezcan las habilidades de la población joven del municipio, buscando a 
futuro, no solo su permanencia, sino la aplicación de sus conocimientos para el desarrollo 
económico del municipio y la subregión.   
 
La Colonia ha Vuelto a su Normalidad: La configuración deseada del municipio de 
Gramalote esta resumida en un reasentamiento voluntario pleno por parte de los habitantes 
que se movieron a nivel intradepartamental, provocando su desenfoque. El antiguo casco 
urbano ya no se encuentra representado en el color rojo que describe la tensión, ahora es 
color naranja, debido a la atención que debe recibir como parte integral de la historia del 
municipio y como unos de los ejes turísticos que a futuro se deben explotar. El nuevo casco 
urbano, caracterizado con el color verde es el nuevo eje principal del municipio, el cual 
debe recuperar con el tiempo la dinámica social, cultural, económica e institucional que lo 
caracterizó durante décadas en la subregión centro de Norte de Santander, razón por la cual 
sus habitantes lo han vuelto a ubicar en su horizonte. Como el tiempo transcurrido entre el 
episodio que origino los movimientos y el inicio de un nuevo eje principal ha sido extenso, 
el retorno casi pleno de miembros de la colonia es crucial para su reactivación. Es 
entendible que un grupo reducido de miembros decidan de manera definitiva no retornar, 








Figura 12 Configuración del escenario metafórico deseado para el municipio de Gramalote. Fuente: 
Elaboración propia con base en Lineamientos de la Estrategia PASE.  
 
5.4. Transformación De La Tensión 
 
Si bien la ruta metodológica propuesta por el Modelo BIT PASE, permite avanzar en un 
proceso operativo, un proceso de monitoreo y evaluación y finalmente un proceso de 
rendición de cuentas, se entiende que en ellos la intervención de la administración 
municipal del Gramalote es primordial. Razón por la cual, se plantea una propuesta para la 
transformación de la tensión analizada.  
 
Este aparte corresponde al otorgamiento del insumo inicial para que la alcaldía de 
Gramalote, inicie un proceso administrativo articulado con el Gobierno Nacional y la 
Gobernación de Norte de Santander, que tenga como finalidad una transición hacía un plan 





Un escenario prospectivo que pueda materializar la compresión de la configuración 
deseada puede darse potencializando el liberador, debido a que el estancamiento y el lento 
proceso del Gobierno Nacional en la entrega de la infraestructura mínima, requerida por los 
habitantes de Gramalote, ha sido el detonante para el no retorno voluntario del 39 % de la 
población.  
 
A la fecha, aún falta la entrega de más de 500 viviendas, el hospital, la plaza de 
mercado, la estación de policía, los escenarios deportivos, la casa de la cultura, del 
campesino y del adulto mayor, así como una sólida política diseñada para el desarrollo 
inmediato del municipio.  Es necesario que se agilice la entrega de las obras, no solo de las 
viviendas, sino de toda la infraestructura para que los gramaloteros se sientan atraídos por 
su municipio. Esta apresurada entrega de obras enfocada solo a cumplir con indicadores 
cuantitativos, ha dejado a un lado el querer mejorar los indicadores cualitativos, que 
permitan a los damnificados poder reponer la confianza en las instituciones y creer en el 
porvenir del municipio.  
 
 El Gobierno Nacional debe intervenir de manera directa en la promoción y activación 
de los sectores productivos identificados. La apuesta por el turismo, el café y un modelo de 
integración como destino de descanso de la población cucuteña, así como la activación del 
casco urbano con la subregión centro de Norte de Santander, son estrategias claves que 
brindan garantías a la población que aún no ha retornado.  
 
A 2035, el municipio de Gramalote, deberá contar con una dinámica económica en el 





como centralidad territorial de la subregión centro de Norte de Santander en la prestación 
de servicios claves como la educación y la salud. Deberá ser receptor de la población joven 
que busca tecnificar sus prácticas agrícolas a través de estudios superiores, impidiendo su 
migración. Deberá ser un actor turístico nacional y regional, que atraiga inversión mediante 
la implementación de emprendimientos que desarrollen el turismo natural y ambiental, el 
desarrollo de prácticas agropecuarias modernas aprovechando las ventajas que adquirió con 
la construcción de un nuevo casco urbano, transformado en ventaja competitiva la 
destrucción del antiguo casco urbano.  
 
El presente capítulo, permite concluir que, luego de una revisión de la configuración 
actual del municipio y la identificación de ventajas y oportunidades, tomando como 
fundamento la EJR, la intervención de políticas acertadas en pro del desarrollo del 
municipio, podrá plasmar las determinantes que logren el retorno voluntario de la gran 
mayoría de la población damnificada en el año 2010. La gran apuesta planteada se enfoca 
en la recomposición de la dinámica demográfica de la población urbana, asentada de 
manera permanente en la base físico-espacial que le brinda el nuevo casco urbano.  










El trabajo investigativo realizado permite identificar que, en casos significativos como el 
del municipio de Gramalote, el Gobierno Nacional debe estructurar una estrategia de 
actualización de datos demográficos y proyecciones de población, que permita conocer los 
cambios relevantes en las estadísticas del territorio afectado, con el fin de poder planificar y 
emprender estrategias que concluyan con la ejecución de proyectos que realmente sean 
consecuentes con las necesidades inmediatas y de largo plazo de la población damnificada. 
Las entidades nacionales que atienden tales situaciones y que cuentan con el presupuesto 
asignada para la recuperación y reconstrucción de territorios afectados por desastres, deben 
procurar que los estudios sociales que se impartan estén soportados previamente por censos 
realizados principalmente por el DANE o por instituciones académicas con amplia 
experiencia en estadísticas y demografía.  
 
Es importante la urgencia del diseño de una política de datos demográficos que permita 
el análisis de los componentes básicos antes y después de los desastres, antes y después de 
los movimientos intradepartamentales o de migraciones internas con el fin de poder 
estructuras y ejecutar mejores decisiones administraditas para los afectados.  
 
De igual manera este trabajo permite concluir que los procesos de reasentamiento de 
poblaciones no deben tratarse vagamente como el cumplimiento de metas cuantitativas: 
¿cuántas casas hemos entregado? o ¿cuántos equipamientos fueron construidos? Estos 
procesos deben traer consigo políticas reales de desarrollo para la población y los territorios 





productivas que permitan tener consolidado el arraigo y la permanencia de los habitantes a 
futuro en sus territorios. Esto permitirá que parte de la población que decide no retornar, 
puedan reconsiderar sus posturas, al ver que el territorio le ofrece iguales o mejores 
condiciones de desarrollo personal.  
 
El caso de Gramalote, demuestra que los hogares retornados han podido mantener sus 
estructuras, esto debido a que por décadas y a través del paso de generaciones, los hogares 
son, ante todo, hogares unidos que se fortalecen con la permanencia de sus miembros. El 
deterioro o el fraccionamiento demográfico radican principalmente en los hogares que no 
deciden retornar ante la falta de garantías que las instituciones públicas no han logrado 
brindar. No basta solo con entregar una vivienda, es el conjunto de una estrategia integral 
entre lo material y lo que constituye la esencia como desarrollo de su integridad humana lo 
que permitirá un retorno más efectivo.  
 
El Gobierno Nacional diseñó un plan moderno de reasentamiento que en el papel refleja 
la integralidad de la estrategia, pero incompleto en la entrega del mobiliario, y aún más, en 
el poder permitir que los habitantes del municipio de Gramalote puedan ir pasando la 
página de lo sucedido y afrontar un futuro más promisorio en su municipio. Estos procesos 
demandan en mayor medida un acompañamiento permanente de carácter social que les 
permita ir comprendiendo los diferente momentos y escenarios a lo largo de su 
permanencia en los territorios ajenos y poder hacer una diferenciación que les permita 






Es posible reconocer que la reubicación de damnificados por desastres con posibilidad 
de retorno debe darse en territorios similares, evitando que, la adaptación a territorios 
nuevos, con grandes diferencias, cambien comportamientos socioeconómicos que impidan 
a futuro el retorno de la población damnificada. En el caso puntual de Gramalote; un 
municipio de vocación agrícola, quienes se movieron hacia la ciudad de Cúcuta, lograron 
experimentar vivencias en una urbe totalmente diferente a la de sus tradiciones, causando 
confusión al ser absorbidos por estilos y ritmos de vida diferentes. Es necesario que, ante 
tales eventos, las autoridades emprendan la reubicación en territorios similares al afectado. 
 
La aplicación de la Encuesta EJR junto con la Metodología PASE, permitieron ver desde 
diferentes ópticas las necesidades y requerimientos de la población para su desarrollo 
personal y colectivo, logrando sortear de manera exitosa, la limitante dada por la renuencia 
de los habitantes en la participación de mesas de trabajo o talleres, logrando demostrar las 
ventajas metodológicas del modelo elaborado por la Universidad Externado de Colombia.  
 
   De esta forma, la investigación sobre la dinámica demográfica del municipio de 
Gramalote y sus implicaciones en la dinámica poblacional entre los años 2010 y 2018, 
representa un paso más en el entramado de las implicaciones que pueden darse entre la 
dinámica demográfica y la dinámica poblacional, siendo notable que este tipo de 
investigaciones son posibles con recursos limitados que permiten entregar diagnósticos 
esenciales para la toma de decisiones acertadas en pro del desarrollo de los territorios.    
 
La aplicación del Modelo BIT PASE, en el caso puntual de Gramalote, ha sido un 





la base físico-espacial de los territorios en los tres momentos delimitados, permitiendo dar 
una mejor comprensión al desarrollo metodológico planteado.  
 
La investigación busca formar parte de los insumos para el diseño de estrategias que 
definan las autoridades locales, regionales y nacionales para el municipio de Gramalote, 
buscando que el análisis de la dinámica demográfica, permita la implementación de 
políticas acertadas que garanticen el retorno de quienes no ven viable el futuro del 
municipio y la permanencia de los que le están apostando al futuro del municipio.  
  
Finalmente, se sugiere realizar un trabajo investigativo sobre la población no retornada, 
temática indispensable para poder complementar los hallazgos que se plantean en esta 
investigación, así como estudios sobre la población tiempo después de la entrega de la 
totalidad de los mobiliarios urbanos y las viviendas asignadas, buscando ampliar en un solo 
conjunto los cambios definitivos que presentan poblaciones que sufren movimientos 
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Anexo 1 Reseña Histórica del Municipio de Gramalote 
 
Gramalote es un municipio ubicado en la Subregión Central del departamento Norte de 
Santander, con una superficie de 151 km2; que equivale al 0.6 % del territorio del 
departamento. Organizado por 24 veredas que se extiende desde los 600 msnm en el río 
Peralonso hasta los 3290 msnm en el cerro El Espartillo. Es atravesado por dos quebradas, 
la quebrada La Cárdenas y la quebrada La Calderera; que se nutre a su vez de seis 
quebradas de menor rango. Tanto la quebrada La Cárdenas como la quebrada La Calderera 
son los principales afluentes del municipio al río Peralonso.  El municipio limita con los 
municipios de Santiago y el Zulia al oriente, con Sardinata y Lourdes al norte y occidente, 
Villa Caro al occidente y Salazar de Las Palmas al sur.  
 
A lo largo de más de 150 años, su población fue desarrollándose a medida que grandes 
asentamientos de colonos buscaron en estas tierras oportunidad de expansión agrícola, 
creando una conexión intrínseca, que le ha permitido sobreponerse a diferentes circunstancias 
como lo han sido las reubicaciones territoriales, el aislamiento regional por la pérdida de 
conexión vial e incluso las guerras. La siguiente contextualización histórica es pertinente para 
entender que lo ocurrido en el municipio en el año 2010, es una experiencia que sus habitantes 






El constante y peculiar proceso de construcción territorial que ha vivido el municipio de 
Gramalote, inició bajo la fe católica, uno de los ejes centrales de su identidad. La 
construcción de un oratorio a mediados del siglo XIX dio paso al desarrollo de un caserío 
estratégico para Cúcuta. Este caserío logra tener una primera explosión demográfica, que lo 
fuerza a reubicarse en un conjunto de tierras más amplias junto a la quebrada La Calderera, 
elevando su importancia a centro poblado y provocando una tala desmesurada de la 
montaña que los protegía.   
 
En 1863 el centro poblado es denominado distrito en propiedad de Galindo y en 1864 
finalmente erigido municipio5, con la particularidad de no tener parroquia, dejando entre 
ver, que la importancia económica predominada sobre la religión como requisito de 
consolidación territorial.  
 
El auge cafetero traído por migrantes europeos y la proyección de Norte de Santander, 
fue aprovechada por el territorio de Galindo para posicionarse como eje articulador de la 
economía agrícola, generando movimientos internos de población que lo fortalecieron y 
que, al ver el desgaste de las tierras y la posibilidad de un desastre, obligaron a una nueva 
reubicación, esta vez a tierras del asentamiento Gramalote.  
 
                                                     
5 Según lo expuesto por el artículo 311 de la Constitución política de Colombia de 1991, es la entidad territorial fundamental de la división 
político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y las 
leyes de la República. Sus objetivos son la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo, la construcción de las obras que demande 
el progreso local, la ordenación de su territorio, la promoción de la participación comunitaria en la gestión de sus intereses y el mejoramiento 






Mapa  2 Ubicación geográfica a nivel nacional y departamental y división política del municipio de Gramalote. 
Fuente: Alcaldía de Gramalote  
 
Reubicación apresurada por cuenta del terremoto de Cúcuta en 1875, que destruyó parte 
del casco urbano de Galindo. El proceso de traslado duró alrededor de 10 años y terminó en 
1883 con la demolición de la antigua capilla. Esta decisión es un hecho demográfico que 
determinó el proceso de consolidación territorial de Gramalote, debido a que fragmentó la 
población en dos. Quienes veían en el nuevo territorio una proyección económica y se 
asentaron y aquellos que no compartían la visión del nuevo territorio, obligándolos a 
emigrar a los municipios de Salazar y Ocaña. Pero es el año de 1880 es el que se atribuye 
en la historia de Gramalote para hablar del periodo de La Restauración o La Regeneración 
del municipio. Es el inicio de la década en la cual los gramaloteros se asientan de manera 
permanente en el nuevo territorio e inicia un periodo de auge económico, aunque algunos 







Es así como, con un territorio en orden, se abrió paso en Gramalote el cultivo de café, 
fuente de riqueza que permitió el desarrollo pleno del municipio por varias décadas. 
Durante este periodo de expansión agrícola el suelo de las faldas y las montañas que 
rodeaban el territorio donde se reubico la población fue objeto de deforestación y 
pulverización vegetal con fines de sembrar, no solo café, sino un variado número de 
cultivos como el chocheco, banano, maíz, yuca, entre otros. Esta expansión agrícola 
debilitó la tierra de manera silenciosa. (Santafé Peñaranda, 2007) 
 
A lo largo de las primeras décadas de historia del municipio, la población de Gramalote 
estuvo conformada por la migración de colonos de las tierras del centro de Colombia y la 
incursión de extranjeros provenientes de Europa adentrados a través de Venezuela y 
Cúcuta. No se cuentan con datos del número de habitantes, pero sí de relatos históricos que 
narran el crecimiento poblacional determinado por la importancia comercial de la zona. 
Este crecimiento permitió que Gramalote fuera foco de desarrollo, no solo de la explotación 









En julio de 1910 es sancionada la Ley 25, la cual crea el departamento del Norte de 
Santander. Gramalote al ser parte de la provincia de Pamplona empieza a formar parte del 
nuevo ente territorial. Actualmente, Norte de Santander, está conformado por 40 
municipios, siendo Cúcuta su capital y el conjunto de sus entes territoriales municipales 
está distribuido en 6 subregiones, 2 provincias y un área metropolitana. 
 
A 37 km de distancia de Cúcuta, por una carretera semiasfaltada, que cruza los 
municipios de El Zulia, San Cayetano y Santiago se encuentra Puente Gómez, referente 
para tomar el desvío de 13 km sobre el río Peralonso que conduce al municipio de 
Gramalote, que luego de la segregación de los municipios vecinos de Lourdes y Sardinata, 
tomó una situación privilegiada, convirtiéndose en un paso obligado a estos dos municipios 
y en la conexión natural de Cúcuta con el mar caribe colombiano, permitiéndole un singular 
desarrollo con abundante actividad comercial. Es por ello que, la construcción de la 
carretera Gramalote-Sardinata, le permitió a Gramalote, durante algunos años, ser el paso 
de viajeros y mercancías en ambos sentidos. 
 
Hasta mediados del siglo XX el pueblo conservó el rol de eje del desarrollo de la 
subregión centro de Norte de Santander, y gracias al desarrollo de un conjunto de 
equipamientos importantes, era reconocido como un centro próspero en la prestación de 
servicios educativos y de salud, a su población y a la de los municipios vecinos como 
Lourdes, Santiago, Salazar y Villa Caro.  
 
Con la habilitación en 1946 de la vía que de Cúcuta conduce a Ocaña, pasando por el 





navegabilidad del río Zulia como corredor vial comercial, el municipio perdió su situación 
privilegiada quedando al margen del circuito de comunicación principal entre Cúcuta y la 
costa atlántica. Esto generó un fuerte impacto que se tradujo en la pérdida paulatina del 
dinamismo económico de la subregión durante las décadas posteriores. La pérdida de 
protagonismo de esta vía fue determinante en el estancamiento del municipio, el cual vivió 
una nueva reactivación económica, en menor media, con la carretera al corregimiento 
salazareño del Carmen de Nazaret y posterior enlace vial con el municipio de Villa Caro.  
(Páez García, 2009) 
 
 
Mapa  3 Trazado vial Ruta Nacional 70 y la antigua carretera vía al mar de Norte de Santander. Fuente Fondo 
Adaptación. 
 
La presente investigación,  expone un reconocimiento del territorio, su dinámica 
demográfica y sus implicaciones en la dinámica poblacional a través de una serie de datos 
tomados de la Encuesta EJR, el Censo de Población de Colombia de 2005 y sus 





Actualización y Cierre de Censo, estudios socioeconómicos e identificación de necesidades 
de la población de Gramalote afectada por el desastre del año 2010: damnificadas, unidades 
económicas y población rural y el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 denominado 
“Construyamos Juntos el Gramalote que Soñamos”, con el fin de analizar la realidad del 
territorio a diciembre del año 2010, año en que ocurre el desastre que sumerge a la 
























Anexo 2  Encuesta A Jefes De Hogares Retornados Al Casco Urbano A 30 De Junio 
De 2018 Del Municipio De Gramalote, Norte Se Santander – Encuesta EJR 
 
Encuesta realizada por ADOLFO ISAURO YANGO JOSÉ RODRÍGUEZ BELTRÁN, identificado con cedula 
de ciudadanía 13.279.203, de la ciudad de Cúcuta, en relación al trabajo de investigación GRAMALOTE: 
FRAGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA de la Maestría en Planeación Territorial y Dinámicas de Población de 
la Universidad Externado de Colombia.   
 
El caso del municipio de Gramalote sobresale por la particularidad que comprende las situaciones desprendidas 
desde diciembre del año 2010, en la cual un evento natural obligó a la población urbana, asentada por décadas, 
a emprender un proceso de emigración. Hoy, ocho años después, un nuevo casco urbano empieza a 
materializarse, iniciando el proceso de reasentamiento, haciendo necesario estudiar los posibles cambios 
demográficos presentados en su población. 
 
Esta investigación es de riesgo mínimo. La participación en el estudio es completamente anónima, la 
información entregada es confidencial. Ningún dato personal será publicado o compartido y los datos 
suministrados serán para uso exclusivo de la presente investigación, manteniendo siempre su confidencialidad. 
Se manejará un sistema de codificación aleatoria de cada entrevista, de forma tal que no sea posible identificar 
los participantes y sus percepciones.  
 
La participación es voluntaria, usted está en libertad de retirarse del estudio en cualquier momento, así como su 
negativa no lleva a ninguna sanción. Sin embargo, espero que al usted incluirse voluntariamente en el estudio 
termine el proceso. 
 
Código: _____ Condición 1 Aceptada ___ 2 Rechazada ___ 3 Finalizada ___ 4 Incompleta ___  
Intento: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 
 
I. Componente demográfico  
 
1. ¿Era usted el jefe de hogar en diciembre del año 2010? 1 Si ___ ; 2 No ___ Parentesco _______ 
 
2. ¿Cuántos años llevaba su hogar residiendo en el antiguo casco urbano de Gramalote antes de diciembre 
del año 2010? ______________ 
 
3. ¿Cuál era su estado civil en diciembre del año 2010 y cuál es su estado civil actualmente?  
 
 Año 2010 2011 - 2017 Año 2018 
1 Casado (a)     
2 Divorciado (a)    
3 Separado (a)    
4 Soltero (a)    
5 Unión libre    
6 Viudo (a)    
 
4. Relacione la cantidad de personas que hacían parte del hogar en la siguiente relación de años: 
 
 Año 2010 2011 - 2017 2018 
 H M H M H M 
Niños de hasta 1 año       
Niños de 2 hasta 5 años       
Niños de 6 hasta 12 años       
Jóvenes de 13 hasta 25 años       
Adultos de 26 hasta 60 años       





Total       
Total – General    
 
5. Relaciones quiénes integran su hogar de manera permanente y ocasional en la siguiente relación de años 
 
  2010  2011 - 2017  2018 
  Permanente Ocasional  Permanente Ocasional  Permanente Ocasional 
1 Jefe de hogar             
2 Conyugue             
3 Hijos             
4 Padres             
5 Padrastros             
6 Hermanos             
7 Cuñados             
8 Abuelos             
9 Abuelos Conyugue             
10 Nietos             
11 Tíos             
12 Suegros             
13 Nueras / Yernos             
14 Sobrinos             
15 No pariente             
16 Otro             
Total             
 
6. En el periodo entre enero del año 2011 y junio del año 2018 en su hogar hubo: 
 
NACIMIENTOS 
Año Municipio del 
Nacimiento 
Zona 





1 Si / 2 No 
Municipio 
de Registro 
Parentesco de la Madre con 
usted 
       
       
 
DEFUNCIONES 
Año Municipio Zona 
1 Urbana/ 2 
Rural 
Registrado 







       
       
       
       
       
 
QUIENES LLEGARON HACER PARTE DEL HOGAR 
DE MANERA PERMANENTE  












1 Urbana/ 2 
Rural 
Parentesco 
        
        
        





II. Componente Habitacional 
 
7. A continuación, relacione las veces que cambió de residencia junto a miembros de su hogar. Incluya como número 0 su residencia en diciembre del año 2010 
y como número final su residencia actual:   
 
No Año Municipio 
Zona Tipo Tenencia Uso 
Habitaciones Miembros 
U R C A CL A H Ho F P A F C I Po U Co O F F/C F/I F/S O 
0 2010 Gramalote                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
 
Zona:   1 U Urbana – 2 R Rural  
Tipo:   1 C Casa – 2 A Apartamento – 3 CL Casa Lote – 4 A Albergue – 5 H Habitación – 6 Ho Hotel – 7 F Finca 
Tenencia:  1 P Propietario  - 2 A Arrendatario – 3 F Familiar – 4 C Copropietario – 5 I Invasor – 6 Po Poseedor - 7 U Usufructo – 8 Co Comunitaria – 9 U otro 
Uso:   1 F Familiar 2 Familiar/Comercial 3 Familiar/Industrial 4 Familiar/Servicios 5 Otro 
 
8. ¿La calidad de la vivienda que le entregaron actualmente respecto de la vivienda que habitaba en el 2010? 1 Mejoró ___ 2 Desmejoró ___ 3 Se mantuvo ___ 
4 No Sabe ___ 5 No Responde ___ 
 
9. ¿La calidad de la vivienda que le entregaron actualmente respecto de la vivienda que habitaba en el 2010? 1 Mejoró ___ 2 Desmejoró ___ 3 Se mantuvo ___ 
4 No Sabe ___ 5 No Responde ___ 
 
10. ¿Qué tan adecuada es la vivienda entregada para el número de habitantes de su hogar actual? 1 Muy adecuada ___ 2 Adecuada ___ 3 Poco adecuada ___ 4 
Regular ___ 5 Muy inadecuada ___ 6 No Sabe ___ 7 No Responde ___  
 
11. ¿Qué tan satisfecho se siente frente al estado de su vivienda actual? 1 Muy satisfecho ___ 2 Satisfecho ___ 3 Poco satisfecho ___ 4 Insatisfecho ___ 5 Muy 
insatisfecho ___ 6 No Sabe ___ 7 No Responde ___ 
 
12. ¿Los miembros de su hogar comparten su respuesta a la pregunta anterior? 1 Si ___ ; 2 No ___ 3 No Sabe ___ 4 No Responde ___ 
 










14. Indique cuántos de los miembros de su hogar, incluido Ud, se encontraban estudiando en el año 2010:  
  
AÑO 2010  U: Urbana 
No. Municipio 
Zona Nivel  R: Rural 
U R P Pr B T Pre Pos  P: Preescolar 
           Pr: Primaria 
           B: Bachillerato 
           T: Técnica 
           Pre: Pregrado 
           Pos: Posgrado 
            
 





Nivel Zona Graduado No continuó 
P Pr B T Pre Pos U R Año Nivel Año Deserción  
             
             
             
             
             




16. ¿A qué lugar acudía Ud y los miembros de su hogar preferencialmente cuando necesitaban servicios de salud? 
 
 Año 2010 Años 2011 - 2017 Año 2018 
1 Hospital    
2 Centro de salud    
3 Medico particular    
4 Droguería     
5 Otro municipio    
6 Practicas empíricas    
 
c. Convivencia y seguridad  
 
17. ¿Qué dificultad tuvo usted y su hogar para adaptarse al territorio donde estuvo residiendo la mayor parte del 
tiempo entre 2011 - 2017?  
 
1 Trabajo __ 2 Educación __ 3 Salud __ 4 Vivienda __ 5 Convivencia __ 6 Ambiente __ 7 Seguridad __ 8 No Sabe 
___ 9 No Responde ___ 10 Otro __ ¿Cuál? ________________ 
 
18. ¿Qué dificultad ha tenido usted para adaptarse al nuevo casco urbano?  
 
1 Trabajo __ 2 Educación __ 3 Salud __ 4 Vivienda __ 5 Convivencia __ 6 Ambiente __ 7 Seguridad __ 8 No Sabe 
___ 9 No Responde ___ 10 Otro __ ¿Cuál? ________________ 
 







 Año 2010 Años 2011 - 2017 Año 2018 
1 Delincuencia     
2 Consumo drogas     
3 Consumo alcohol     
4 Abuso sexual     
5 Trabajo infantil     
6 Desempleo     
7 Violencia familiar    
8 Insuficiencia servicios públicos     
9 Falta de acceso Instituciones     
10 Embarazo adolescente     
11 Deserción escolar     
 
IV. Componente económico  
 
20. Relacione su estado económico en la siguiente relación de años:  
 
 Año 2010 Años 2011 - 2017 Año 2018 
1 Jubilado    
2 Independiente    
3 Desempleado    
4 Empleado    
5 Ama de casa    
6 Estudiante    
7 Discapacitado    
8 Otro ¿cuál?    
 
21. Relacione su actividad económica en la siguiente relación de años:  
 
 Año 2010 Años 2011 - 2017 Año 2018 
1 Agropecuario    
2 Agroindustria    
3 Servicios    
4 Comercio    
5 Gobierno     
6 Minería    
7 Finanzas    
8 Finca raíz    
9 Ninguno    
10 Otro ¿cuál?    
  
22. ¿La situación económica de su hogar en el año 2010 era? 1 Excelente ___ 2 Buena ___ 3 Regular ___ 4 Mala 
___ 5 Muy mala ___ 6 No Sabe ___ 7 No Responde ___  
 
23. ¿La situación económica de su hogar entre los años 2011 – 2017? 1 Mejoró___ 2 Empeoró___ 3 Se 
mantuvo___ 4 No Sabe ___ 5 No Responde ___ 
 
24. ¿La situación económica de su hogar actualmente es? 1 Excelente ___ 2 Buena ___ 3 Regular ___ 4 Mala ___ 5 
Muy mala ___ 6 No Sabe ___ 7 No Responde ___ 
 
25. Relacione el número de personas que aportaban ingresos a su hogar en la siguiente relación de años: 1 Año 
2010 ____ 2 Años 2011 – 2017 ____ 3 Año 2018 ___ 






 Año 2010 Años 2011 - 2017 Año 2018 
1 Trabajo    
2 Prestamos    
3 Donaciones    
4 Ayuda familiar y de amigos    
5 Restas/Arriendos    
6 Otro ¿cuál?    
  
V. ¿Componente Ambiental  
 
27. ¿Se siente seguro en relación a la ubicación actual del nuevo casco urbano? 1 Si ___ ; 2 No ___ 
 
28. ¿Siente temor de que ocurra un nuevo desastre natural? 1 Si ___ ; 2 No ___ 
 
29. ¿Cuál riesgo considera de mayor importancia en el nuevo casco urbano? 1 Incendio forestal ___ 2 Sequia __ 3 
Derrumbe __ 4 Desbordamiento __ 5 Sismo __ 6 Inundaciones __ 7 Movimiento de tierra ___ 
 
30. ¿Siente que Ud. y su familia fueron tomados en cuenta en las decisiones que se tomaron en la planeación del 




31. ¿Considera que la construcción del nuevo casco urbana es? 1 Excelente ___ 2 Buena ___  3 Regular 
___  4 Mala ___ 5 No Sabe ___ 6 No Responde ___ 
 
32. ¿Considera que el café seguirá siendo el motor económico de Gramalote en los próximos 10 años? 1 Si ___ ; 2 
No ___ 
 
33. ¿Cuál cree que será el sector económico más importante de Gramalote en los próximos 10 años? 
 
1 Agricultura ___ 2 Agroindustria ___ 3 Comercio ___  4 Servicios ___  5 Turismo ___ 6 No Sabe 
___ 7 No Responde ___ 8 Otro ____ ¿Cuál? _________________________  
 
34. ¿Planea continuar viviendo en el actual casco urbano en los próximos 5 años?  1 Si __ ; 2 No _ 
 
35. ¿En cuánto tiempo prevé salir del nuevo casco urbano? 1 6 meses ___ 2 Un año ___ 3 Dos años o más ___ 4 No 
tengo interés de irme ___ 5 No Sabe ___ 6 No Responde ___ 
 
36. ¿Considera que los jóvenes de hoy se quedaran a vivir en Gramalote? 1 Si ___ ; 2 No ___ 
 
37. ¿A qué factor atribuye el interés o desinterés de permanecer viviendo en el nuevo casco urbano? 
 
 Interés Desinterés 
1 Vivienda   
2 Oportunidades laborales y económicas   
3 Compromisos laborales adquiridos   
4 Fragmentación familiar   
5 Educación de los familiares   
6 Servicios públicos (colegio, hospital, centros de convivencia)   
7 Servicios públicos agua luz alcantarillado y vías,    
8 Desarraigo y pérdida de identidad cultural     







Anexo 3 Instrumentos De Recolección Y Análisis De Información 
 
Para el desarrollo de los objetivos y con el fin de responder a las preguntas planteadas en la 
presente investigación fue necesario la aplicación de técnicas de recolección de información 




Investigar los cambios y transformaciones que producen los movimientos, desplazamientos y 
asentamientos causados por desastres en la dinámica demográfica de un territorio, en este caso el 
casco urbano de Gramalote, demanda un estudio profundo de las variables que la conforman 
(nacimientos, defunciones, migración, estructura, tamaño, etc) y mediante el análisis y el cálculo 
de indicadores cuantitativos.  
 
Con el fin de dar una comparativa a los datos recopilados del CENSO 2005 en relación a la 
dinámica demográfica y conocer los cambios socioeconómicos, las percepciones en relación al 
ambiente natural y ambiente construido, así como la perspectiva a futuro de los hogares del 
municipio, se diseñó y aplicó la ENCUESTA A JEFES DE HOGARES RETORNADOS AL 
CASCO URBANO A 30 DE JUNIO DE 2018 DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, NORTE 
DE SANTANDER, en adelante Encuesta EJR. (Ver Anexo 1) 
 
Esta consta de 36 preguntas, agrupadas en el componente demográfico; el cual determina los 





habitacional; donde se observan los diferentes cambios de residencia y las condiciones de vivienda, 
los componentes PASE (social, económico y ambiental) y un aparte final denominado prospectiva, 
el cual permite plantear posibles escenarios futuros.  
 
Para el presente trabajo investigativo, la Encuesta EJR se les practicó a hogares con jefes de 
hogar retornados de manera voluntaria al municipio con corte a junio 30 del año 2018. El saldo 
para la fecha era de 454 viviendas entregadas, dato entregado por la alcaldía de Gramalote y con 
el cual se parte hacia una primera visita al territorio con el fin de corroborar las unidades habitadas 
por jefes de hogar, concluyendo que, 178 (39,2 %)  de las casas asignadas se encontraban vacías 
y sin residentes, concluyendo que, un porcentaje considerable no ha considerado viable por ahora 
un retorno al nuevo casco urbano del municipio, en parte por la falta de garantías en mobiliario 
institucional.  
 
De los 276 jefes de hogar que residían, 144 (32 %) accedieron a responder la encuesta, 
convirtiéndose en la muestra de la que se derivan el siguiente análisis. El saldo de 132 jefes de 
hogar restantes (29 %) no accedió a la práctica de la encuesta aludiendo temor a que podrían verse 
afectada su permanencia en las viviendas asignadas por su participación. La encuesta busca 
analizar las trasformaciones que puedo haber sufrido la población en relación a su dinámica 
demográfica y sus implicaciones en la dinámica poblacional, por lo cual se hacen observaciones 








- Diálogos con población afectada, autoridades locales y regionales 
 
Para la comprensión de algunos procesos relacionados con las decisiones gubernamentales se 
requirió del dialogo con población afectada y autoridades locales y regionales que acompañaron 
diferentes procesos, con el fin de obtener mayor detalle de la información y complementarla con 
la recopilación dada por las encuetas.   
 
A continuación, se exponen los nombres y cargos de las autoridades y nombres de la población 
afectada:  
 
- Edgar Jesús Díaz Contreras: Gobernador del Departamento Norte de Santander entre los 
años 2012 – 2015 y actual Senador de la Republica de Colombia.  
- Gregorio Angarita Lamk: director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental COPRONOR, autoridad ambiental de Norte de Santander. 
- Cristian Alberto Buitrago Rueda: Secretario de Planeación de la Gobernación de Norte de 
Santander entre los años 2012 – 2015. 
- María Fabiola Cáceres Peña: Secretaria de Educación de la Gobernación de Norte de 
Santander entre los años 2012 – 2015. 
- Javier Orlando Prieto Peña: Secretario de Salud de la Gobernación de Norte de Santander 
entre los años 2012 – 2015. 
- Carlos Rodriguez: Delegado de la Gobernación de Norte de Santander para la 
reconstrucción de Gramalote.  





- José Tarcisio Celis Rincón: Alcalde del municipio de Gramalote entre los años 2016 – 2019 
- América Peñaranda: Residente del municipio de Gramalote.  
- Leon David Peñaranda: Residente del municipio y asesor de la alcaldía de Gramalote.  
 
- Tablas de reconocimiento de la Dinámicas PASE  
 
La información primaria y secundaria fue vaciada en las Tablas de reconocimiento de la 
Dinámicas para hacer un reconocimiento integral del territorio y su población en 4 tablas, que 
corresponde a cada dimensión PASE, buscando dar cuenta del estado de las dimensiones en cada 
periodo de tiempo analizado. (Ver Anexo 2). Para el reconocimiento de las implicaciones de la 
dinámica demográfica en la dimensión poblacional se ajustaron las tablas de implicaciones 
establecidas por el Modelo BIT-PASE. (Ver Anexo 3). 
 
- Metodología para el reconocimiento de tensiones  
 
Para la comprensión integral del estado actual del municipio es necesario identificar y 
comprender la tensión predominante entre las dinámicas PASE y la dinámica demográfica. El 
resultado del diseño de esta actividad permitirá la construcción de configuraciones territoriales, la 
visión y el componente estratégico para el diseño de estrategias que permitan el direccionamiento 
futuro de Gramalote.  
 
La identificación de la tensión exige el reconocimiento de los factores que la originaron 





contrarrestan y de las implicaciones que tienen en distintas áreas del desarrollo municipal. Es así 
como la académica de la Universidad Externado de Colombia, Norma Rubiano, expone que, 
“existe una tensión cuando hay un conjunto de presiones o movimientos en dirección contraria 
provenientes de uno o de los dos términos de la relación y que generan cierto grado de estrés, por 
el que se mantiene o se transforman las dinámicas”. (citado en MINAMBIENTE, 2004, p. 21)  
 
La dinámica poblacional y las dinámicas ambientales, sociales y económicas se realimentan 
generando tensiones permanentes. Estas tensiones se resuelven por vía de la tecnología, de la 
organización social o del impacto en el ambiente. Al final del proceso, se restablece el equilibrio 
o se construye uno nuevo, iniciándose otro ciclo de tensión-respuesta-tensión.  
 
El Modelo BIT-PASE, propone para el análisis de la tensión identificada, el siguiente desarrollo 
metodológico de identificación, donde se describen las interacciones o secuencias de 
acontecimientos, condiciones, circunstancias y cadenas de determinación que se vinculan entre sí 
dando lugar a la situación problemática identificada.  
 
Figura 13 Insumo para la el diligenciamiento de la tensión identificada. Fuente: Lineamientos Metodológicos, 





1. Reconocimiento de la situación problemática a través de las condiciones de las dimensiones 
prioritarias e identificación de implicaciones.  
2. Identificación de las relaciones y/o interacciones inequitativas o desiguales entre dos o más 
de las dimensiones del desarrollo. Para ello es conveniente identificar al menos dos polos entre los 
que se da la relación. 
3. Se identifican los generadores de la situación problemática, reconociendo la dimensión del 
desarrollo de la que proviene.  
4. Se reconocen los efectos que tendrá la situación problemática sobre el territorio, al igual 
que la dimensión del desarrollo a la cual está asociado el efecto. En caso de 
5. Se identifican los reforzadores o aquellas situaciones o condiciones presentes en el 
territorio o fuera de él, que agravan la situación.  
6. Se identifican los liberadores o aquellas situaciones o condiciones presentes en el territorio 
o fuera de él, que contribuyen a mitigar o disminuir el impacto de la tensión.  
 
Para le identificación, evaluación y proyección tendencial de la tensión, se aplicó el método 
diseñado por el Modelo BIT-PASE para tal fin, elaborando un texto descriptivo con todos sus 
componentes y partiendo de la Matriz de Identificación y Valorización, posteriormente, se realiza 
un balance que asigna valor a los reforzadores y los liberadores, permitiendo cuantificar la 
gravedad o el grado de tensión.  
 
Este modelo ha sido aplicado en diferentes escenario nacionales e internacionales, con 
resultados favorables dando una mayor claridad a la hora de emprender la planeación de los 





Anexo 4 Tablas De Reconocimiento Del Territorio A Través De Las Dimensiones PASE Año 2010 
 
Tabla 16 
Reconocimiento del territorio a través de la de Dimensión Poblacional año 2010 
Componentes para Caracterizar 
la Población 
Resumen de la Situación - Año 2010 Indicadores Municipales Fuente  
Tamaño 
Urbano La cabecera del municipio era el eje central de 
las acciones sociales y económicas del 
municipio y que se refleja en la casi paridad de 
población que residía en el en comparación 
con los habitantes de las veredas.  
2871 habitantes 
Proyecciones de 
Población año 2010 
con base en  Censo 
DANE 2005 
Rural 3057 habitantes 
Proyecciones de 
Población año 2010 
con base en  Censo 
DANE 2005 
Crecimiento 
Natalidad La natalidad presentada para el año 2010 fue 
inferior al promedio de los 5 años anteriores el 
cual ascendía a 104 nacimientos. En lo 
referente a las defunciones la cifra estaba 




DANE año 2010 
Mortalidad 27 defunciones  
Estadísticas vitales 
de defunciones no 
fetales DANE año 
2010 
Migración neta 
Luego de la construcción de la vía Cúcuta - 
Ocaña que no hacía tránsito en Gramalote, el 
municipio se volvió expulsor de población 
especialmente hacia la ciudad de Cúcuta 
reflejado en los saldos negativos. 
-146 
Proyecciones de 
Población año 2010 
con base en  Censo 
DANE 2005 
Estructura Edad y sexo 
El 45,6 % de la población correspondía a 
población femenina y el 54,4 % a población 
masculina reflejando una superioridad 
masculina  
3.222 hombres - 2,706 
mujeres. Índice de 
masculinidad de 119,07 
Proyecciones de 
Población año 2010 










juventud y adultos 
mayores por sexo 
La mayor proporción de población se 
encontraba en el rango mayor de 14 y menor 
de 65 años, seguido por la población menor de 
15 años y la población mayor a los 64 años. En 
todos los grupos de edad los hombres tenían 
mayor proporción  
Edad media 29.22. Población 
menor de 15 años 32.32%, 
Población mayor de 14 y 
menor de 65 años 60.29%. 
Población mayor de 64 años 
7.39%. Relación de 
Dependencia de 65.86. Índice 
de Envejecimiento de 22.86  
Proyecciones de 
Población año 2010 






Según el censo de 2005, El 0,1% de la 
población residente en Gramalote se auto 




Población año 2010 






Aunque el municipio de Gramalote no poseía 
población en estado de desplazamiento. 
Sin Dato a 2010 
Proyecciones de 
Población año 2010 







El 48,4 % de la población residía en las 33 has 
del casco urbano y el 51,6 % lo hacía en la zona 
rural del municipio. No contaba a 2010 con 
centros poblados o corregimientos.  
Un casco urbano y 24 veredas 
Proyecciones de 
Población año 2010 







Al centralizar en el casco urbano servicios de 
educación secundaria, salud, intercambio 
comercial y servicios institucionales, los 
habitantes rurales debían hacer constantes 
movimientos hacia el casco urbano e incluso a 
Cúcuta y los municipios Salazar y Villa Caro. 
Sin Dato a 2010 
Plan de Desarrollo 
del municipio de 
Gramalote periodo 
2008 - 2011 











Reconocimiento del territorio a través de la de Dimensión del Desarrollo Ambiente Natural año 2010 
Componentes 
Asociados a las 
Competencias 
Sectoriales 





Medio ambiente y 
recursos 
renovables 
La actividad agrícola y pecuaria asociada a un 
proceso intensivo 
de deforestación durante décadas, ocasionó 
un deterioro grave en las laderas, 
comprometiendo así la estabilidad del terreno 
que rodeaba el casco urbano. 
Deforestación y desgaste de la 
tierra con poca renovación. Sin 
dato cuantificable.  
Alcaldía de 
Gramalote y 









Gestión de riego de 
desastres 
El EOT de 2002 hacía referencia a los 
peligros por deslizamiento en procesos 
relacionados con el desplazamiento con 
fuerza e incidencia del agua retenida por el 
suelo, producto de la degradación de los 
materiales que conforman los suelos del 
lugar, teniendo como principal detonante la 
época de lluvias intensas.  El agente principal 
de desestabilización era el agua conducida 
por terrenos colindantes al casco urbano. 
El 17 % de la extensión urbana 
fue declarada zona de alto riesgo 
por deslizamiento, el 12 % como 
zona de medio riesgo y el 71 % 
como zona de bajo riesgo.  











Sector rural, con una extensión de 151 km2, 
no tenía definición física, esta era 
consensuada por sus habitantes. El sector 
urbano tenía un perímetro de 33 has en la que 
se concentraban las edificaciones públicas, el 
hospital y los princípiales centros educativos. 
24 veredas en la zona rural y 16 
barrios en la zona urbana 
















Tabla 18  
Reconocimiento del territorio a través de la de Dimensión del Desarrollo Ambiente Construido año 2010 
Componentes 
Asociados a las 
Competencias 
Sectoriales 







Las vías que conducían a Cúcuta, Villa 
Caro y Lourdes se encontraban en 
pésimas condiciones. En la zona urbana 
que sumaban 7,500 mts de vías, se 
encontraban en muy buenas condiciones 
Vías urbanas: pavimentadas 
en 91 %. 
 












servicios de tránsito 
y movilidad 
Las actividades de transporte 
intermunicipal de pasajeros eran 
desarrolladas por una empresa, donde el 
municipio de Gramalote servía de 
conexión de la capital del departamento, 
con los municipios de Cáchira, Villa 
Caro, Lourdes y Sardinata, dándole 
ventaja en el aumento de la frecuencia de 
transporte.  Existía el transporte informal 
cubriendo la ruta Gramalote - Cúcuta – 
Gramalote.  El transporte de carga era 
realizado por camiones de propiedad 
privada y no contaba con un lugar 
específico, usando las calles aledañas al 
parque principal como terminal de 
transporte.  
1 empresas legal. 
 
Flota pirata de pasajeros 
 
Flota pirata de transporte de 
carga 
 














El acueducto de la cabecera Municipal 
tenía sistema de conducción por 
gravedad que utilizaba como fuente la 
quebrada la Colorada. La conducción se 
60 % de red de acueducto 
renovada.40% restante con 











hacía por dos tuberías, una de ella en 
PVC y la segunda en hierro fundido que 
la conducía a una planta que no tenía 
capacidad de tratamiento. El casco 
urbano del municipio tenía un sistema de 
alcantarillado sanitario con una 
infraestructura antigua y presentaba 
grandes deficiencias, no existía un 
emisario final único y las aguas eran 
vertidas sin tratamiento en la quebrada 
Calderera. El servicio de aseo cubría 
todo el casco urbano pero el municipio 
no tenía relleno sanitario por lo cual las 
basuras eran trasladas a la ciudad de 
Cúcuta. El municipio tenía una 
subestación eléctrica que distribuía la 
energía tanto para el casco urbano como 
algunas veredas.  
El 70 % del alcantarillado 









Un hospital de primer nivel y un centro 
de salud municipal, dos colegios de 
bachillerato y tres escuelas. La plaza de 
mercado, un matadero con instalaciones 
de más de 60 años. Un cementerio, un 
edificio para la alcaldía, estación de 
policía, sede del Banco Agrario y 
Telecom 
1 hospital de primer nivel, 1 
centro de salud municipal, 
dos colegios de bachillerato, 
3 escuelas, 1 plaza de 
mercado, 1 matadero 







EOT 2002 del 
municipio de 
Gramalote  










Tabla 19  
Reconocimiento del territorio a través de la de Dimensión del Desarrollo Social año 2010 
Componentes 
Asociados a las 
Competencias 
Sectoriales 









Solo tenía declarado como patrimonio el 
templo parroquial, los demás bienes 
culturales tangibles o intangibles se 
encontraban a la deriva y sin 
posibilidades de inversión para su 
rescate. 







periodo 2008 - 
2011 
Prestación de 
servicio de agua 
potable y 
saneamiento básico 
La prestación del servicio era deficiente 
debido a que el agua entregada no recibía 
ningún tipo de tratamiento, llevaba alta 
turbiedad y alto contenido de hierro, con 
presencia de coliformes y colifecal, 
características que no le permiten 
cumplir los requisitos exigidos por ley.  
En el área urbana de 
Gramalote tenía una 
cobertura del 96 % de agua 
no potable, el restante 4 % se 
abastecía de la misma red 
con conexiones clandestinas. 
Alcaldía de 
Gramalote 






Solo el servicio de energía tenía una 
buena cobertura. Los servicios de 
alcantarillado y teléfono no llegaban a 
toda la población y no había servicio de 
gas natural. El sistema de alcantarillado 
estaba obsoleto, no existía emisario final 
único y las descargas se hacían en la 
quebrada La Calderera. El servicio de 
aseo cubría toda la zona urbana y se 
depositaban los desechos en el relleno 
Guaymaral. El municipio no contaba con 
servicio de internet. 
Energía eléctrica 96,8 %, 
alcantarillado 53,3%, 
acueducto 69,8%, teléfono 
22,9 %, gas natural 0%, aseo 
100 %, internet 0 % (Datos 
de la zona urbana) 
Alcaldía de 
Gramalote 








Promoción de la 
vivienda de interés 
social 
El municipio contaba con un proyecto de 
interés social llamado Santa Anita el cual 
tenía solo el 18 % de ocupación de un 
total de 87 viviendas.  





EOT 2002 del 
municipio de 
Gramalote  
Prestación y garantía 
de servicios de 
deporte y tiempo 
libre 
El área para la práctica de deporte se 
encontraba en el Estadio de fútbol. El 
coliseo cubierto San Rafael con cancha 
multifuncional para básquetbol, voleibol 
y microfútbol, gradería en concreto con 
capacidad aproximada de 300 personas.   
El municipio realiza 
jornadas lúdicas los fines de 
semana. No existía apoyo a 
ninguna de las academias 
deportivas. Las inactivas de 




EOT 2002 del 
municipio de 
Gramalote  
Prestación y garantía 
de servicios de 
educación 
Deserción escolar debido a que los 
colegios para terminar el bachillerato 
quedaban en el casco urbano lo que 
impedía que muchos estudiantes de las 
veredas culminaran sus estudios por las 
largas distancias y los costos de 
desplazamiento. Algunas de las 
infraestructuras educativas presentaban 
deterioro de plantas físicas, generando 
riesgo para sus ocupantes. Los servicios 
sanitarios presentaban avanzado estado 
de deterioro.  
 
2 colegios 
generales, 2 centros rurales 
de educación y 25 escuelas. 
La cobertura correspondía 
89.71 % a primaria y 72.24 




de Norte de 
Santander 
EOT 2002 del 
municipio de 
Gramalote  
Prestación y garantía 
de servicios de 
cultura 
La población no contaba con apoyo a las 
actividades que fortalecieran la cultura. 
El atrio municipal fue durante muchos 
años el centro cultural del municipio, en 
las reuniones programadas los fines de 
semana se realizaban las muestras de 
No existía casa de la cultura, 
pero eran frecuentes las 
actividades culturales y 
fiestas patronales.  
Alcaldía de 
Gramalote 







poesía, música y teatro, como también 
proyección de películas de corte 
educativo o recreativo.  
Prestación y garantía 
de servicios de salud 
Dentro de la organización Municipal, no 
existía un funcionario que liderara el 
sector de la Salud. La población del área 
urbana era atendida en el Hospital San 
Vicente de Paúl del primer nivel y en el 
Centro de salud municipal. El Hospital 
contaba con espacio para 32 camas y 
prestaba los servicios de Consulta 
Externa, Urgencias, Hospitalización, 
Sala de Partos, Laboratorio Clínico, 
Rayos X,   Sala de  Odontología  con  dos 
unidades y urgencias Odontológicas. 
Está dotado con eficientes medios de 
comunicación de radio y teléfono. El 
equipo de transporte lo conforman dos 
ambulancias y dos vehículos para 
labores de servicios generales. 
 
Enfermedades diarreicas 
agudas (17%). Afecciones 
Respiratorias (6.3%), 
Hipertensión (6.3%), 
Infecciones urinarias (4.8% 
), Enfermedades de la piel 
(4.3%), casos de virosis (4.1 
%); salud oral  (6.3 %) eras 
las causas de enfermad más 
comunes entre los habitantes 
del municipio.  
 
La cobertura del SISBEN era 
del 100% de las cuales el 
62% correspondían a niveles 




de Norte de 
Santander  
EOT 2002 del 
municipio de 
Gramalote 















Tabla 20  
Reconocimiento del territorio a través de la de Dimensión del Desarrollo Económica año 2010. 
Componentes 
Asociados a las 
Competencias 
Sectoriales 
Resumen de la Situación - Año 2010 Indicadores Municipales 






La mayor parte de la población se 
desempeñaba como obreros en trabajos 
de mano de obra no calificada de muy 
baja estabilidad. El estado era el gran 
empleador en la administración 
municipal, colegios y hospital. La 
industria en el municipio era incipiente y 
no alcanzaba a generar suficientes 
puestos de trabajo que correspondían a 
famiempresas o a microempresas, en los 
subsectores de maderas, ornamentación 
metálica y confección de ropa.  
 
En términos de empleo predominaban 
trabajadores por cuenta propia en 
actividades comerciales, transportadores 
informales y mecánicos. La construcción 
y la extracción de materiales para la 
construcción eran también fuente 
generadora de empleo en el municipio; 
los diferentes proyectos que se 
desarrollan a nivel municipal para la 
adecuación de su infraestructura 
generaban la utilización de mano de obra 
esporádica.  
Un promedio de 300 
personas trabajaba de 
manera estable. 
 
El sector educativo era el 
máximo empleador oficial 
con 75 empleados del 
sector nacional y 23 del 
sector departamental. En la 
nómina municipal figuran 
un total de 33 empleados, 
de los cuales 13 son 
profesores y 20 pertenecen 
directamente a la 
Administración Municipal. 
El sector salud tenía 44 
empleos, los cuales eran 











La promoción turista era nula, el 
municipio no contaba con un sitio 
recreacional o con hoteles certificados. 
A pesar de contar con lo necesario para 
la realización de turismo ecológico esta 
actividad no había sido desarrolla lo 
suficiente. En las celebraciones 
religiosas había afluencia de público en 
búsqueda de la tranquilidad y las 
tradicionales celebraciones religiosas, 
así mismo la época decembrina, en la 
cual la fiesta central religiosa era la 
novena de aguinaldos y el día de 
navidad. Así mismo la fiesta de reyes en 
enero también era motivo de recepción 
de turistas.  
No existían programas o 
infraestructura para el 

























Tabla 21  
Reconocimiento del territorio a través de la de dimensión del desarrollo Político-Admirativa año 2010 
Componentes 
Asociados a las 
Competencias 
Sectoriales 
Resumen de la Situación - Año 2010 Indicadores Municipales 






Las juntas de acción comunal eran la 
forma de organizaciones más populares, 
pero estas habían perdido protagonismo. 
Estas carecían sentido de pertenencia, 
presentándose abandonos de sus 
dirigentes. 
10 juntas de acción 
comunal 
Población rural y 
urbana del municipio 
de Gramalote  
Plan de 
Desarrollo 









La Alcaldía Municipal presentaba 
dificultades como el centralismo de 
trámites en el despacho del alcalde 
limitando su actividad de gestión. La 
estructura organizacional del municipio 
no era la ideal para su operatividad, y la 
falta de una Secretaria de Planeación 
limitaba la utilización ordenada de los 
recursos y el territorio y carencia de 
secretaría de salud. En el sector financias 
el municipio dependía de las 
transferencias de la nación, los ingresos 
por recursos propios eran muy bajos 
imposibilitando las inversiones en 
sectores de desarrollo. 
Una casona era la 
infraestructura donde 
funcionaba la alcaldía 
municipal. Al no tener 
corregimientos u otros 
centros poblados todo el 
servicio institucional que 
presta la alcaldía estaba 
centralizado en el casco 
urbano. Solo se realizaban 
de manera ocasional 
algunas jornadas de salud 





2008 - 2012 









Anexo 5 Tablas De Reconocimiento Del Territorio A Través De Las Dimensiones PASE Años 2011 – 2017 
Tabla 22 
Reconocimiento del territorio a través de la de Dimensión Poblacional años 2011 – 2017. 
Componentes para Caracterizar la 
Población 






Con la destrucción del casco urbano, a lo largo de los 
años analizados, la población residió en cascos urbanos 
de otros municipios y Cúcuta. En la zona rural se 
asentaron los hogares que residieron en los albergues o 




Rural Sin dato  
Crecimiento 
Natalidad 
La natalidad y la mortalidad se redujeron de manera 
considerables como lo demuestran tanto los datos DANE 
como la Encuesta EJR, debido a la imposibilidad de 
practicar partos naturales y al no funcionamiento por 
varios años del servicio de registraduría en el municipio.  
260 nacimientos 
Encuesta EJR 










137 defunciones DANE 
Migración neta 
Entre 2011 y 2016 la mayoría de los gramaloteros se 
movió de manera intradepartamental. En el 2017 con la 
entrega de las primaras viviendas y obras del nuevo casco 
urbano, empezó el retorno voluntario de los hogares.  
84.8 % - 2011  




en cabecera, centros 
poblados, veredas, 
corregimientos 
La gran mayoría de los hogares residió en cascos urbanos 
o en la ciudad de Cúcuta, lo que les permitió mantener la 
condición de urbanidad. El resto en la zona rural. A 
medida que se entregaron las viviendas y obras esta 
condición volvió a ser urbana.  
Proporción 80 % urbana 





En el primer año la mayoría de los hogares se movieron 
hacia territorios dentro del departamento con una 
distancia de hasta 50 km. A media que se iban entregando 
las viviendas, esta distancia se fue acortando.  
 Encuesta EJR 






Tabla 23  
Reconocimiento del territorio a través de la de Dimensión del Desarrollo Ambiente Natural años 2011 – 2017. 
Componentes Asociados a 
las Competencias 
Sectoriales 





Medio ambiente y recursos 
renovables 
Las veredas continuaron con su proceso de cultivo de la tierra y 
estos productos eran comercializados en el barrio La Lomita en el 
antiguo casco urbano de Gramalote o en los cascos urbanos de los 












Gestión de riego de 
desastres 
Ante la destrucción del casco urbano, la zona fue declarada como 
zona de alto riesgo impidiendo la construcción de viviendas. El 
barrio La Lomita, el cual no fue destruido albergó a 48 familias 
durante los años 2011 – 2017, desobedeciendo los llamados de 













A lo largo de los años 2011 – 2017, el Gobierno Nacional a través 
del Fondo Adaptación, junto a la Gobernación y la Alcaldía, así 
como el Concejo Municipal, la Asamblea Departamental y los 
gramaloteros, diseñaron y ejecutaron las obras de construcción del 
nuevo casco urbano aplicando las herramientas de planificación que 


























 Reconocimiento del territorio a través de la de Dimensión del Desarrollo Ambiente Construido años 2011 – 2017.  




Resumen de la Situación - Año 2011 - 2017 






El 98 % de las vías urbanas fue destruido. Para el ingreso al 
barrio La Lomita se hacían bajo trochas demarcadas por las 











Garantías de servicios de 
tránsito y movilidad 
Las actividades de transporte intermunicipal de pasajeros eran 
realizadas por transporte informal el cual recorría el antiguo 
camino al casco urbano. El trasporte formal desapareció 
debido a las malas condiciones de las vías y la baja demanda 











Infraestructura de servicios 
públicos domiciliarios  












equipamientos sociales e 
institucionales 
Se instaló un puesto de salud ubicado en la zona rural donde 
se encontraban los albergues. De igual manera en los 
albergues funcionaron servicios institucionales ofrecidos por 
la alcaldía del municipio. Los estudiantes de la zona rural 
fueron acogidos por el colegio agrícola del municipio. 
Durante este lapso de tiempo, algunas actividades que se 
realizaban en las edificaciones públicas como la plaza de 






















Resumen de la Situación - Año 2011 - 2017 








El único bien patrimonial con el que contaba el municipio, la iglesia, fue 
destruido. Durante los años analizados no contó con la protección y 
conservación requerida para un futuro proyecto turístico, en parte por las 
diferencias entre los gramaloteros. Algunos consideran que debe conservar y 











la vivienda de 
interés social 
La población afectada participó en las discusiones en torno a los diseños de 
las viviendas que serían adjudicadas tanto a propietarios como arrendatarios 
del antiguo casco urbano. Se realizó el filtro de selección con el fin de 
entregar las viviendas a los hogares con requerimiento primordial y bajo los 















El barrio La Lomita logró mantener la unidad y sentido de pertenencia de los 
gramaloteros. Durante los años 2011 – 2017, en este sector del antiguo casco 
urbano se realizaron las festividades de sembrina y año nuevo. Las ferias y 
fiestas del municipio e incluso la celebración de misas, logrando mantener el 
arraigo por el pueblo. Los grupos sociales se redujeron pero no 













Los estudiantes de los hogares que se mantuvieron en la zona rural durante 
los años 2011 – 2017, fueron absorbidos por el colegio agrícola que se 
ubicaba a las afuera del casco urbano. Los estudiantes de los hogares que se 













Al ser destruido el hospital y el puesto de salud, los servicios médicos básico 
fueron traslados a los albergues donde se dispuso de un servicio con atención 
solo de consulta externa general. Los servicios con mayores requerimientos 















Tabla 26  
Reconocimiento del territorio a través de la de Dimensión del Desarrollo Económica años 2011 – 2017. 
Componentes 
Asociados  
Resumen de la Situación - Año 2011 - 2017 









Al ser destruido el casco urbano, su centralidad e importancia económica 
del municipio se debilitó. Las reducidas acciones comerciales de compra 
y venta de productos agrícolas se daban en el barrio La Lomita. La poca 
industria, así como la prestación de algunos servicios como carpintería, 
soldadura, peluquerías desapareció. Los gramaloteros acudían a otros 










































Resumen de la Situación - Año 2011 - 2017 







Las asociaciones cívicas fueron eclipsadas principalmente por el desgaste 
al que se enfrentó la comunidad para el desarrollo de las diferentes mesas 
de trabajo en relación a la vinculación en la toma de decisiones referentes 
al nuevo casco urbano. La unidad de los gramaloteros se puso a prueba 
mediante el desarrollo comunitario de grupos de ciudadanos que enfilaron 
sus esfuerzos para ser tenidos en cuenta en cada una de las decisiones 















La destrucción del casco urbano no impidió que la alcaldía siguiera 
despachando y el concejo municipal sesionando. Esos órganos continuaron 
trabajando de manera conjunta durante este periodo de años. Como 
resultado se evidencia la modificación excepcional al EOT y la 





















Anexo 6 Tablas Comparativas De Las Dimensiones PASE En 2018 En Relación A La EJR 
Tabla 28  















jefes de hogar 
Los jefes de hogar lograron mantener sus 
estados civiles a lo largo del proceso de salida y 
retorno del casco urbano destruido en 2010 y el 
nuevo entregado en 2017/2018. Se destaca la 
condición de viudo la cuál aumentó producto del 
incremento de la tasa de mortalidad. La mayoría 
de estas defunciones son producto de la 
depresión que se produjo en miembros de 
hogares que sufrieron de manera más profunda 
el desastre del antiguo casco urbano generando 
incluso suicidios inesperados.   
Casado 41% 40% 40% 
Encuesta 
aplicada 
Divorciado 3% 3% 3% 
Separado 1% 2% 3% 
Soltero 26% 22% 23% 
Unión libre 20% 22% 20% 









El municipio de Gramalote contaba con el mejor 
hospital de la subregión de la zona centro del 
departamento Norte de Santander, a él acudían 
incluso residentes de otros municipios de la 
zona. Razón por la cual su reduce su porcentaje 
como lugar para atender sus demandas en salud. 
El hospital es una de las obras que debe entregar 
el Gobierno Nacional pero aún se encuentra en 
proceso de construcción. Esto ocasionó un 
aumento a las visitas a médicos particulares y el 
traslado hacia otros municipios para recibir 
atención en los requerimientos de salud.  
Centro de salud 75% 66% 75% 
Encuesta 
aplicada 
Droguería  2% 1% 1% 
Hospital 10% 7% 3% 
Medico 
Particular 
7% 12% 9% 
Otro municipio 6% 14% 13% 
Practicas 
Empíricas 
0 1% 0 
Problemáticas 
que afectaron 
los hogares  
La gran mayoría de hogares no estuvo expuesto 
e impactado a problemáticas que pudieran 
afectar su integridad. Una quinta parte manifestó 
Ninguna 94% 81% 83%  
 
 
Delincuencia 3% 10% 10% 





relación con algún tipo de delincuencia una vez 
salieron del antiguo casco urbano e incluso es 
notable la aparición como problemática entre los 
años 2011-2017 el consumo de drogas en 
miembros de las familias afectadas. Esta última, 
incluso ha logrado permanecer en el nuevo 
casco urbano.  
Falta de acceso 
a las 
instituciones 










Las oportunidades laborales o el desarrollo de 
las actividades que desarrollaban los jefes de 
hogar son consideradas como la causa mayor de 
inadaptabilidad debido a la incapacidad de poder 
desarrollar las actividades de emprendimiento, 
en especial aquellas que requerían de un capital 
inicial para su reactivación. El ambiente fue otro 
componente de la adaptación, en parte por el 
cambio brusco que representa el traslado de un 
casco urbano municipal a una ciudad grande.  
 
En lo referente con el nuevo casco urbano, el 
trabajo y el ambiente nuevamente son 
relacionados como las principales dificultades 
de adaptación, debido a que la ubicación es de 
clima un poco más frio y la poca población 
residente no ha permitido que algunas 
actividades económicas despeguen. Es de 
resaltar que en la adaptación a los territorios 
ocupado antes del traslado al nuevo casco 
urbano, la convivencia formaba parte de las 
dificultades, esta desapareció una vez se 
reubican las familias. 











Trabajo  29% 26% 
Ninguno 19% 47% 
Convivencia  5% 0% 
Educación 1% 0% 
Clima 1% 0% 
Salud 3% 6% 
Seguridad 5% 5% 
Todo  6% 0% 
Vivienda 8% 1% 
No responde 1% 1% 
No sabe  1% 1% 






Tabla 29  














ambiental de la 
nueva ubicación 
del casco urbano 
La gran mayoría de los jefes de hogar retornados (92 %) consideran 
que la ubicación del nuevo casco urbano del municipio de 
gramalote ubicado en la vereda Miraflores les ofrece garantías 
ambientales para su permanencia.  
Si 92 %                                                                   





un nuevo desastre 
natural 
El sentimiento de temor ante un eventual desastre en el recién casco 
urbano construido en Gramalote está presente en una parte 
considerable de los jefes de hogar (38 %) debido a episodios 
presentados luego de la entrega de las primeras viviendas en el año 
2017.   
Si 38 %                                                                            




ambiental en el 
nuevo casco 
urbano 
El actual casco urbano presenció a escasos metros un incendio 
forestal en el último año, lo cual atemorizó a sus habitantes, 
convirtiendo este riesgo en el de mayor importancia para los jefes 
de hogar, seguido por el movimiento de tierra, dejando entrever la 
permanencia de un temor infundado por el desastre del año 2010.  
Incendio forestal - 40 % ; 
Movimiento de tierra - 24 % 
Ninguno - 12 % ; Derrumbe - 10 % 
Sequia - 6 % ; Inundaciones - 3% 













Más de la tercera parte de los jefes de hogar sienten que ellos y sus 
hogares fueron tenidos en cuenta en la planificación del casco 
urbano entregado. Como reflejo se aprecia la ubicación de las 
viviendas, las cuales mantuvieron la vecindad del antiguo casco 
urbano. 
Si 76 %                                                                                 




la construcción del 
nuevo casco 
urbano  
Menos de la quita parte de los jefes de hogar consideran el nuevo 
casco urbano como una mala construcción, aun considerando los 
retrasos en las entregas de viviendas y las obras, las demoras en la 
planificación y el desplome que se presentó en el Centro 
Administrativo Municipal.  
Excelente 6 % ; Buena 70 % 
Regular 17 % ; Mala 2 % 


















calidad de la 
vivienda entregada 
y vivienda habitaba 
en el 2010 
La problemática sobre la reducción del promedio de mts2 de las 
casas del antiguo gramalote ha sido contrarrestado por la entrega de 
una vivienda totalmente nueva que permite concluir la percepción 
de mejora de la vivienda actual con la habitada hasta el año 2010.  
De igual manera, la relación de Habitaciones/Miembros Hogar se 
redujo del 1.33 de 2010 a 1.12 en 2018, logrando no impactar de 
manera drástica en la percepción de la calidad de la vivienda 
entregada.   
Mejoró 48 % 
Se mantuvo 28 % 
Desmejoró 24 % 




vivienda actual  
Las viviendas entregadas en el nuevo casco urbano redujeron el 
promedio de habitaciones. Para el año 2010 este se situaba en 3.3 
habitaciones por vivienda. En el actual casco urbano el promedio 
de los hogares encuestados es de 2.4 habitaciones, debido a que solo 
cuentan con dos o tres habitaciones, mientras que, en las casas del 
casco urbano destruido algunas viviendas contaban incluso algunas 
con 8 habitaciones. Aun con esta reducción la tercera parte de los 
hogares afirma que la vivienda actual es adecuada para su hogar 
Muy adecuada 7 % , Adecuada 76 
% , Regular 3 % , Poco adecuada 
12 % , No responde 1 % 
Encuesta 
aplicada 
Satisfacción con la 
vivienda actual  
La gran mayoría de los jefes de hogar (122) se encuentran 
satisfechos con la vivienda que les fue entregada, de los cuales tan 
solo el 2.5 % manifiesta que los integrantes del hogar no comparten 
esta satisfacción y solo el 5 % de los encuestados ven en la 
infraestructura de la vivienda una problemática relevante. El clima 
con el 11 % y el tamaño con el 10 % son dos problemáticas 
recurrentes en las opiniones de los jefes de hogar, pero se resalta 
que el 74 % no relaciona problemáticas en las actuales viviendas 
habitadas.   
Satisfecho 85 % 
Poco satisfecho 10 % 
Muy satisfecho 3 % 
Insatisfecho 1 % 
No responde 2 % 
Encuesta 
aplicada 









Tabla 30  
























económico de los 
jefes de hogar  
Los estados económicos de los jefes de hogar se 
lograron mantener, salvo, el aumento considerable de 
5 puntos porcentuales del desempleo, debido a la 
perdida de la dinámica económica que representaba el 
casco urbano para los habitantes del municipio de 
Gramalote. Este aumento está relacionado 
directamente con la condición de empleado, lo cual 
puede interpretarse como la incapacidad de reacción 
que tuvieron quienes dependían plenamente de 
dinámicas externas para su sustento.  
Ama de casa  15% 15% 15% 
Encuesta 
aplicada 
Discapacitado 1% 2% 3% 
Desempleado 3% 7% 8% 
Empleado 25% 19% 18% 
Independiente 49% 49% 49% 
Jubilado 7% 8% 8% 
Situación 
económica de los 
hogares  
Antes del desastre, los jefes de hogar manifestaron 
tener en su mayoría una situación económica buena, la 
cual se mantuvo en un 53 % entre los años 2011 – 
2017. Es de resaltar que, el 39 % manifestó que su 
situación empeoro luego de la salida del antiguo casco 
urbano, reflejada en el aumento considerable de la 
situación económica regular en el 2018, debido al 
cambio es las actividades laborales y la reducción de 
la dinámica económica entre las veredas y el casco 
urbano destruido. Los jefes de hogar manifestaron que 
los cambios presentados impactaron de manera directa 






Muy buena 0% 0% 









Muy mala 0% 1% 
Aportantes 
económicos de 
los hogares  
Los hogares no presentaron mayor alteración en lo 
relacionado con la cantidad de personas que junto al 
jefe de hogar aportan recursos económicos. El 
promedio se mantuvo, presentando un leve aumento 
entre los años 2011 – 2017, debido a las exigencias que 
los nuevos entornos territoriales demandaban a los 
hogares.  








de ingresos de 
los jefes de hogar  
El trabajo es la principal fuente de ingresos de los 
hogares, que descendió por la pérdida de la dinámica 
comercial que mantenía el casco urbano. Algunos 
hogares lograban encontrar en la ayuda de otros 
familiares y amigos algún sustento económico, pero 
estos ingresos son reconocidos por los jefes de hogar 
como ayudas en relación a alimentos, que 
compensaban la falta de recursos para adquirir el 
mercado semanal. Luego del desastre, una quinta parte 
de los jefes de hogar manifiestan que la principal 
fuente de ingresos fueron las donaciones dadas por el 
Gobierno Nacional en su carácter de damnificado. 
Estas donaciones se mantienen hasta una vez se 
adjudique la vivienda, lo que se refleja en su 
disminución nuevamente en el año 2018 y el aumento 
de las ayudas de familiares y amigos, debido al retorno 
de la vecindad que caracteriza al gramalotero.  





11% 1% 18% 
Pensión 3% 3% 4% 
Rentas 1% 1% 1% 
Donaciones 0% 23% 3% 
Prestamos 0% 1% 1% 
Actividad 
económica de los 
jefes de hogar  
Las actividades económicas de los jefes de hogar se 
mantuvieron sin presentar alteraciones notables. El 
comercio, principal motor comercial del antiguo casco 
urbano de gramalote, permitió que quienes 
participaban de esa actividad comercial pudieran 
desempeñarla en los territorios donde permanecieron 
desde el año 2011. Aquellos que practicaban la 
actividad agropecuaria sufrieron un leve descenso, 
dado por la permanencia en la ciudad de Cúcuta, donde 
no se practica esta actividad. Así mismo, la actividad 
relaciona con servicios disminuyó debido a la poca 
posibilidad de incursionar con los mismos 
emprendimientos en los otros territorios por los costos 
iniciales; estas actividades son los cafés internet, 
puntos de loterías y peluquerías.  
Agroindustria 3% 3% 3% 
Encuesta 
aplicada 
Agropecuario 19% 17% 15% 
Comercio 31% 31% 33% 
Construcción 1% 1% 1% 
Gobierno 9% 9% 8% 
Ninguno 22% 24% 28% 
Servicios 15% 14% 12% 
Fuente: Elaboración propia. 
